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«̂•̂ rpo (S. Msteorológloo N.).—Protoabta h««ta l u 
'" i! arde d© hoy. Toda España: Viento* floto* 
0*** ia.ro- cal»1-- Temperatura: máxima de ayer, 38 
' ^r i . ' mínima, 10 en PalencJa. Burgoa Soria, 
¡A v Salamanca. En Madrid: m&xlma ae ayer,. 
^ . 18 (Véase en quinta plana el Boletín Me-
n1*' teorológico.) F " I n P " H A T P " 
^APKIP.-Aflo XXL-yúm. 6.852 SAbado 11 de Julio d© 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aporta 
D E S Ü S C R I R C I O N 
2,50 pesetaa al mea 
9.00 ptaa. trlmeitrt 
FRANQUEO CONCERTADO 
LEOIATA, 7^-TeIéf(mo« 71500, 71501, 71500 y 72805. 
E l C o n s e j o a p r o b ó é l R e g l a m e n t o d e l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e 
RePúbliCl 
ddeIl, 
U n a l a g u n a e n e l p r o y e c t o 
La Comisión Jurídica asesora se ha esforzado por dar a su anteproyecto de 
nstitución un marcado carácter democrático. Lo revela con toda claridad su 
ticulado, lo destaca la exposición de motivos y lo subrayan las declaraciones 
de varios de sus miembros. 
Faltan, sin embargo, en el anteproyecto constitucional aquéllas instituciones 
más genuina raigambre democrática, admitidas por gran número de países 
odernos. La Comisión jurídica asesora, tan celosa en la aürmación y regla-
mentación de la democracia representativa, no ha admitido una sola de las for-
mas de la democracia directa. 
La moderna ciencia política; en su deseo de dar estructura Jurídica a insti-
tuciones tradicionales de los viejos pueblos democráticos, ha admitido Junto a 
las Asambleas electivas el Concejo abierto o la Landsgemeinde; al lado de la 
oberanía de las Cámaras, el "referéndum"; además de los proyectos y propo-
siciones de ley, la iniciativa papular; como complemento de la independencia e 
laamovilidad de los Jueces, el derecho de destitución o "recall". 
jío vamos nosotros a pedir que todas estas instituciones se incorporen al 
proyecto de Constitución española. La educación política de nuestro pueblo po-
dría transformar el derecho de destitución en arma de opresión y de venganza, 
o al menos en instrumento de coacción de una función augusta, que debe en 
todo momento estar apartada de los vaivenes de la opinión pública. De igual 
modo, reconocemos que las Asambleas directas son prácticamente inaplicables, 
aalvo en materia municipal y en localidades de población reducida. Pero, en 
cambio, tanto la iniciativa como el "referéndum", son de fácil adaptación a Es-
paña, especialmente el segundo. 
Sirve la Iniciativa popular, como su nombre lo indica, para que un grupo de 
L O D E L D I A 
Sin dirección 
Al proyecto de Constitución elabora-
do por la Comisión Jurídica asesora, 
acompañan muchos votos particulares, 
veintidós de los cuales publicamos en 
nuestro número de ayer. 
Expuesto, en parte, nuestro criterio 
sobre las líneas generales del antepro-
to constitucional, no hemos de proceder 
al examen de los votos particulares. 
No se marca en ellos ninguan orienta-
ción nueva, y mientras irnos se limitan a 
acentuar algunos aspectos de la obra 
T [ 
L a Santa Sede no busca el asenti-
miento de los que actúen movi-
dos por oportunismo político 
ROMA, 10. — "L'Osservatore Roma-
no" anuncia hoy que, aunque se han pu-
de conjunto, otros no hacen más quejblicado las adhesiones al Pontífice de 
reflejar nimias discrepancias revelado-i los Obispos y las Asociaciones católl-
ras de un cierto prurito de notoriedad. ¡ cas del mundo, no se recogerá en el 
Otro es el aspecto que hoy nos in- periódico ninguna de la Prensa o las 
teresa. Si una Comisión poco ntunero- sociedades no católicas para demostrar 
sa, trabajando en un ambiente de paz que la Santa Sede no tiene en cuenta 
y de sosiego, sin la tentación de los la solidaridad, que está inspirada en 
torneos oratorios, con la mayor discipli 
na mental que lógicamente hay que su 
poner en las personas que la integran, 
ha llegado con dificultad a redactar una 
ponencia, que deja al margen tantos 
oportunismo político y polémico, y no 
en consenso religioso y moral. 
También advierte que la reserva men-
tal que se ha mandado para los cató-
licos que se vean obligados a hacer el 
criterios particulares, imagínese lo que; juramento fascista está perfectamente 
podrá ser la discusión en la Asamblea j admitida por los teólogos que dicen que 
ciudadanos, con las condiciones requeridas para ser electores, pueda presentar Constituyente. Un Cuerpo deliberante nu-¡ en todo juramento va implícita una re 
T r e s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a p r o b l e m a s d e l c a m p o 
i 
Se revisarán los que se refieren al año agrícola que corre, 
teniendo en cuenta las malas cosechas. Se crea un Cuerpo 
de Policía local destinado especialmente por el momento 
a Extremadura y Andalucía 
M O D I F I C A C I O N A L D E C R E T O D E L A B O R E O D E T I E R R A S 
Al entrar en el Consejo el ministro| tengo la creencia de que podrá suprl-
de Trabajo manifestó que llevaba de- mírse totalmente, pero no he querido 
cretos sobre la revisión de otros de j hacerlo ahora por si hubiese algún gas-
la Dictadura. Se le preguntó sí el Con-|to imprevisto al que hubiese que hacer 
sejo sería político, y contestó que, por frente con esta consignación. También 
lo menos, se ocuparía del estudio del 1 hay una cantidad sobrante de las ante-
Reglamento de la Cámara, que teníaj rieres actuaciones de otros presidentes, 
que quedar aprobado para publicarse a los cuales yo no he querido tocar para 
el domingo, ya que tiene que empezar 
a regir desde el lunes. 
Análogas manifestaciones sobre que 
se iba a estudiar el Reglamento de la 
nada, pues esto las Cortes o mis suce 
sores serán los que resuelvan. 
E l ministro de la Gobernación dijo 
que se había acordado el ceremonial pa 
Cámara, hizo el señor Lerroux. Este;ra la apertura de Cortes. Las tropas 
E l E L E G L I E N I D QUE 
Se creará una Comisión 
díctaminadora 
No se nombrará presidente de la 
República hasta que se determi-
nen sus facultades y se aprue-
be la Constitución 
Una comisión por cada ministerio 
por si las Cortes han de interve-
nir en otros proyectos de ley 
do por punto general, dividido en muí 
titud de grupos, agitado por violentas 
pasiones políticas, sin dirección ni prin-
cipio unificador de sus actividades, ¿có-
mo puede acometer con fruto tarea 
tan delicada y urgente, como la de apro-
bar una Constitución? 
E l ministro de Instrucción pública 
en las declaraciones que el lector en 
un proyecto, que las Cámaras están en la obligación de discutir, 
l í¿s importancia tiene el "referéndum". Medíante él, una ley elaborada por 
log órganos legislativos debe someterse a la aprobación del Cuerpo electoral 
antes de ser promulgada. E l "referéndum" puede ser preceptivo para determi-
nadas materias o dejarse su aplicación en cada caso ai arbitrio de los grupos 
parlamentarlos, del Jefe del Estado o de un núcleo de ciudadanos que lo pidan. 
El ejercicio del "referéndum" tiene una cuidadosa reglamentación en la Cons-
titución alemana de 11 de agosto de 1919, que tanto influjo ha ejercido en nues-
tra Comisión Jurídica asesora. E l Presidente de la República, antes de promul-
gar una ley, puede someterla a "referéndum". Una vigésima parte de electores centrará en otro lugar de este número, 
puede exigir idéntica medida respecto a las leyes cuyo aplazamiento haya sido dice en defensa del acuerdo del Gobierno, 
pedido por la tercera parte de los miembros del Reichstag. Finalmente, los pro-
yectos debidos a la iniciativa popular y modificados por el Parlamento, deben 
ser sometidos a la ratificación de los electores. 
La Constitución de Checoslovaquia admite el "referéndum" como suprema 
apelación en las diferencias entre el Gobierno y las Cámaras. SI éstas rechazan 
un proyecto, aquél está facultado para someter la decisión al Cuerpo electoral. 
En LItuanla pueden pedir el "referéndum" cincuenta mil electores, en ma-
teria de reforma constitucional, y en Letonia esta modalidad de democracia di-
meroso, de nivel cultural no muy eleva- serva: la de que no se obliga el que presidente. A preguntas de los periodis 
entró en el Consejo juntamente con elj cubrirán la carrera desde la PresIden-i^L REGLAMENTO POR DECRETO, 
jura a efectuar nada que sea ilícito y j tas sobre lo tratado en la comida con 
pecaminoso, es decir, para un católico ¡los catalanes, dijo el señor Alcalá Za-
todo lo que va contra los derechos de mora: 
Dios y de la Iglesia. 
Por su parte, el Obispo de Cremona, 
provincia en que es secretario provin-
—Hemos proseguido las conversacio-
nes en el curso de la comida. Pero cómo 
no teníamos representación, no ha sido 
cía hasta el Congreso y en automóviles EN LA "CACETA" D E L DOMINGO 
el Gobierno se trasladará al Parlamen-
to. También dijo que el presidente pro-
nunciará un largo discurso. La sesión 
—añadió—se celebrará a las seis de la 
tarde. Terminó diciendo que en las refor-
mas de la Marina de que había dado 
cial el que lo fué del partido, Farinaccl, | más que un cambio de impresiones, sin! cuenta el ministro del ramo, habían in-
pactar. De mucho interés, pero sin tras ha dicho en un sermón que en honor 
a la veruad debía decir que las auto-
ridades de esa provincia se habían mos-
trado siempre deferentes y corteses con 
que éste 'ya desde l̂osTtiempos en qué'los católicos y llenas de espíritu de con-Ivés momentos con el diputado electo por 
no era ¿ á s que Comité revolucionario, iciljación. "Pueden constituir—dijo—un 7 
se trazó un programa mínimo, en el que ̂  
cendencia. 
El señor Lerroux, antes de entrar en 
el Consejo, se quedó a conferenciar bre-
do".—Daffina. no entraba el proyecto constitucional. 
Admitimos, porque el señor Domingo 
nos lo dice, que tal fuera el propósito 
del Comité revolucionario. Pero el Go-i ROMA, 10.—El "Osservatore Roma-
bierno provisional de la República pro-1no", en una nota oficial, contesta a las 
vertido una hora y media. 
También dijo el señor Maura que ha-
bía quedado aprobado el reglamento de 
la Cámara a reservas de algunas co-
rrecciones de estilo que harían el mi-
Zaragoza, señor Marracó, que esperaba; nistro de Justicia y él 
a la entrada. También estuvo a la en- Poco antes de las ocho de la noche 
trada una comisión de representantes abandonó el salón de Consejos el minis-
del Mercado libre de Barcelona, que ha- tro de Estado para trasladarse a la Em 
bía ido a hablar con el ministro de 
Hacienda. 
E l ministro de la Gobernación facili-
tó a los periodistas la lista de los go-
bernadores y dijo a unos representantes 
Habrá Consejo de ministros el lunes 
en el Congreso, coincidiendo 
con la sesión preparatoria 
L a s e s i ó n d e a p e r t u r a , c o n 
g r a n s o l e m n i d a d 
Se vuelve a abrir el mercado Ubre 
de valores de Barcelona 
La parte principal del Consejo se de-
dicó al estudio del reglamento de la 
Cámara, cuyo proyecto, como se sabe, 
ha sido redactado por la Comisión ju-
bajada de Francia con objeto de cum-
nlimentar al nuevo embajador monsieur 
Herbette. 
El ministro de la Guerra dijo que eljrídica asesora. Desde que se puso a de 
reglamento de la Cámara se publicará! bate el referido proyecto, no dejaron 
de la derecha liberal republicana, que ¡por decreto en la "Gaceta" de mañana! de manifestarse discrepancias de cri te-
deseo hasta que las irreductibles d í f e - ^ V í H c a ^ " ! e x t ^ ^ estaban esPsrando- ^ el lunes se iba;domingo rio entre los ministros. Algunos eran 
rendas surgidas entre los ¿ | « l i r o é í ! ! f ^ ^ reUnir a ?omer con.los del partido, j A las diez y cuarto de la noche ter-i partidarios de no fabricar 
metió reiteradamente presentar un pro-'principales observiaciones hechas por la 
recta sirve, ademfrí, para determinar la disolución de la Dieta, en caso de dis- yecto propio, a base de la ponencia de la Prensa fascista 
crepancía con el Presidente de la República. Grecia, Irlanda, gran número de 9omisi.ón j111"̂ 03" Y ese lla .si(io,.ful Primeramente—dice—la difusión de la 
"países" de Alemania y la mayoría de los Estados integrantes de la Federación 
de América del Norte, admiten el "referéndum" con suficiente amplitud. 
Por eso hemos de lamentar que los autores del anteproyecto hayan olvidado u 
estas instituciones democráticas. Aún admitiendo que en el momento de la elec- esencial de la política española. Y esto J [ H c ^ .mpres.ones po- r e s t a s la siguiente 
del Gabinete, han impedido llegar » . S L 5 L Í S ^ * ^ comi^ ^ 6 el Consejo de ministros. A la sa-¡glamento y que se aplicara uno cual-
italianos habían sido molestados por ha-1 el señor Alcalá Zamora, pero que, debida, el de Instrucción entregó a los pe-.quiera de los antiguos que pudiese ser-
ción responda una Cámara al sentir del Cuerpo electoral, ¿no puede surgir la 
discrepancia durante el periodo de la legislatura, máxime cuando el Parlamento 
se ve obligado a decidir en materias que quizá no fueron siquiera planteadas 
al pueblo? ¿Por qué no admitir una suprema apelación a los electores, a peti-
ción de un número determinado de éstos, en leyes que no sean de urgencia 
notoria? 
Por otra parte, en un caso de abierta discrepancia entre las Cámaras y el 
Jefe del Estado, el procedimiento más democrático es acudir al pueblo mismo, 
como Juez, inapelable, sin tener que poner en práctica la medida perturbadora 
de una disolución, con nuevas elecciones. 
Esperamos que las Cortes Constituyentes corrijan en este punto la deficien-
es precisamente lo que reputamos g r a - ^ ña í i f e ¡ t zdo ía'juventud, con motivo ¡""LOS" d e m ^ m S r o s no hicieron ma 
de la crisis actual, ha demostrado los'nifestaciones. E l Consejo quedó reuni- NOTA OFICIOSA 
vir para este caso. Después de amplia 
deliberación, se acordó por fin aprobar 
el propuesto por la Comisión, aunque no 
E l Gobierno estaba y está en el deber resultados entristecedores del sistema de 
de presentar un proyecto, y dar unidad educacióll que se signe; tercero: el Papa 
al trabajo de las Cortes. Eso han he- no ^ 16?icamente condenar al par-
cho siempre los Gobiernos en materia :t,do fascigt en el 
de reformas constitucionales, aunque 
do a las seis. 
to en 
"Presidencia._Se examinó el proyec i^ introducir algunas importantes mo-
. . . to de reglamento provisional píra las dlficaci?nf' Do* títulf de! V™ye<*°'J* 
A la Salida Cortes Constituyentes remitido por la tSpeC,a1' han sldo rechazados por el Go-
rviTnicdrtn pnaoniTo i»UÁ*na tvilJÚ, i bicrno: uno, el del nombramiento del 
A las diez y cuarto de la noche t e r - j ^ ™ 1 * ^ ^" presidente de la República, con carác-
luego los ministros hayan exten0^20' sobrg 
que le invita a recibir su doctrina minó el Consejo. El presidente manifestó!'"" ^ êsfiervla'i ter provisional y previamente a to.ía 
ciertos p\mtos;ry, ¿uarlo, laf im-jque sé habían tratado asuntos muy torf^S^Lw r^mucion aennu-jlabor. el otro e¿ ei que se refiere a la 
, r t ^ i_ , Que, con este cierre, se priva ae suá ^onseio le naoian entregado la carta <• ~ ' • * ^ - -— 
recer, que la ponencia e aborada por la 2entros de educación religiosa y vidajde pago correspondiente al reintegro al H PT0N£;NC.IA FO™*ÁA- *>* LO« 
cía de la Comisión jurídica asesora e introduzcan en nuestra futura ley funda-! Comisión presidida por el doctor Preuss. cr gti^a a s ^ ochocientM mil miembr03) Tesoro de la cagi tota]idad del crédito, mi°ls¿os de Justicia y Gobernación, 
mental una institución que encaja perfectamente en el anteproyecto democrático fué Proyecto del Gobierno defendido por egta educacióll religiosa y esta | de gastos secretos correspondientes a lL ^ob^^ión.—-Decretos: Uno, crean-
y parlamentario que va a servir de base a las deliberaciones. éste en la Asarablea de Ueimar. I^J1 „^c,tío„Q ™ r ^ t ^ W n f P ^ „, T ^ Í H * ™ * P,™ .I « ^ l d o el Cuerpo de Policía local, especlal-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S T E R R I B L E S M I C R O F O N O S 
Por fortuna, a mí no me han elegido 1 oírle contar los detalles de lá lucha en-
diputado. Si ahora me viese en pose- tre dos representantes del pobre país: 
sión de un acta, temblaría pensando'—"En este momento, el señor X le ati-
que en el caso improbable de que yo za un puñetazo al señor Z. E l señor Z 
abriese la boca, veinte micrófonos re-
cogerían lo que dijese para esparcirlo 
Por el mundo entero. 
La tribuna pública no ha sido nun-
ca muy temible. Puede haberse alboro-
tado alguna vez, pero generalmente se 
llenaba de aburridos sin ningún propó-
sito de escándalo. 
Claro es que los radioyentes, alejados 
y dispersos y muchos de ellos descono-
no ! l tamP0C0 Pueden alborotar, como|rraSpea y ^be un sorbo, quiero reco-
tríJo / n SU y allí nos la3 den i mondarles los calcetines tal o las ^a-
reô n'o,-6 m0d0 que a primera vista pa"!Sardinas cual, o la cantinela: "SI 
que fiar^ veo. no lo creo: ¡pero qué barato 
oíe h l J Íe eSt0' Tén&ase en cuenta! venden"..., etcétera. 
HUC nasca hoy, por los procedimiento; 
. vida" cristiana no puede, naturalmente,!período de su Presidencia. Para el p r ó - 1 " f Q X I v C . ^ 'rKJliy'\a- 1U^' especial 
E l Gobierno provisional de la Repu-iconsigtir a ^ ah£ le ^tencia sema- ximo semestre se ha dejado reducida a ™ 1 ^ ^ momento, a Ex-
bhca no puede abandonar materia de, |la mitad la tida presUpuesta y tremadura y Andalucía. Otro reforman-
tanta monta a la iniciativa, tal vez¡ 
anárquica, de una Asamblea, que va a 
le contesta con un golpe de pie que se 
reputa bajo, y produce su descalifica-
ción". 
Del locutor depende, más que de los 
oradores, que para el radioyente las 
sesiones sean amenas. Para ello, no abu-
se de los anuncios, que es de suponer 
los haya. No moleste mucho, diciendo 
cuando se espera un discurso: "Un mi-
nuto, señores; mientras el orador ca-
concentrar en sus manos todos los pode-
res de la nación. Nuestros temores se 
acentúan de dia en día. Sin Gobierno, 
sin poder moderador, sin una regla ele-
mental que regule el funcionamiento de 
los órganos del poder público, las Cor-
tes que pasado mañana van a reunirse, 
pueden ser un temible elemento de per-
turbación de la política española. 
Aplausos y reparos 
E l ministro de Instrucción pública 
incurre a cada paso en la ingenuidad 
de hablar de Escuela única, a propósito 
de cualquier disposición que toma en 
T e x t o d e l a n u e v a d i s p o s i c i ó n s o b r e l a b o r e o 
Se admite el recurso de apelación ante el Juzgado de 
primera instancia. Dos días de plazo para interponerlo 
y cinco para la comparecencia 
partida presupuesta y yo\¿ ~ T " , ~ X . i 0 ¿ ^ Z T * ~ V ™ l J ' * * ^ ^ ^ ido la legislación referente a Montes de 
Piedad. 
Justicia.—El ministro de Justicia, de 
acuerdo con el de Trabajo, leyó un de 
sejo anterior. 
Entiende el Gobierno que no se pue-
de ir al nombramiento del presidente, 
como se preceptuaba éh el reglamento 
de referencia, en tanto que no se de-
terminen bien sus facultades y atribu-
ciones con aprobación de la Cámara y 
que se apruebe también la Constitución. 
En virtud de la otra modificación in-
troducida se propone la creación de la 
creto sobre la revisión de los contratos!Comisión parlamentaría. E l Gobierno se 
de arrendamiento en el año agrícola ac-¡ha inclinado por este procedimiento 
tual. dada la mala cosecha existente. ,para qUe gea esta Comisión la que dic-
Instnicclón pública.—Decreto incorpo-1 tamine sobre el anteproyecto elaborado 
rando al Estado las enseñanzas del'por la Comisión jurídica asesora. 
Conservatorio de Málaga. Otro creando! Además se nombrará una Comislóa 
i el Patronato del Museo Arqueológico!por cada ministerio, por si además de 
1 Nacional. Otro, confiando a la Junta pa-lia Constitución tuvieran las Cortes que 
• • • ¡ra ampliación de estudios e Investiga-1 intervenir en otros proyectos de ley. 
E L P R O P I E T A R I O P O D R A D E S I G N A R A SU C O S T A UN P E R I T O [^nes científicas la organización de Co-j Por lo demás, no se ha modificado 
^ t lomas internacionales de vacaciones con'el anteproyecto de reglamento en cuan-
' ' i residencia en las Casas de Oficios de to a los tres turnos que establece ni 
Con especial atención ha venido ob-]ninguna clase los funcionarios públicos La Granja. | sobre la limitación del tiempo a treln-
servando el Gobernó los resultados que que en el mismo intervengan, se obser-j Hacienda.—El ministro hizo una ex-i ta minutos. 
favor de los estudiantes carentes de re-! en la práctica ofrecía la aplicación del ¡varán los siguientes plazos: dos días posición detallada de diversos problemas 1 Se acordó nombrar una ponencia for-
cursos. | decreto dictado con fecha cuatro de ma-
Hace pocos días, en el decreto que;yo último sobre laboreo de tierras, ha-
que ya llamaremos antiguas, las pala-
das del diputado, dichas a la ligera y 
a veces muy mal dichas, pasaban por 
para interponerlo, a contar desde el si-j relacionados con su departamento. Se Imada por los ministros de la Goberna-
guíente al en que se haya notificado aiaproijaron determinadas modificaciones ción y Justicia y el oficial mayor del 
da facilidades para el pago de dere-j hiéndese podido apreciar por el número'las partes la resolución del Juzgado mu-1 en el decreto que regula el funciona-¡Congreso, para encargarse de la correc-
chos de los títulos profesionales, y ayerlde reclamaciones presentadas, notoria-jnicipal; cinco para personarse en el|m¡ent0 dei Consorcio de la zona franca'ción de estilo del proyecto con las mo-
10 anunciando matriculas gratuitas de Se-imente escaso en relación al montante deÍTribunal superior; otros cinco para que Barcelona. Se hizo un estudio previo dificaciones introducidas. Hoy mismo 
gunda enseñanza, y medios de subven-¡programas de trabajo formulados por'tenga lugar la comparecencia ante el de la reforma del Estatuto de recauda-quedará terminada esta labor, con ^ 
ción para una selección de alumnos po- las Comisiones Municipales de Pohcía!juez, y tres para que éste resuelva. Los C!óni Quedó firmado un decreto auto- fin de que el decreto aparezca en la 
¡Las sesiones radiadas! Una gran no- b el señor Domingo ha dicho que ¡Rural, que la disposición de referencia: jueces de primera instancia podrán de- izando varias transferencias en forma. m 
vedad entre tantas como disfrutamos. | eritrambag diSp0gicionea Son avance del ha sido observada con general beneplá-l signar un perito titular o no, pero si qUe pueden destinarse a adquisición de 
¡Pero, qué cosa tan temible, los "ilcró- ré de E^cuela única en España; cito y sin incidencias dignas de men-!es titular, perteneciente a los servicios bicicletas y motocicletas diversas par-!iT= 
IIBOflüWC !IB'llinillllKI!linill!ll!l!!Wl! 
11 julio 1931 
f tamiz del taquígrafo y def corrector ^ SÍ v i f e s e ^ me ^ bien es verdad, que nunca dejó de re-!ción. Las labores realzadas por estimu- agronómicos del Estado, para que cé tidag consignadas para la compra y I n H l V í P - T P C n m p n 
de esiilo antes de sentars^en el dia-i ara a hablaI' } e m h 1 ^ conocer la exigüidad de tales avances lo del citado decreto han venido siendo su dictamen dentro de todo el período mantenimiento de ganado en la Coman-, i n G l C e * r e S U I I i e i l 
• y su escasísima importancia respecto de las que ninguna o reducidísima dis- d* tramitación de los recursos y os daRcia de carabineros de Valencia. h ' 
al total de la obra. ¡cusión podían ofrecer acerca de su per- honoranos de esteo Pif^;/nsimc^p0. l"s i Marlna.-Se aprobaron: un decreto de 
Nosotros estamos con el ministro en tinencia pero después de las mismas del utilizado por el Juzgado municipal, reorganización de la Marina de guerra, 
apreciar la conveniencia de esas disposi- pueden seguir aquellas otras de mdole;cuando hayan de P e ^ c ^ i r ^ o s ' ¡ O t r o reorganizando las clases subalter-
ciones y aplaudiremos cuantas se adop- más delicada y cuya oportunidad debe cargo del ¿ ^ f ™ ^ t o * 1 . ^ I » r ^ 
ten en el mismo sentido de facilitar los determinarse con las má^mas 8 ^ " ? ^ ^ ^ ^ d f ^ ministro presentó el proyecto ar-
estudios a los muchachos aventajados tías técnicas para que su adelanto o su]30 ^ J J ^ ^ ^ Z ^ ^ i i e l t o dic ^cu]ado creando la Subsecretaría de la 
de las clases no pudientes; pero no po- retraso no ocasione perjuicios a la eco-1 ̂  otro caso. 1& J e ^ ^ ™ Marina mercante y se acordó abrir una 
demos ocultar nuestra sorpresa de verlelnomía del país, restándose en el caso.I^ada por el ^ ado ae P"™£a ms información publica acerca de dú:ho pro-
empeñado en enlazar esas diminutas me-¡además, de prolongar, en cuanto seal^110^ n0 se aara recurso alguno. |yecto Se autorizo al ministro de Man-
^ na para adquirir medíante concurso de 
';.Quién me estará oyendo? Qué bar-
baridades estará diciendo de raí'" 
Afortunadamente, la misericordia de 
los oídos" d r i r ^ e n V v T o será^osible I )̂'os -V 61 olvido de los electores, me han 
^tenerlas en su^rápidí ^ 0 1 0 . ^ 0 ^ ievitad0 este SUPIÍCÍ0-
Parte, ¿quién será capaz de saber el Tirso MEDINA 
eroadero efecto producido por su ora-
ôn parlamentaria?^! ha" aplausos en V—-
? aemiciclo o en las tribunas, acaso ¡ 5 
rio de las sesiones. 
Pero ahora las palabras irán directa-
™ente al micrófono y del micrófono a 
Pág. 6 
üew libidos, protestas e inteijeccio-
cion a hacer Íneso con la-s conjun^ 
yenl ^ much03 domicilios de radio-
mnn, \ aunque esto no repercuta de 
umento, puede conocerse el resulta-! 
V en las siguientes elecciones, 
dan 1 P:' rlf" tcmer también que se pler-1 
tarin v T3- ALGUNOS rec,,rso3 parlamen-
lamont"0¿0ngamos Por ejemplo el caao 
hav-T ' que en estas Cortes acaso 
que lamentar con frecuencia, 00 
tea pí Pronuncien palabras malsonan-
cir¿imLreCUrso usad0 siempre en tales 
dSr aínCla3 Por la Presidencia era 
gord* ."Tem?fmente una mentira muv 
palabras- .Piesidencia ^ ha oído esas 
todoq w ¿J q n é ' si las habrán oído 
uuos los radioescuchas? 
dle i . S(;nte'( Puede zurrir, y a na-1. 
dipüUdS ía.qUe ocurrieSe, que dos \ 
^ d i v ^ enarcíecidos, se enzarzaran y i 
das coS? C0Sas jotamente conceptúa- ' 
casos M agra^03 personales. En estos 
bre. prüPn;oref,dente' como e9 costura- : 
tando . niL Calmar 103 ánirao9. in "•«UUO ft mía ".U.ÍÜUO, 
^loa v « retlren 103 vocablos mo- Í 
te, a s p ^ J T por terminado el inciden-'i 
VI-
ta a of/and0 que no constarán 
"ado loe ^P0Jta si n(ise ^s h p 103 micrófonos? loc iOrrafiadid d.cege ^ ^ ^ 
^ente 11 * ' '}\ , ik<ir" • seguimos terca-
Aciones t V para exlJ,lcai ,as «i-
vea 4 i q °0 dirá nunca, 
frLSefior ministro de... se hurga i 5 
en ac-i 
an ca-i 
en aat — -LLUU, 
Urtn iln0Tnent0 Ia nariz" ^0 señor Tal acab; 
Pupitre 
rw» señor a1 „ ' i "T*** 0 "el diPu- ! 
en el J . acaba de Poner los pies 
Pero será interesante * 
A c c i ó n N a c i o n a l 
• 
HOY. LA TERCERA CONFE-
RENCIA DEL CURSILLO 
Esta tarde, a las siete y me-
dia, se dará en los locales de 
Acción Nacional la tercera con-
ferencia del cursillo organizado 
por esta entidad. Conferencian-
te: don Cirilo Tomos. Las invi-
taciones pueden recogerse en 
las oficinas a partir de las cinco 
de la tarde. 
« 4t » 
L a comida con que Acción 
Nacional obsequiará a sus dipu-
tados y candidatos se celebra 
rá en el Palace Hotel el domin 
go 1 2, a las nueve de la noche 
Las tarjetas, al precio de 1 2 pe-
setas, pueden recogerse en lar 
oficinas de Acción Nacional, d-
neo a nueve. 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3 
teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
j recursos múltiples y variados para abrir Economía Nacional, decreta lo siguiente; 
i a los estudiantes pobres las carreras Artículo 1.° En el caso que prevé el 
j más lucrativas, existen en Inglaterra y i artículo segundo del decreto dictado con 
: Estados Unidos, sin que se lisonjeen ¡fecha 4 de mayo último, el propietario 
I esas naciones, por un momento, de poder ¡podrá siempre, y sea cual fuere la cla-
|| generalizar el sistema y realizar el se de perito utilizado por la Comisión 
sueño dorado de don Marcelino Do-!de Policía Rural para formular el pro-
Suidas con obra tan desmesurada como la ¡preciso para la adopción de soluciones 
jl Escuela única. Todos los países de gran justas y no las demore hasta impedir 
¡ cultura tienen, desde hace mucho tiem- que vengan a producirse cuando sean 
jipo, en floreciente desarrollo, esas obras aplicables, los medios procesales al al-
| que tímidamente ae abordan ahora en canee de los interesados para discernir 
j España, y. sin embargo, no osan hablar la procedenc.a o improcedencia de los 
j df> Escuela única. Miles de becas en programas de laboreo. En su consecuen-
: colegios y Universidades, miles de pen- cía, el Gobierno provisional de la Re-
H o y , r e u n i ó n d e f u e r z a 
v i v a s e n Z a r a g o z a 
i proposiciones libres un grupo electró-
g geno con destino a la base naval de 
i Mahón. 
• Eoonomfa.—Dprrefos: Completando P! 
¡de 2 de mayo último sobre laboreo de 
tierras por el que se concede un recur-
so ante el juez de primera instancia de-
bidamente asesorado. Otro, modificando 
i ! ^ ! L ? ^ S ^ ^ TRATARAN D E L ASUNTO DE LA gj real decreto de 23 de septiembre de 
CONFEDERACION DEL EBRO 
ZARAGOZA, 10 
jl930. respecto a la incrementación del 
capital de los pósitos. Idem suprimí en-
—En la Cámara de do el Consejo Superior de Economía v 
creando el Consejo asesor de Economía Comercio se ha celebrado una reunión a : * J io» ,.0T «̂Contapinnp<5Íy Junta de Aranceles y V.üoraciones. la que han asistido las representaciones,̂  ^ . 
de la Cámara Urbana, Cámara Agrícola,! ^ 
¡min^o. 1 grama de trabajo a realizar, designar a|gociedad Económica de Amigos del País \ r 
Es evidente eme en el campo de la I su costa un perito titular que pertenezca! y Asociación de Labradores, para t r a - ^ g ^ I l Q j j erj pwer^Q ( j Q | . c r j e | 
enaeftans», está Esp*fia a inmensa dis-'o no a los servicios agronómicos del | ^ de la Cuesüón de la Confederación y i ,. 
Rancia de otros muchos pa-'ses. Ocupa- Estado. ¡Academia militar. Expresaron los reuni-j 2 0 C a j a s d e u i n a n i l t a 
mos el lugar 40 entre las naciones que, Art> 2.0 Asimismo quedan faculta-¡dos que el alcalde había reflejado bienj 
.tienen un profiupupsto razonable de 1*8- ¿¿g \'os jueces municipales para utill-jlos deseos de Zaragoza y acordaron te-
j trucefón pública. Todo lo que se ha!ra¡2ar el perito titular o no, pero slem-1legraflar al ministro confirmando el te-jSe sabe que hay muchas Victimas 
i estp ordon nos parecerá ditrno de.pj.g en ei primer caso perteneciente allegrama del alcalde. También acordaron¡ , 
j Pioflilí: T r̂n siondn tnn poco lo aue!l03 servicios agronómicos del Estado,¡asistir a la Asamblea de fuerzas vivas -Matin" dice auP *o 
: hasta ahora «v» bn podMo b-c^r. •  ™r cuando hayan de intervenir conforme a que se celebrará mañana. i / ^ Y ^ 1U- lA .r / r , £, que. se-
í rtUéno S i ^ r „ rodomontadas? En í0 d i ^ u S en el artículo segundo del El alcalde ha convocado para mañana¡g™ telegramas recibidos de Puerto Co-
i - o n X i r O4U.1P rdmo en matar mo- repcUdo decreto de 4 de mayo último, ¡por la tarde, a las seis, a una reunión en¡ronel (Chile) cuando se mampulaDa un 
Art 3 o Contra la resolución d e llel Ayuntamiento, de todas las fuerzas cargamento de dinamita hicieron explo-
iuez municipal en el caso a que se re- i vivas de la ciudad para tratar del 
fiere el artículo segundo del propio de-¡asunto de la Confederación del Ebro. 
creto de 4 de mayo, se dará el recur-; Están convocados, entre otros, los dipu-
to de apelación ante el Juzgado de pri-ltados a Cortes por la provincia d( 
mera instancia del correspondiente y^r-igoza., las Cámaras de Comercio. I 
j r^s, hnv aue evitar las ironías de Bran-
j^flme. 
1 Los teléfono • do ZL DABATE 
resultando un-
ios materiales 
sión ayer veinte 
merosas victim 
ccnsiderab'es. 
La mayoría de las personas qie se 
encontraban en el puerto fueron muer 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72305 
le Zara-
Jrbana, 
t:dó"Fara ia tramitación de dicho re- Agrícola, etc., las Asociaciones agrariasitas. Entre los heridos figura el cónsul 
curso que se Instanciará en papel dé y las principales entidades de Zaragoza. |británico, cuyo éstsuo parece ser muy 
oficio'y sin que devenguen derechos de ¡Tiene gran importancia esta Asamblea.'grave. 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Otros veintiséis votos par-
ticulares al anteproyecto. 
Iníor;nación c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 7 
Deportes Pág. 8 
Los nuevos apóstoles, por 
Manuel Grana Pág. 10 
La política Irancesa, por 
R. L Pág. 10 
Keurganizncirm militar, por 
"Armando Guerra" Pag. l(» 
Notas del block Pág. lü 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" rág. 10 
Lucia .Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág. 10 
MADRID. — Hoy se inaugurarán los 
nuevos jardines de las Vistillas.—Ma-
ñana, clausura de la Asamblea de 
funcionarios judiciales (página 5;. 
—a— 
PROVINCIAS.~Maciá no asistirá a 
las sesiones de Cortes.—Por las mi-
norias lucharán quince candidatos.— 
Se agrava el contlicto de La Vizca-
ya—Asamblea de Jornadas Médicas 
gallegas en agosto (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — El presidente del 
Reichsbank ha celebrado ayer una 
larga entrevista con su colega del 
Bauoft de Francia y otra con el mi-
nistro de Hacienda.-Estallan 20 ca-
jas de dinamita en Puerto Coronel; 
las victimaa son muy numerosas.— 
Norteamérica ha presentado sus ex-
cusas por la detención del cónsul m.»-
j.cano en Chicago (paginas 1 y 4). 
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"Gaceta" de maflana y empiece a re- fv • 
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L a sesión do apertura 
Tamban se ocuparon en el Conseio 
de los Oelnlles relativos a la sesión ríe 
apertura. Se rcalizanl con gran solem-
nidad. El lunea. a las cinco de la tarde, 
el Gobierno se reunirá en Consejo en el 
recinto del Congreso. La sesión prepa-
ratoria comenzará a las sois, y una vez 
que esté reunida Be destacarán del Con-
Bejo dos ministros, el de la Gobernación 
e Instrucción, para asistir a la sesión. 
La misma Cámara fijará en dicha se-
sión las horas y el plan parlamentario. 
Aunque se habla de tres sesiones sema-
nales, es casi seguro que se hará ia ae» 
mana parlamentaria; es decir, del mar-
tes al viernes, inclusive. En cuanto al 
horario, parece que predominará el cri-
terio de que las sesiones sean desde las 
Riete de la tarde en adelante, a los efec-
tos de evitar las horas de más calor. 
Los Estatutos regionales 
LA MORATORIA HOOVER 
El ministro de Instrucción pública 
hizo ^yer las siguientes declaraciones: 
"No debe extrañar que el Gobierno no 
pueda ni quiera eer ponente de la Cons-
titución. Este es un Gobierno hetero-
géneo, cuya finalidad principal estaba, 
No 8e ha determinado la forma enial constituirse, y se ha cumplido, en re-
que han de discutirse los Estatutos re-|Unir unas Cortes Constituyentes que, en 
gionales, si después de aprobada la Cons-i Plenitud de soberanía, dieran sobre una 
I n s t r u c c i ó n 
Este Gobierno no tenía compro-
miso de redactar un proyec-
to constitucional 
Se facilitará la Segunda enseñanza 
a ios escolares superdotados 
UN DECRETO SOBRE EXCURSIO-
NISMO ESCOLAR 
titución o simultaneando con ésta, una 
vez que la Cámara haya acordado cons-
titucionalmonte iel régimen de Esta-
tutos. 
El mercado libre de valores 
ponencia que no redactaría ni haría su-' 
ya el Gobierno, una Constitución al nue-
vo Estado. 
Este Gobierno, que antes de ser Go-! 
bierno fué Comité revolucionarlo, se tra-
zó, siendo Comité revolucionarlo, un pro-
grama mínimo que ha convertido ya en 
En el Consejo de anoche se acordó ^ ^ • ^ S f ^ i S S f f ' Í S S S S S ta . j . . ' , entraba, ni era lógico que entrara, la! después de amplia discusión, en la quejCon8titución Entraba lo que unía a de-, 
Intervinieron principalmente Hacienda y| rechas e Izquierdas; no lo que podía es-' 
Economía, que el Mercado Libre de Va-itablecer discrepancias o divisiones. La 
lores de Barcelona vuelva a abrirse en' Constitución habrá de ser entregada pie-
cuanto se nombre un interventor del "amenté a las Cortes Constituyentes, que-
Estado. La persona para este cargo será!da"do en libertad para proceder en ellas 
designada en el Consejo del lunes. Ade- .̂dna S S S J S w S ? ^ - ^ ^ 
, 0 , , J tmo a que pertenezca. Esto se acornó 
más, se nombrará una ponencia que es-ldegde laMop(¿lcjón revolucionaria, y esto 
tudie las modificaciones que convenga|se cumpie desde el Poder. Un pueblo de 
Introducir en el funcionamiento de di-= gran disciplina política es Alemania. En 
cho Mercado. 1918 hizo su revolución y cambió el ré-
U n frnnn Ha Rorpolnna í::'irnen" "̂uvo su Gobierno, un Gobierno zona Tranca ue Darceiona|heter0{r^neo como ei nuestro, que ha-
L¡ ' ~ T '•, Z cer frente al movimiento espartaqulsta. También se trató sobre la zona fran-1 
ca del ¡J 
ra funciona normalmente para evitar | do llegó la hora de articular su Consti- XeCirailCO 06 reconocida Competen 
cia científica, aunque no perte-
nezca al profesorado" 
En la "Gaceta" de ayer se ha publl-
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S ¡ ^ r g o C a b a l l e r o h a b l a del 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a Hoy, presentación de credenciales del embajador de 
Francia. Se amplía el plazo de retiro en la Armada. 
Los nuevos sellos de Correos 
Los cementerios civiles dependerán ele los Ayuntamientos 
En la Secretarla de la Presidencia del] en la Embajada de Francia, siendo am 
jConsejo facilitaron una nota, en la quelbas entrevistas muy cordiales, 
se dice que el presidente recibirá los n , r i^^no1 
miércoles y viernes a los representantes! AimUCrZO Cn la t . alemana i 
en Cortes habiéndose señalado estas1 1 
fechas ^ por ser el primero y el úl-
timo día de la semana parlamentarla, 
aunque si luego el Parlamento acordase 
modificar los días en que habrá de cele 
• brar las sesiones, se modificará también 
el régimen de visitas. 
Facultades completas a la minoría 
para su actuación parlamentarla 
( Cierre de fábricas químicas en 
Málaga y Barcelona 
nos no 
El presidente almuerza 
con diputados catalaner 
El presidente recibió a la una y me-
dia de la tarde a los periodistas. 
que en lo sucesivo recaiga la delegación tución, el Parlamento se trasladó de 
del Gobierno en persona que absorba la ¡Berlín a Weimar, y después de Innume-
función del organismo, se restan facul-| rabjes y apasionadísimos debates, se dió 
tades al Comité ejecutivo que presi^ 
el alcalde. Además se suprime el dere-, ]}t.ca goclal h tJene> En cado ia siguiente orden: 
cho al voto sobre los acuerdos del Pie- . 
no, que hasta ahora tenia el delegado 
del Gobierno. • 
El Conseio asesor de Economía 
Por lo que respecta al Consejo Ase-
sor de Economía, se restringe el núme-
ro de vocales que el Gobierno estima 
que era excesivo en el Consejo Supe-
rior de Economía, y se le deja con ca-
rácter de asesor bajo la presidencia del 
subsecretario. Formarán parte del mis-
mo representantes de la producción y 
funcionarios de los distintos organismos 
del ministerio de Economía. 
Se reorganiza también la Junta de 
Aranceles y Valoraciones en el mismo 
sentido, y queda bajo la presidencia del 
director general de Comercio. 
quieren transigir con 
Hoy almorzará el señor Lerroux en la las imposiciones de los sindicaluU 
Embajada de Alemania acompañado del I , . . "5l«« 
embajador de España en Portugal señor ¡ j , m u 
Roch. de su sobrino don Aurelio Lerroux E1 ministro del Trabajo, hablando rt. 
y de la esposa de éste, concurriendo a Iia" «eflones de Congreso socialista m¿ 
la invitación diversas personalidades del^ifpst<Sf^eia que terminaría SUg ^ 
Cuerpo diplomático. °orea hoy, sábado, toda vez que i0s 
. . |dos puntos fundamentales que ha de fri 
LOS Ceméntenos CIVlleS de-ltar están muy estudiados, y casi exisí 
1 unanimidad. Dlches puntos se reñeren l 
penderán de los Municipios'la fcf0"tinu1ací" en la ^aboración dei 
^ i partido al Gobierno provisional y u 
En la "Gaceta" de ayer se ha publl-¡2,r,ent¡ac5ón del Partido socialista en la3 
a quie- Cft(lo Pl 8iguiente decreto: ConsLituyentes. Respecto a uno y otro 
nes manifestó que había celebrado una «Los preceptos del nuevo derecho pú-'P""10 el Congreso acordará que la ^ 
entrevista muy cordial con los señores bllco español en lo que concierne a li-lnoría socialista parlamentarla tenga fa. 
Carner, Campalans y Hurtado, diputa bertad de conciencia y cultos, tienen de-i "ui.ta(ie8 completas para acordar lo qU8 
dos electos por Barcelona. Apresó quel rivaciones que alcanzan al supremo mo-1 f^1^ conve.nlG",f-Encuato a la Con,̂  
como la visita tenía un gran interés po-I mentó de la muerte. La pugna civil de ' tu^" ^ . ^ ^ ^ í V^1'0 vo-
Utico y pensaba proseguirla, había. Invi ¡nuestro pueblo durante el período ôns- " Parvao Jp^e P^^e,ntarlos BOC!,. 
(ado a comer a dichos señores. Luego de ¡tltuclonal se ha exteriorizado, aun 7 ^ 
manifestar que había firmado una eom ¡ios actos de sepelio, entablándose a ve-IS"P0^d'e" "f. ¿e0 con el es-
binacion de Hacienda, terminó anuncian-, Ce8 verdaderas luchas en torno a loS|P,nHo 
do que hoy. a las once y media, pre- muertos. En0 obedece a las determina- ^ ^ ^ ^ ^ 
sentará sus cartas credenciales el nuevo dones obscuras y viciosas de la Real or-! ̂  q"reob^ embajador de Francia en Madrid M. Her den de 18 de marzo de 1861 v' 8 de r.o-i ° K < ^ a V ^ ^ L ~ A N ^ hoHo . . , Vo«,; . A , , Y V ' os trabajadores agrícolas puedan comor 
LIC. 
—Como había anunciado 
f n ^ f , ^h^K,'dÍI>Utfd03 ^ S - - " ^ 
los cuales habló extensamente de la[qUP a ellas correspondía exclusivamente ¿ r á n desaparecido todas las cuestión' 
cuestión catalana, - ^ derecho a guardar las llaves de los Importantes, pues la base de toda la eco! 
Durante el día de ayer, los señores: CPmenterio3 civiles y. en consecuencia, i nomia española está en el campo. 
Carner, Campalaus y Hurtado realizaron, a autorizar los enterramientos d.» este . 
numerosas visitas. Sobre sus gestiones carácter. Tal medida era origen de que Cierre de fabricas químicas 
se han negado a dar noticias, en atert- pj derecho de los disidentes apareciera! J. 
ción a lo delicado de los asuntos de que públicamente transformado en una san-; Visitó al ministro una comisión de re-
ción, consistente en la privación de en-1 presentantes de las industrias qulmicaá, 
terramiento en sagrado. A su vez. la se-1 para participarle que han decidido c». 
gunda de las Reales órdenes citadas au-1 rrar las fábricas de Málaga y Barcelo. 
torizaba a la Iglesia a decidir ante la ¡na. como anteriormente lo hicieron con 
muerte del párvulo sobre la sepultura la de Sevilla. Fundan esta decisión en 
de éste, no a titulo de derecho, sino del que no están dispuestos a tolerar las 
obligación. Esta doctrina es inadmisible, | imPOsiclonps de la Confederación Nació, 
porque quienes interpretaron la presun-!naJ del Trabajo, sobre todo la que 39 
ta voluntad religiosa del niño con el ac-'refiere al reconocimiento del Sindicato 
las reformas necesarias por las que se; to del bnutlsmo son a su vez quienes nue-iunico' con las derivaciones que ello traq 
conecten los servicios postales aéreos. Es-, den ded îr^con autoridad en su enterra- consigo, como los comités del taller y 
tas comisiones las componen, por Correos,! mjent0 Mas ios conflictos perduran y en ¡'o3 delegados. Los comisionados solicita-
^ don Agustín Ramos García y don José el eSpacio de breves días se han presen-!ron ^1 ministro que convocara una 
único, concepto primero, y establecido ministro de socorros que, en dinero y ̂ p a H01"̂  Estrada, amóos del negó-1 tado con carácter apremiante varios ca-1A?amble.a Pe carácter nacional de Indu*. 
ALEMANIA.—¡Gracias a DiosI Al fin, nos han visto. 
("The Daily Express", Londres.) 
S E m U l C Í W D E l S y S P E i E E f l B m i l E l 
E 
aen ae i» ue arzo ae ico. y ^ ae r.o-] .os tra s ¡adores agrícolas e a .co ur 
i - -A «f- lvicmbre de 1890; en virtud de ambas, las^ habitar en viviendas higiénicas, tlr," 
el presidente, | autoridMdes eclesiásticas, en algunas clu-^pj, qUe EL campesino esté convencido i, 
catalanes, con: dades y pueblos de España, han cr»ido qUe tiene cubiertas sus necesidades h. 
A L O S P A I O S 
bién se trato aoore ia zona irán- dominó desde el ministerio ñu] Inte- Al frpntp ríp pilo finurnr^ "un n Parerp niIP CP rpnktrnhan alnnnnc 
puerto de Barcelona. Aunque aho-[rior un ministro socialista: Noske. Cuan- 7 J x S S «igiirara UR Ca- Tdiece que SC TegiSiraCan aigUnOS 
abusos 
A Y E R HUBO N O R M A L I D A D 
E N V A L E N C I A 
trataron. 
Los servicios postales aéreos 
El ministro de Comunicaciones dijo 
ayer que por orden ministerial ha-
bla nombrando una comisión de Correos 
para que se ponga de acuerdo con otra 
de Aeronáutica civil y ambas estudien 
debates, los ministros votaban respon-j " L * vigente ley de Presupuestos ha , BILBAO, 10 
diendo a la significación del partido que ¡dotado en su^ capítulo noveno, artículo aunqUe qUiZá 
integraban. 
A estas novedades de una democracia 
ha de habituarse la democracia españo-
la.. Cincuenta años de autocracia dis-
frazada y ocho años de Dictadura auto-
crática descubierta habrán pervertido el 
sentido político del español. Por eso, hoy. 
e  el Doctorado de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central la Cá-
tedra de Endocrinologia. 
La especialidad de estos estudios, su 
importancia dentro de la ciencia médica 
y la escasez de personal con la suflclen-
cualquler polémica le parece una bata- t? preparación científica y docente, son 
lia; cualquier disidencia, una ruptura; j motivos ĉ ue Inducen a procurar que al 
en especies, se viene repartien o a ios ¡ciado internacional: y, por Aeronáutica,, sos a la resolución del Gobierno 
obreros parados. Parece ser que, a pesar "on AleJandro Arias Salgado, jefe de li- i para coordinar transitoriamente la 
del escrúpulo con que ha procedido la I"6.8,8 y, d,01} J T ^ 0 1 0 Yu^ínT Aero a 1 nileva situación de derecho público crea-
oflclna montada al efecto, se cometíani e egad0 del Il'stad0 en la 5 W A- s- b- ^ | da por la República con cuanto atañe a 
abusos lamentables. Por otra parte, en| i ft„ mipvn« cpllne Hp Pftrron*:!1*1 P0lítica de Cementerios, el presiden- . 
Vizcaya no se recibe la sensación de que LOS RUCVOS SeilOS 06 t>0rrg0oMe del Gobierno provisional a Propuesta'U'-a ™ln^* !]fJÍenU^ 
ministros firmantes, decreta: J" ' n ' n . 0 : haya un número extraordinario de obrê  ros parados. Lo que desde luego es muy Lo» periodistas fueron después a hablar 
cualquier'antagonismo, una catástrofe. En ¡frente de la expresada enseñanza figure sensible, es la disminución Torzosa" 
„„ „i „i 1 A „!„« „ataAr¿nnn A a rannr,r,ñAt, />nrr.n<>f nn. I J J . L . \_ _ Í _ , t_ , Nlstal manifestó que había solicitado de 
! le del 
de los 
Artículo 1 
las Cortes que se abren el 14, se verá a 
los ministros de Izquierdas defender una 
posición Ideológica ante un artículo de 
la Constitución, y a los ministros de la 
derecha defender una posición distinta. 
Esto sucederá en muchos problemas. En 
el de la estructura del Estado, en el re-
ligioso, en el cultural, en el económico... 
Lo escandaloso no será que esto suceda, 
sino que sucediera lo contrario y así la 
un catedrático de reconocida competen-
cia científica, aunque no pertenezca al 
profesorado, y por ello procede, para »u 
provisión, hacer uso de la facultad que 
otorga el articulo 238 de la ley de 9 de 
septiembre de 1857. 
En su virtud, pues, este ministerio 
ha resuelto lo siguiente: 
Primero. La Cátedra de Endocrinolo-
gía del Doctorado de la Facultad de Me-
jornadas de trabajo impuesta en algunas la D¡recclón general del Timbr  la crea 
factorías por las circunstancias que atra- ,ón de sellog conmemorativos del ad-
vesamos. venlmlento de la República, y de otros 
LOS parados en Valencia conmemorativos también, del tercer con-
. greso postal panamericano. De los nuevos 
VALENCIA, lO.-Un grupo de los sin1??1103 de Correos, dijo que aún no ha-
Los cementerios civiles 
trias químicas, a la que concurrieran pa-
tronos y obreros. El ministro les pronvi-
tló estudiar el asunto; pero les hizo ver 
que seguramente nada se lograría, ya que 
anunciada la convocatoria de una Asam-
nte no tendrá efec-
que la solicitaron 
ahora dicen en los periódicos que no 
. ,van a concurrir a ella. Y es de suponer 
dependerán exclusiyamnte de la auton- como 8on los m¡smog elementos, de 
dad municipal única competente para ^ Confederación Nacional del Trabaji, 
conocer de todo lo que respecta a « U i ^ ^ jgual actUud gl se planteara ,a 
guarda, conservación y as como en lojAgambjea de industrias Químicas. Hny 
que concierne a enterramientos civiles. |que a(ivertlr, dijo el señor Largo Cana-
Art. 2.- La sepultura que haya de dar-||ler0( que ten¡a proyectado ver el medio 
se. a los que no alcanzaren la edad para ^ qUe a ]0S obreros que vinieran a to-
testar, corresponde determinarla a los pa-|mar part(, en las deliberaciones de ia 
n el di* T l m b r e P ^ 
Fl hlnnuo narlnmpntflrín fia ¡República'fuera lo que fué la Monar-¡dicina de la Universidad Central será ! reintegren a la normalidad 
Cl UlUljUC pdi laniciiiaiiu UX/ guían Un tinglado de llcclones y farsas ¡provista en la forma establecida en los ¡ Una comisión de ferrovia 
gobernador esta mañana, pero la ai!torI-lf,^ j„ , __ _ . , ' „ ¿_lIT „ _ tidad grande de los circulantes, dad se negO a ello hasta tanto no se 
do ficción, y farsa el sufragio y el Parla 
mentó y el Senado. Ficción y farsa to-
das las instituciones y toda la legali-
dad. 
La República no escamoteará los pro-
yectos; hará frente a ellos con el propó-
sito de resolverlos. Considerándolo 
habrian de deponer su actitud e 
mentos tan apresuradas ahora en 
iarios del Nor-
ártículos 238 y 239 de la ley de 9 de sep- I te y Central de Aragón visitó al gober-
tiembre de 1857. nador para manifestarle las malas con-
Los Informadores le hablaron de las 
futuras oposiciones. El señor N'stal aíir-
mó que todo ello depende i» Ks Corte* 
pues el problema, realmente, as cuestión 
Segundo. De conformidad con lo que Alciones de los cuartos de descanso que ^ ^ ' " ^ l ! * ^ con arreglo al decreto de 22 de mayo ¡directa. esesunuu. LJK cuiuwtumw 1-7 UIWJUUCO UC IVO t,uai 11ro uc ucauauou ^uejo-- convocar unnq 1000 nlavm- 1a<! ono- ' ^ " * U^ICLW UC uc uiayj 
prescribe este último artículo, la Facul- | hay en el recorrido. E l gobernador úljo l^c io^ V M ^ ^ O f«M»*n Mmo Want^'d81 corrlente año. sin que precise la ab-| u Diputación de Ciudad Real y los 
tad de Medicina de la Universidad Cen-. que el Inspector de Sanidad hará una r.nrm ppiphrnHna mi« famhiái art.|juraclón fúbl'.ca y solemne. ¡representantes del ayuntamiento do Al-
Art. adicional. Las autoridades civi-'cázar visitaron al ministro para pedirle 
les prestarán todo género de apoyo, a que envíe un ingeniero a fin de que haga 
Alianza Republicana 
Desde el Consejo los ministros de la 
Guerra, Estado y Comunicaciones se 
dirigieroajil Cíenlo de Acción Republi-
<p.na, donde so reunió el Consejo nacional 
do la Alianza ^publicana. La reunión 
terminó poco después de ^ o c ¿ d e ¿ tear ^ la ^ ^ . ^ ^ conflictos que lW|¿^Sondtentp. para que en su vista canso 
noche y a la salida el senof ,^55° „ ¡tuvieron la arrogancia civil de plantear a:se resueiva 10 que sea más justo y pro 
habló brevemente con los periodistas, a: ]a Djctadura; ante la que se sometieron'cedente .. 
quienes anunció que se hablan tomadojborr¡qunmente. Pero sí la República es- _ . Ilri-riir||':'ri'r|¡|"i:.1^nip1:! 
algunos acuerdos. Entre ellos, que todosipera; con libertad que hasta tienen 8usl^M - ^ <<pĵ QĴ  J)£ LIS" ' VAL,ENCIA, 10-—El día de hoy ha *do jso" en' el Cuerpo de'' Correos' 
t01"63- ;gravoso su estancia en Madrid, has'a 
Art. 3.° La voluntad expresa del dl- î punto de que pensaba gestionar bi-
funto o. en su defecto, la interpretación instes de ferrocarril y alojamiento. Pero 
que de ellas hicieren sus familiares o e8t6 visto que la Confederación del Tra-
causahabientes será la que decida. inape-|bajo no quiere la intervención oficial y 
lablemente del carácter de! enterramien- únicamente desean actuar por la acción 
tambié-i so-1 •'uraclón p,',l>1''ca Y solemne, 
tral, la Academia Nacional de ̂ Medicina ¡ visita de inspección ŷ  si ^ _ 9 ^ V ^ * ^ f ^ ^ ¿ ^ ^ i ^ & ^ a ^ ^ r t ^ o t 0 9 . Desde lúe ' Art adiciona,• 
erno ST^n?coa" Pen: qi]ÍP"Pp ,R recíuierari- Para oue" se dé hV parcelación de las márgenes' del río 
4 cumplimiento a este decreto." Ipara ser distribuidas entre los colonos un régimen de es-
colaridad. Este podría ser, agregó, uní 
Más detenciones f,xamen d,e ingreso en la escuela; prác-
ticas escolares (unos cursos), a cargo de 
" personal técnico, y por último, el ingre-j 
los diput dos pertenecientes a los partí-!ministros para significar sus respectivas 
dos que integran la Alianza república-"' 
na formen un solo bloque parlamentario; 
segundo, que el lunes próximo a las 
cinco de la tarde, se reúnan separada-
mente los grupos de Acción republica-
en una secretaria del Congreso, y el de 
radicales en otra, y a las seis de la 
tarde, todos en sesión plenaria, tam-
bién en el Congreso, Calculan que este 
bloque estáinetgrado por 130 diputados 
y que será uno de los más fuertes del 
Parlamento. No habrá jefatura, pues 
dentro del bloque los grupos se move-
rán con cierta independencia y al frente 
de ellos figurarán sus correspondientes 
Consejos nacionales. 
Dijo también el señor Lerroux que hoy 
se hará eon gran solemnidad la presen 
completamente tranquilo en esta capí 
ideologías, aspira con tanto derecho ¡""'TT,.. ê todat clames '^1 .Como se temia que esta mañana se 
tanto deber a ser autoridad. Y lo será. Fajas, ^ ^ " ^ V ^ ^ " ^ Cla9e9-i reprodujesen los alborotos han conti-
recogiendo entre la ley todas las aspira- 1W' ̂  ' - — - nuado los retenes de la Guardia civil du-
clones, pero conteniendo a todos dentro kL';»•'• • • • ' • —^̂ :•̂ n̂̂  | rante todo el día, pero no ha ocurrido-
de la ley y castigando, vengan de donde |espiritual que no existe en el limite de- ;novcdad. Por el despacho del gobernador 
vengan los desmanes que fuera de la leylgeado y conveniente. Alemania ha aten-'^^ desfilado las autoridades y repre-
so amnlí i PI nln7n nara nlicomo ya está acordado. El ministro pro-ampita Cl piaZO para e»|metiá haCerlo Inmediatamente. 
retiro en la Armada Contrato colectivo de tierras 
En la "Gaceta" de ayer se ha publl-i El gobernador de Badajoz ha comuni-
Manflnc milltarp^ pad0 un decreto Por el jue se amplia en'cado al ministro que ya se han firmado 
mcmuud minien COIJO D5AS el plazo gpñaia(io paia la presen- varios centenares de contratos colectivos 
mifestó ttict°n de ilicitudes del perso.aa'. de los jcon arreglo a lo dispuesto en el decre-
distlntos Cuerpos de la A.rmada que de- to de arrendamientos y estima dicha El ministro de la Guerra 
^  ¡ e x ^
y repre-jque había firmado el retiro de los gene-
se produzcan. 11 
retiro voluntario. ¡solucionará en eran parte el problema 
dido este problema de las excursiones co- Bentantes ¿e entidades testimoniándole lraies Borenguer (don Federico). Rodri-1 
Fnmontn Ho » ovrnr mo ninSün otro Pai,3- .Vieío3 castillos, su adhesión al principio de autoridad, guez Rivera y Torres. Anunció 'que ha-j 
mío ae las BA^ur- clautrOS antiguos, palacios han sido con- mañana se han practicado cuatro ^ía una combinación de mandos de ge-1 
vertidos en refugio. Cerca de S.000 rf;fu- detenciones más de individuos que to-ineraies según la cual la brigada de Ca-
glos existen allí. Son hospederías lugar maron parte en los sucesos de ayer. Uno¡balleria de^Barcelona la mandará el ge-
de estudio a la vez. Lo sostienen los In- de enog eg de Burgos, pertenece a la In-|neral Pozas, que estaba destinado en 
Revisión en la E . de Ingenieros ; S 0 ? p ; n e ^ d ^ r ,aAfipr„ev,rri.d'.5fei; 
siones escolares 
He visitado estos días La Granja y 
el palacio de Riofrío. Varios pabellones 
de La Granja han sido cedidos por el 
Industriales de Barcelona 
tán en poder de las organizaciones obre-
ras. El ayuntamiento de Villanueva de 
la Serena partieipa que ha recibido in̂ i-
En la "Gaceta" de ayer se publicaba caclones de los patronos que no pueJea 
gresos particulares, un levísimo tributo ;cluSa de aquella capit¿l. Por ser menor I Marruecos" v la"de MldHd TeVá'mandT |""a,D0rden del mKlnisterio de Economía'seguir pagando el jornnl de 2.50 * ¡« 
de las escuelas y el estipendio de quienes de edad se le trasladará en tren para'¿a " ^ ,n0mbra comisión com- obreros parados, y en su virtud solio 
pasan por ella. España tiene,. Infinidad ponerle a disposición del director de j t i M Í S T l ^ u ? * * } > ^ T U % £ L ^ ^ ^ ^ ¿ \ ^ % Z ^ t 
ministerio de Hacienda al ministerio de; de edificios que podían habilitarse así aquei Hospicio. Los restantes son de la ¡aprobado la Instrucción nara la onraniza-l^ií ~A~¿~71JAZII"ir*-?, r i"»*"^ r iT" lí""̂ ? ^""j^ 
Instrucción pública. Con escasas obras para esta misión. Un Patronato podría p?ovincia Pde ^ i d a . Han ingresado en ^ iníerior Se los ^ c ™ ' * h* 'ndictd,0 *™ u"a fle ^ J l n i ^ el 
podrán habilitarse para ser residencia cuidarse de ellos, buscando a la v e z ^ no podía facilitarla ^ f - ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a> decrpt? de arrendHaf f ^ L í 
de colonias escolares. Las primeras co-1 medios de traslado que podrían conse- a8alto a la armería de la calle de la | hasta hoy, por no estar todavía en l-.l® * -a .™arc:ha de T .scuc.la. denun-¡lectivos y vean la manera de nevarlo » 
, lonias que van a ocupar serán unos | guir con gran economía. 
•O„IAT, A ^nrtaq credencialpci del nuevo S^pos de estudiantes alemanes que He- La iniciativa me parece de tan pos ti ye el sumario. 
Í S S S ^nr de V r ^ n c i r M Herbóte ^ ¿1 día 15 a España. Con ellos se va eficacia, qne tengo articuladas las1/ 
embajador ae granel*, AI. jieroeLLe. estableCerá un intercambio, y un número bases del decreto que le dé realidad. 
Rendirá honores una compañía de In-U j de egtudianteS españoles se trasla- o—fcSIU«rf* u Ine oc 
fanteria. dará a Alemania. El Bachillerato y IOS es 
Por último, confirmó qu el Reglamen- E1 paiacio de Riofrío, por su arquitec-
to de la Cámara, después d corregidas tura y por su emplazamiento, es de un 
las modificaciones introducidas en el I valor Inestimable. Alfonso de Borbón lo 
Conseio se daría por decreto en la "Ga-1 había convertido en fábrica de embu-
ceta" del domingo. "dos. f solivianta el espíritu ver aquel 
ceta aei uvuiin&u. magnífico edificio que, de no ser pala-
cío, pudo ser sanatorio o residencia de 
En el bloque de Alianza republicana, estudiantes, o Universidad, o Internado, 
que van a formar los grupos de los]o Escuela de Agricultura, empleados sus 
señores Lerroux, Azaña y Martínez Ba-salones en menesteres tan Incongruen-
Paz y a disposición del juez que Instru- limpio, 
El señor Azaña recibió, entre otras, las 
^ . -1 J siguientes visitas: Coroneles, señores 
Construcción de un remoicaaor Gamjr director de la Academia de Infan-
tería; Alvarez Arenas Arín, Góngora. 
ciadas por la Asociación de alumnos de electo en los latifundios que le dicen hay 
la misma. en dicho término municipal. 
El M .de Fomento en Luarca i""8 . í:oT,1^n1de<s1a" Lorenz° íneJJ 
Escorial visito al ministro para expone-OVIEDO, 10.—El ministro de Fomen- 'e la grave situación en que se encontra-
FERROL, 10.—Para conjurar la crisis IMeléndez, Seijo, Cano y Muro; una coi.10 86 encuentra en Luarca, donde vlsltairán los obreros si no se «prueba re-
colares superdotados 
de trabajo, la comisión que fué a MadridImlsión de ferroviarios de la Compañía¡la.s obras del ferrocarril Perrol-Gijón. El|damente un expediente de casas baratas, 
gestionará del ministro de Marina la'del Norte y otra de las clases de tropa.sabado regresará a Oviedo. fUrriQ riiestiOflSS 
construcción de un potente remolcador ¡beneficiadas por la amnistía. Recibió Protesta Cfintra linfl^ tu^oi — 
qua servirá para prestar auxilio a los |también a la señora de Láa, secretarla! 
elecciones 
Los representantes socialistas de Logro-
|ño hablaron con el señor Largo Caballe-
'ro de los conflictos que viene plantean-
VIGO, 10.—El presidente de la Alianza «*0 la Confederación de! TrabaV- Estlnai 
rrios entran Ac¿ión republicana; el par-!tes. La República reintegrará este 
rf]-3' . ^ m l , ^utrtnomos. v laclo a su jerarquía,, asignándole 1 
misión pedagógica de trascendencia que 
haga olvidar la mercenaria labor a que lo 
tldo radical; los grupos autónomos, y 
loá federales no disidentes. 
* * * rebajó la Monarquía, 
La minoría radical se reunirá el do-, La visita a estos dos palacios avivó en 
mino-o ñor la tarde. mí un convencimiento antiguo: el de que 
6 • España necesita como ningún otro pue-
LOS niieVOS nObernadOreS blo de Europa estimular y posibilitar 
2 dentro de ella las excursiones escolares. 
La lista de nuevos gobernadores, que Los españoles no se conocen. Interess 
Otro decreto que preparo, y llevaré a ^ 
la aprobación de uno de los próximos ¿uquea que lo soliciten en estas costas. I de la Asociación Nacional de Mujeres 
Consejos, es el que permita en el próxi-,^ serv¡c}o, muy humanitario, es nece-j Españolas, y a la señorita de Anaya. que 
mo curso académico Ingresar en la Se- sar|0 y reduciría las tarifas para el va- fueron a hablar con el ministro acerca 
™ y rec,blr ™ ™ * * E ^ ° ^ ™ ° ' ^ ^ ¿ % ^ 
con objeto de conferenciar con el señor ?lea Proy,ncial de> Pitido acordó ^1 ,'«;«f ^ ^ o " 
Icón hondo pesar la corrupción e Impu ilos Parónos toman repreanllas con,rB 
Ite.za con que en la provincia de Ponte lobreros que se asocian e Insistió e! roí-
El embajador franCeS'vedra tuvieron lugar as elecciones, asi !pistro P"? esto es una mala táctica, 
como la parte pi 
de Marina tomó 
• i m i i 
cultura superior. miento 
. ^ ^ • S ^ ^ ^ ^ f i t i . ' ^ ' M i * m m m m m m m m m 
blHtará los medios para su sostemmien [ O - l - , ^ , , » Ro<f^In 
to. Este decreto, aun siendo en principloj D a i n e a r l O U C 
reducido el número de alumnos selec- (NAVARRA) 
clonados, constituirá un avance en el es- * K„»4Í¿T, Vomnon 
tablecimlento de la Escuela única en Es- A ^ ^ ^ f t l í S í ^ 
Alcalá Zamora. 
yinieci ienio ue ia IUSCU Î» uin â wŵ i— - ~ . ~ . _ _ „ ^ « K i o 'Pí. 
paña, consiguiendo que la enseñanza en económico, salutífero y agradable. Pi-
todos sus grados sea gratuita para quienes danse prospectos a 
^ »• * «-«e» * «*0 V- * v» \¿\f a \JLk ̂ .0̂  PM9I | ^ —— — — 
te principal que ni ministro to<ifi vez I"6 estamos en tiempos en q" 
ornó en el amaño y en el¡la sindicación se hace necesaria y 
s diputados electos. Ruegan, 'reconocida además seguramente por ' triunfo de los diputada por el buen nombre de la República, que |ConstUución- L-0 hacen los palrw^ 
ALTA, 10. TELEFONO 
M A D R I D 
reúnan condiciones intelectuales para re- HIJOS DE H RIESGO 
, "f: "̂ ""T "^r,.rfV«''/ír_io "rnheT-nnerón oue los"habitantes de una reglón se tras-kibirla. Es la obra principal de la demo- 1 "•'v-"^ * " ' 
facilito el ministro de ^ G 0 b f ^ Be e3tablezca) por ellcracla forjando la aristocracia espiri FLOR 
al entrar en el Consejo es la ^ ^ f ^ ^ ¿ ^ ¿ i r a i e n t o , una solidaridad'tual que ha de regirla." 1 
Alicante, don Víctor Rubio Chávarn,:l^^t,-0 y «-
que desempeñaba igual cargo en Jaén. 
Jaén, don Manuel Pando Urdampilleta. 
Ciudad Real, don Luis Doporto Mar-
chori. , _y . 
Córáoba, don Eduardo Valera vai-
verde. ^ . 
Gerona, don Santiago Comas d Ar-
peml. _ 
Guipúzcoa, don Félix Galarza Gago. 
Huesca, don Ramón López Andueza. 
León, don Antonio Espina. 
Cácercs, don Máximo Cajcl. 
Navarra, der Ramón Bandrés. 
Oviedo, don Jesús Fernández Conde, 
oue estaba en Segovia. 
Segovia. don Hipólito González Pa-
rrado, que estaba en Huelva. 
Hnelva, don Luis Fernández Valde-
rrama. _ , 
Vizcaya, don Lula Castro Casal . 
El capital de los Pósitos 
Hoy sábado, por la mañana, presenta-
rá sus cartas credenciales el nuevo em-
bajador de Francia señor Herbette, pri-
mero de este rango que recibe el Go- se repitan las elecciones, sin candidatura con p?tas nctitudes es envenenar las cn^ 
bierno de la República oflcial, y se destituya al gobernador civil, piones y han de convencerse de que (J*11 
Ayer tarde estuvo el señor Herbette de quien dicen que está desprestigiado ran 0 no 109 obreros se han de a90<5¿n, 
16410.¡ visitando al señor Lerroux en el Mlnls-ly falto de autoridad, por ser esclavo de !en laB «grupaclonts que tengan por co 
terio, y luego aquél le devolvió la vlsItaCasares Quiroga. 
En el Consejo de ministros de ano-
chp' se entregó a los periodistas un de-
orctn do Economía modificando el Real 
ricrnMo de 23 de septiembre de 1930. on 
e sentido de que la incrementación de! 
dd capital de los Pósitos se entenderá 
cumplida, tanto cuanto lo verifiquen los 
« X t o i deudores como cuando la reali-
proyiua « . . • u 0tras personas 
cen los Ayun ̂ m 
• •5^;!EP•IlW;:!Il•I^,|!!, 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Florida - Palace 
1 Gran confort. Económico. 
Vistas al mar y a la playa. 
E L AUTOMOVILISTA EN VIAJE POR E L DESIER-
TO QUIERE SABER GUE L E PASA AL CAMELLO, 
QUE S E HA CAIDO 
. ("Lustige Blaetter", Berlín.) 
¿Usted cree que hace calor bastante para que tengamos en marcha 
ese ventilador? 
' ("Passing Show", Londres.) 
á:' veniente. —Un vocal del comité paritario 
Puerto de Barcelona me ha hablado —f'' 
jo el ministro— de la situación lní|u!¡! 
tante que se observa entre los trabar 
dores del puerto. Ya dije a ustedes 
otra ocasión que el pacto aprobado y " 
mado ante la Generalidad por la Cor» 
deración del Trabajo y los Patronatos D 
hace más q\ie reconocer un monopo'10̂  
favor de la Confederación con el 
i cimiento del Sindicato y mantiene toô  
las condiciones de trabajo aprobadas P 
el Comité paritario, lo cual demiie*1̂  
que los trabajadores están -.onformeá con 
dichab condiciones y que lo que iinic«-
mente desea la Confederación es ^ 
fitr un monopolio f-n contra do laa <lí"itc 
otganlzaclones obreras. Yo ho ."'XPU 
n, vocal del Comité que mi -leber e« 
íislar en la "Gace-V para encauzar P 
vías jurídicas los problemas SOCIH!̂  
que las autoridades Rubcmativas soft̂ r 
que han de Intervenir "n l t- d r̂.áfl e ^ 
l̂ones. Lamento efta actitud • ^ "̂w9«). 
coloca la Confederación del ^"¿uJí 
pues ello provocará, sin duda, si a,̂ js. 
las cosas asi, Incidentes muy desagf» 
bles. . 
El Instituto Intcrnacio^1 
de Estadístjca 
Se ha reunido el Comité ^ftanl»»^ 
de la XX reunión del Instituto 1™*%% 
clonal de Estadística, que ê cel9-P|B 
ien Madrid en e! mea de nep'if ••')>'*' 
¿ r e r o a estas horas de la noche me despier- cho Comité acordó ei programa de " 
tas para eso? ¿Tanta prisa te corre? bajos y fo.-deios La reunión del " j ^ M 
—Hombre, como necesitar, no necesito más que tTOn8nce0ndencía.a'pues s'.- uenen mgHj 
diez duros; pero me ha parecido que no debía des- de asistirán a éi conocidos ^ " y r 
„ „ . „ . ' ^ ticos, directores generales y P^" nv 
ipertarte para pedirte tan poco. |mente algún Jefe*Ue E8lad0 y de ^ 
1 ("Sondagnisse Strlx", Estocolmo.) 'bierno. 
— ¿ M e prestas cincuenta duros? 
' de tr»' 
_-Aflo XXI.—Núm. 6.85Í 
E L DEBATE (3 ) Sábado 11 de julio de 19S1 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E L A T E L E F O N I C A 
La situación siguió estacionaria en Madrid y se agravó ayer en varias pro-
vincias; se acentuó la irregularidad en el servicio interurbano. Comenzó la 
huelga de la Standard; la Empresa amenaza con el cierre de las fábricas. 
Los sindicalistas detenidos en la Modelo iniciarán hoy la huelga del hambre 
LOS S. UNICOS ANUNCIAN L A HUELGA GENERAL PARA E L LUNES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nhrerog de la Standard han Ido a 
^ c r * oor solidaridad con los de la 
lft b S a A las seis de la mañana, me-Telefónica. ^ ̂  la entrada ^ traba. 
dia ajaron fuerzas de Seguridad y de 
eoa . .... „OT.a nmtpp-pr la enl 
da 
^ruírdircivil para proteger la entra 
la g n0 huelguistas. El aspecto d< 
cirededores era muy animado. Mu-
l0̂ n S huelguistas, delegados por la 
£ T acudieron a inspeccionar la en-
C' A v formar con los datos obtenidos 
ÍI «tadística de huelguistas. No se re-
ctraron coacciones, y sí algún peque-
fincidente entre las fuerzas de orden 
•¿Mm v algunos huelguistas que per-
pUüecían estacionados ante la fábrica 
actitud expectante. 
Trual tranquilidad reinó todo el día 
las cercanías de la Telefónica. A las 
7 de la tarde, salieron del trabajo los 
empleados en autobuses, custodiados por 
^^servido fué normal en Madrid, y 
„ ia comunicación con provincias se 
notó algunas mayores dificultades, va-
rias debido a recientes averías en el 
te^g0¿eriodistas acudieron a la Direc-
ción de la Telefónica tarde y noche, pe-
ro no obtuvieron la referencia escrita 
¿e costumbre. 
El número de huelguistas 
En la Comisaría del distrito del Hos-
nital a que pertenece la Standard, nos 
manifestaron que la entrada se había 
verificado, en efecto, sin incidentes. E l 
personal de oficinas, añadieron, ha acu-
dido en su casi totalidad y el obrero en 
número de unos setenta. 
En el domicilio de la Confederación 
Nacional del Trabajo nos dijeron: "Hay 
mil obreros y doscientos empleados. En 
nuestro registro consta que han entrado 
lelamente quince obreros, pertenecientes 
a la U. G. T. y el setenta por ciento del 
personal de oficinas". 
La Standard amenaza 
con el cierre 
" A Dirección de la Standard facilitó 
siguiente nota al mediodía: 
nte la huelga planteada por el per-
$ A de esta Compañía, sin justificación 
alguna de carácter social que sirva de 
base al movimiento, y a lo que parece 
con el pretexto de solidaridad con otros 
elementos huelguistas, Standard Eléctri-
ca. S. A., al lamentar lo que ocurre, ya 
que ha inspirado siempre su actuación 
en las máximas consideraciones de* cor-
dial asistencia para sus obreros y funcio-
narios, estima de su deber advertir la 
necesidad de que el conflicto se resuelva 
lo más rápidamente posible, a cuyo pro-
pósito adoptará las medidas procedentes 
y entre ellas la de recabar su libertad 
de acción para sustituir al personal que 
no se reintegre a sus puestos el próximo 
lunes, 13 del corriente, a la hora regla-
mentaria. 
Mejor se apreciará todavía la Impro-
cedencia de esta huelga si se tiene en 
cuenta los esfuerzos constantes que desde 
hace algunos meses viene haciendo la 
Compañía para evitar la reducción del 
personal, resolución que estaría justifica-
da por la disminución de trabajo; pero 
que no ha llegado a adoptarse por el 
estímulo de contribuir, aun a costa de 
Bacrlflcios económicos, a evitar la agudi-
zación de la actual crisis obrera por 
falta de trabajo, 
aire libre de la calle de Embajadores, 
reuniéronse en asamblea más de un mi-
llar de huelguistas. 
E l primero de los oradores declaró, en 
resumen, que las grandes Compañías ha-
brán en esta ocasión de ceder ante la 
C. N. T., como claudicó la Canadiense. 
Los esquiroles de la organización "ama-
rilla" serán expulsados. 
Habló a continuación Alvarez de Soto-
mayor, que leyó las adhesiones de varias 
organizaciones políticas de carácter re-
volucionario y varios telegramas de pro-
vincias. 
Combate la orden de disparar sin pre-
vio aviso sobre los que ejerzan sabota-
jes y la llama ley de fugas encubierta. 
La Telefónica está propicia a negociar 
porque se ve perdida y nos ha llamado; 
pero el Gobierno le Impide ceder. Este 
es, pues, nuestro enemigo, y tendrá que 
decidirse antes del lunes por la Compa-
ñía o por nosotros. Si no nos entrega la 
Compañía nos apoderaremos nosotros de 
ella. No permitiremos el despotismo de 
los norteamericanos dentro de Madrid. 
Van a meter en la Telefónica al regi-
miento de Telégrafos. ¿Por qué proteger 
en un conflicto puramente a solo una 
parte? Parece que nosotros somos los 
extranjeros. 
la Empresa. No creemos que sea situar-
se frente a la Empresa esa inútil tena-
cidad con la que—ante la incuestionable 
realidad de que los servicios telefónicos 
apenas se resienten del paro—se trata 
de mantener reivindicaciones, recurriendo 
a apalear compañeros, a practicar actos 
sabotaje, a. frei:ar la desbandada de 
huelguistas, que abandonan el paro, y a 
buscar no el apoyo, sino la complicidad 
más bien, de otros elementos sindicales, 
que si llegan a prestarlo, será a buen 
precio, y con el exclusivo propósito de 
acusar de una manera clara el carácter 
perturbador del movimiento, ayuno de 
toda reivindicación proletaria. 
La cuestión es esa: una minoría del 
personal de Teléfonos, contra la opinión 
que, con anterioridad al conflicto, man-
tuvo la mayoría, plantea la huelga. Ne-
cesariamente, la huelga no prospera, ni 
puede prosperar, pese a la jactancia con 
que se alardea del triunfo. Es hora de 
que nuestros compañeros de la C. N. T. 
desistan de su actitud; mantenerla será 
a costa de acumular un odio Injusto con-
tra nosotros, odio que se exalta en tér-
minos tan inconcebibles como el de lle-
gar a pedir nuestra previa expulsión para 
que el conflicto entre en vías de arre-
glo. Nosotros, frente a esa actitud, que. 
Dedica frases de gran violencia contra,por rencorosa, es antisocietaria, seguimos 
el Gobierno y contra el director de Se-¡sustentando el criterio que antes de la 
guridad. huelga expusimos, y que se contrae a 
Pregunta a la Asamblea si debe seguir ¡evitar todas las represalias que la Em-
la huelga y los reunidos contestan con 
un ;sí! unánime. 
Advierte que hoy por la mañana, de 
nueve a doce, se pasará lista a los huel-
guistas. 
Manifiesto sindicalista 
La C. N. T. ha repartido profusamen-
te por las calles una hoja justificativa 
de su conducta en los actuales momen-
tos, que lanza duras acusaciones al Go-
bierno por su actitud de protección a la 
Compañía Telefónica. 
* * • 
Por la nochs, los Comités de huelga 
de Teléfonos y de la Standard, facilita-
ron una nota en la que dicen que en 
la tarde del viernes se han sumado al 
presa intente adoptar. Con ello, claro es 
tá. cada organización se sitúa en el lugar 
que le corresponde". 
Coacción y un herido 
Francisco García Calle, de veinte años, 
con domicilio en Barbieri, 24, y Dámaso 
Prera Pérez, de veintiuno, que habita en 
San Gregorio, 21, obreros de la Standard, 
denunciaron por supuesta coacción a 
Eduardo Valentín García, de veintinue-
ve años, domiciliado en Carretas. Los 
tres riñeron y Francisco quedó levemen-
te contusionado. 
Las autoridades 
E l ministro de Comunicaciones leyó a 
los periadistas los telegramas recibidos 
paro "cuarenta y cuatro" empleados que [durante la mañana con las últimas no-
habían estado prestando servicio duran-Iticias sobre la huelga de Teléfonos. Según 
te los primeros días de huelga, y que|ellos, en Tarragona no ocurría novedad; 
la huelga de Teléfonos continuará hasta jen Tenerife habían vuelto al trabajo bas-
el triunfo completo, con despido de los gantes huelguistas; en Santa Cruz, Go-
esquiroles. Añaden que reciben adhesio-jmera y Hierro, seguían sin interrupción 
nes de aliento, no sólo de las organiza- los servicios y los huelguistas, que ob-
ciones obreras de la C. N. T., con cuya ¡servaban una actitud correcta, no habían 
ayuda contaban de antemano, sino de cometido acto alguno de sabotaje, 
multitud de sectores de la opinión es- Dijo también que había recibido un te-
pañola. [legrama circular del Unico, protestando 
I n«í ntrnc oro-anizaciones de las detenciones y que acababa le con-
Las Otras organizaciones ceder la debida autoriZación a los dele-
gados de Bilbao y Sevilla qup han de ante la huelga 
"El Sindicato Metalúrgico de Madrid 
El Baluarte a la clase trabajadora me-
talúrgica y al personal de Standard Eléc-
trica: 
Compañeros: Con la atención que to-
dos vuestros deseos y aspiraciones, siem-
pre justos, nos merecen, hemos segui-
do los intentos y preparativos del movi-
miento actual, organizado por elemen-
tos exentos de responsabilidad y del sen-
tido consciente más elemental cuando 
se trata de lanzar a los trabajadores a 
una huelga como ésta. 
No obstante ésto, nosotros tenemos la 
seguridad de que el buen sentido de 
nuestros compañeros se impondrá y hará 
que se deslicen los acontecimientos sub-
siguientes a la declaración de huelga 
por los cauces de seriedad compatibles 
M a c i á n o a s i s t i r á a l a s s e s i o n e s d e C o r t e s 
Maciá no irá al Parlamento 
Don Pedro Gómez Aparicio, primer premio del concurso 
municipal entre periodistas 
E l señor Aparicio, uno de los redactores más jóvenes de E L D E -
B A T E , ingresó en esta Redacción después de cursar las asignaturas de 
nuestra Escu^la de Periodismo. Laborioso inteligente y entusiasta de su J ^ ^ e ^ r l % A Z % Z í 
profesión, se ha aplicado con tenacidad al estudio de las cuestiones mu- han reunido todos los diputados electo.s 
nicipales, y fruto de su labor ha sido el trabajo que ha merecido el <!el bloque de la Izquieraa Republicana 
. - j i - i l A » i n / i i ' i ^ 6 Cataluña. Ha presidido el señor Ma-
pnmer premio del concurso organizado por el Ayuntamiento de Madrid, ciá, quien sentó a su lado a su secretario 
' ' • y diputado señor Terradellas. Despuéj 
Companys será el jefe de la minoría de la Esquerra en el 
Parlamento. El designará los que deban hablar sobre el 
Estatuto. El subsecretario de la Presidencia será pre-
sentado por la circunscripción de Barcelona 
M A Ñ A N A L U C H A N P O R L A S M I N O R I A S Q U I N C E C A N D I D A T O S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—La algarada que se ha producido en Barcelona a conse-
cuencia de la clausura del Mercado libre de valores tiene un aspecto, especial-
mente desagradable e inoportuno: La creencia general de que se trata de una 
escaramuza más en la ofensiva de Madrid contra la economía de Cataluña. En 
el documento que los delegados del Mercado libre de valores han entregado esta 
tarde a Maciá se hace historia de esta campaña auticatalana y, a juicio de ellos, 
comienza en la negativa del Banco de España a facilitar los 15 millones de pe-
setas que el Ayuntamiento de Barcelona necesitaba para el pago del cupón de su 
Deuda municipal, y culmina en esta orden de la clausura del Mercado libre de 
valores. 
E l Incidente está siendo bien aprovechado para toda clase de campañas po-
líticas; hasta los anarquistas y comunistas que en puridad de criterio deberían 
permanecer indiferentes o regocijados ante este caso que afecta al capital de un 
modo directo, protestan de la política del ministro de Hacienda y se escandali-
zan del daño que puede causar a la economía de los ciudadanos. Lo cierto es que 
en Barcelona ha causado pésimo efecto la clausura del Mercado libre de valores. 
Toda la Prensa ha protestado de ello; todas las entidades económicas han pedido 
al Gobierno; todas las autoridades de Barcelona han secundado la protesta. El 
aspecto de la Bolsa ha sido desolador. Los componentes del Mercado libre y los 
simpatizantes con su actitud se han abstenido de entrar en el salón gótico de la 
Casa de la Lonja, donde sólo se veían contados grupos y agentes oficiales que 
negociaban. Fuera, en el vestíbulo, se comentaban las decisiones de don Inda-
lecio Prieto como actos de franca hostilidad a la economía barcelonesa. Este es 
el estribillo constantemente repetido en cuantos sitios se comentan tales cuestio-
nes e incluso se atribuye a esa fobia la suspensión de pagos del Banco de Ca-
taluña ocurrida, según un periólico "a consecuencia de una campaña iniciada y 
sostenida en la sombra, campaña que motivó la retirada de 30 millones de pe-
setas en un mes". El Mercado libre de valores, aunque legalménte es una entidad 
particular, tiene una influencia casi decisiva para paralizar toda la vida econó-
mica de Barcelona por la importancia de sus componentes y por sus concomi-
tancias con la economía general del país. Un ochenta por ciento de banqueros, 
corredores, doblistas y demás elementos bursátiles son socios del Mercado Ubre, 
entidad que en medio siglo de existencia ha resistido toda suerte de embates; 
ha cubierto la totalidad de los empréstitos de los Ayuntamientos y Diputaciones 
catalanas y alguna vez los del resto de España, y en las primeras semanas de 
la República, según dice "L'Opinió", "el sólo abono al contado por 50 millones 
de pesetas, loa valores que la aristocracia madrileña espantada lanzó contra el 
mercado catalán." "Su solidez—dice "La Veu"—se ha ido consolidando con el 
tiempo y si no estamoa mal informados, el importe de sus posiciones ha bajado 
desde 1914 a 1931 desde 250 millones de pesetas a unos 20 millones y ha bajado 
sin el más pequeño conflicto, sin la más pequeña dificultad." De todos los secto-
res, gentes de todas las ideologías y tendencias, periódicos de los más contradic-
torios matices coinciden en la protesta contra ¡a clausura del Mercado libré.' To-
davía no ha salido la voz que defienda la decisión del ministro y son ya dema-
siados los que pregonan a grandes voces la existencia de una ofensiva contumaz 
y perversa contra los más sagrados intereses de Cataluña.—Angulo. 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o d e 
L a V i z c a y a 
de una larga discusión se ha acordado! E L LUNES QUEDARAN PARADOS 
a e n t r e g a r 
l l a v e s d e u n c o n v e n i o 
asistir a las conferencias del día 15. 
« * » 
E l director de Seguridad manifestó 
ayer tarde a los periodistas, con relación1 cidente"alguno 
a la huelga de la Telefónica, que las no-! 
ticlas que se reciben de provincias acu-i 
san la vuelta al trabajo de gran numero 
de huelguistas. Añadió que por la maña-| 
na habían comenzado la huelga los obre-
ros de la Standard Eléctrica que pertene-| 
cen al Sindicato Unico. Los empleados de ¡ 
oficinas entraron al trabajo en casi su 
^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ' ^ M ^ ^ W ^ ALCALDE NO HACE CASO AL l S % u e T u ^ a r d ^ t i ^ da, luego por la tarde, se registro in- I, ^ __.T_ , ¿ — «w^oo ^ io fa^^ia - T ^ \n,.>¿\m ,if> 
por unanimidad nombrar jefe de la mi-
noría de la Esquerra Repuolicana de Ca-
taluña a Luis Companys. De las otras 
minorías que tríunlaron con el bloque 
que son la Unión Socialista de Catalu-
ña y los catalanistas independientes acor 
uaion que también fuese Companys el 
jefe de todos ellos para todo io que se 
refiera al Estatuto. Para las otras ma-
CINCO MIL OBREROS 
Huelga de brazos caídos en Ir.s 
obras municipales de Cádiz 
BILBAO, 10.—Continúa igual, tend'en-
do a agravarse, la huelga planteada ayer 
n d Z a r a g o z a , c o r t a d a 
Doce cables destrozados en Sevilla; quedan sin comunicación 
quinientos abonados. Incidentes graves en Gijón 
Los huelguistas hablan de incautarse del servicio en Barcelona 
.con los mejores propósitos de reivindi- ZARAGOZA, 10.~La huelga de Telé-
Las aspiraciones de dicho personal de- cación que en toda lucha con la clase fonos continua en el mismo estado. Hoy 
bidamente e n c a ^ d V patronal supieron siempre imprimir los no hubo incidentes, pero ha sido cortada 
«eno del Comité paritario, que se ocupa 
de la elaboración de las bases que fian 
de regular debidamente la relación de 
dependencia con la Empresa. 
De persistir la actitud de dificultar el 
normal funcionamiento de las fábricas 
y oficinas, se haría preciso proceder se-
pldamente al cierre de las mismas, has-
ta encontrar aquellas garantías y faci-
Jiclades que resulten imprescindibles pa-
.el„.norinal desarrollo de la actividad 
social". 
Actitud de la C. N, T. 
Varios grupos de hueguistas, que reba-
«"•on los límites del local de esta agru-
pación, estacionábanse en la calle, A 
euos ae unía mucho público que leía las 
Pizarras colgadas de los balcones. En-
tre otras cosas decían aquéllas: 
Barcelona.—Celebróse mitin con gran-
dioso entusiasmo. Las noticias que recl-
amos de toda España acusan la derro-
ta de los esquiroles, que abandonan las 
^ntrales para declararse en huelga. Au-
menta el número de centrales, que cie-
iran por falta de personal. Muchas co-
marcas y ciudades están incomunicadas, 
âdie ha entrado al trabajo, a pesar de 
ia amenaza de la Compañía, mientras 
j^^s,esquiroles salen agotados y en-
" /̂jon.—La rebeldía crece. Todo el 
Pueblo está en la calle con nosotros." 
tJ'arÍ09^ directivos añadieron a los da-
drw I?uméric03 del paro arriba consigna-
. siguientes impresiones: 
fatíficamos nuestro anuncio, deblda-
a i K autorizados, de que el lunes irán 
j"61^ en toda España los Sindlca-
la «jf dos a la C- N- T- E1 paro de 
inr n(lard no ha tenido móviles de me-
sni H3 profesionales ni políticos, sino de 
fnrí dad con ios compañeros de Telé-
onos. El paro en la fábrica es total, c3-
fáu * erá Pronto en la Telefónica, pues 
aita todo el personal obrero. Las cal-
n!.asJde la Standard están alimentadas 
organismos sindicales que, cual el núes- If linea con Madrid. Han salido fuerzas 
tro se inspiran en los redentores prin- de la Guardia civil y operarios de la Em-
cipios de la Unión General de Trabajado- Presa para reparar la avena. 
Hablan de incautarse 
del servicio 
Reconocemos que los momentos crí-
ticos y circunstanciales por que está pa-
sando España hacen posible que los an-
helos de emancipación se exalten y fo- BARCELONA, lO.-La huelga telefóni-
menten los extremismos; pero f0' f ^ ca sigue igual. Siete empleados se han 
misma momentánea efervescencia, de la presentado al trab E1 número total 
que tratan de sacar el mayor provecho de empleados es exi con . 
posible gentes que en momentos verda-des dificultades sacaI1 adela¿te rodo el 
deramente c r í t i c o s brillaron por su tiabaj0 
ausencia, y lamentando los perjuicios que i Eót¡í •niañana( a lag once( se han reunl. 
con su pasividad se irrogan los propios do en el palacio del vestido los huelguis-
obreros de la Standard, hacemos pa- tas Han tenido un cambio de impresio-
tente una vez mas que a nadie concede- nes y todos se muestran niuy optimistas, 
mos ni un ápice más de preocupación Han sirnulado la construcción de un pan-
por vuestros propios destinos, corno lo teón baj0 el cual ge leía la siguienle ins. 
demuestra la confección que se está rea- crij^jón: "Reservado para el director de 
lizando del contrato de traabjo, que ten- Ia Compañía de Teléfonos en Barcelona", 
drá efectividad con el carácter retroactí- lA la salida del local laa señoritas tele-
vo que se acordó en la ultima huelga. fonistas han sido obsequiadas con boni-
Conste, pues que no deseamos gastar bones p0r una casa ¿ Q comercio de Bar-
cón nuestros propios compañeros en ex- ceiona-
COBERNADOR ilamento cada grupo nombrará sus jefes independientemente. Se ha nombrado sub 
jefe de la minoría ai señor Lluhi Va-
En vista de la nesra-i eJlc;a", , , . . . . 
1 El domingo por la noche saldrán para 
LOGROÑO, 10 
tiva del alcalde, señor Asensio, a en-¡Madri  los^senores C mpanys, Lluhi y 
tregar las llaves del convento clausura-¡otl'os- No irán ia totalidad de los diputa-
' ¡dos por estimar que las primeras sesiones 
do, el gobernador ha dispuesto que ínter-|que celebren las Constituyentes no ten-
venga la Guardia civil para obligarle a dran importancia y no interesarán a Ca-1 hueiguista no acudió a la citación, áe 
taluña. Los diputados irán a Madrid ¡atribuye esto a. que como el puro 
motoras de la ctorí  "La Vizcaya , de 
Altos Hornos. Como esto afecta a ios 
demás departamentos de la tabrk;a, »a 
empresa ha decidido suprimir todô  los 
servicios el próximo lunes, con \u que 
quedarán en paro forzoso 5.000 otiré̂ »»». 
El delegado provincial del txabaj", -'J-
ñor Lacort, había convocado para esta 
mañana a una reunión, pero el Corneo 
dicha entrega. 
Muere cuando informaba 
en la Audiencia 
Sufrió un colapso en la tribuna y 
falleció repentinamente 
En la Avenida de Miraflores, varios 
individuos intentaron tirar un poste. Se 
sabe que a los huelguistas se han uni-
do elementos extraños que son ahora 
los dirigentes del movimiento de sabota-
je. Esta mañana se han reintegrado nu-
merosos empleados. De 101 señoritas que 
forman la plantilla, trabajan 66. 
E l Sindicato autónomo de Teléfonos ha 
visitado al gobernador para desmentir i querella contra varios concejales de ^ 
unas manifestaciones del sindicalista An- época de la Dictadura, el letrado donos-
gel Pestaña, quien dijo que en una con- tiarra don Javier Arizmendi, sufrió un 
ferencia tenida con eT personal de Telé-1 colapso y murió intantaneamente en la 
fonos, huelguistas, habían dicho que den-1 misma tribuna. E l fallecimiento causó 
tro de varios días irán a la huelga los'enorme impresión. E l Juzgado se cons-
gremios sindicados y que iría también tituyó en la Audiencia y ordenó el le-
el Sindicato autónomo. Los comisionados jvantamiento del cadáver, que será tras-
manifestaron al gobernador que no es ladado a San Sebastián. La noticia ha 
cuando empiece a discutirse algo que afee 
ta a la región catalana. 
En la reunión de hoy se discutió la 
forma y quienes han de intervenir en 
ía discusión del proyecto de Constitución 
de España. En vista de las dificultades 
^cra ponerse de acuerdo se decidió que ei 
Jefe de la minoría, Companys, obrase en 
cada momento según las circunstancias 
designase el diputado que debía inter 
venir en cada debate. 
Se ha acordado definitivamente quo 
PAMPLONA, lO.-Esta tarde cuando ^aciá no vaya al Parlamento de Espa 
informaba en la Audiencia en la apela-^- P"63^ e^acfa Ts^mpeña egn Cata-
ción del Juzgado de San Sebastián'por lcar^0 (lue Macia desempeña en cala 
luña. 
El subsecretario de la Pre-
sidencia, por Barcelona 
BARCELONA, 10. — El señor Sánchez 
Guerra, subsecretario de la Presidencia, 
que se hallaba en el despacho del gober-
nador cuando el señor Esplá recibió a 
cierto que el Sindicato autónomo vaya a producido en esta ciudad gran impresión. los periodistas, fué interrogado por éstos, 
la huelga, pues no la secundará de nin-| • a i03 qUe dijo que se hallaba en Barco-
guna manera. •B-.i & f̂ » | lona por asuntos particulares y que ha-
bía ido a conferenciar con el gobernador Esta tarde, al ir dos capataces a re- ¡El Sr. Francos Rodríguez 
parar unas averías en la Puerta Osa-
se agrava rio, acompañados de una pareja de la Guardia civil, cuando estaban hacien-
do la reparación, unos grupos se acer-
caron y los insultaron. Una vez termi- Las noticias de esta madrugada acer 
nado el arreglo, los capataces y la Be- ca del estado del señor Francos Rodrí-
sobre diversos temas. Al ser preguntado 
sobre otras cuestiones, el señor Sánchez 
Guerra contestó entregándoles una nota, 
en la que dice que, coincidiendo con su 
llegada para asuntos particulares, un gru-1 a ello, pero ha tomado la decisión de 
po de amigos de diferentes ideologías >'poner la resolución de este pleito en 
nemérita montaron en un automóvil, yjguez, son, por desgracia, pesimistas. La j tendencias, recordando sin duda que e* manos de los propios Interesados que 
han provocado los elementos comunistas, 
no quieren aceptar ninguna inlervtii-
ción de Lacort, que es socialidca. Tauh 
bién se han negado los huelguistas a 
aceptar un árbitru. El gobernador ha lla-
mado al geionte de Altos Hornori para 
hablar del asunto. Maniíeslo (jiit: no pue-
de consentirse que por 90 obrero» que-
den en paro forzoso 5.000. 1 rutará ds 
sustituir al personal en huelga y es-
pera que se llegará a un arreglu. Los 
obreros son los pnir.pros interesados en 
llegar a una solución rápida. 
Nuevos conflictos 
BILBAO, 10.—Los problemas tiociales 
que en Vizcaya se desarrollaban con re-
lativa normalidad han sufrido estos difUs 
una agudización inquietante. Como en 
otras partes, el verdadero conflicto no se 
desarrolla entre patronos y obreros, sino 
entre obreros de distintas organizacio-
nes. E l proceso de esta disputa tiene 
un tono político, de política sindical, dea-
de luego. En Altos Hornos un grupo de 
unos 90 obreros, al parecer sindicalis-
tas, pretenden que en determinados ser-
vicios se prescinda del personal que lo 
vienen desempeñando desde hace años, 
para colocar a quienes no tienen dere-
chos equiparables. La dirección de la 
fábrica, naturalmente, no ha accedido 
plotacion STffiÜ na- Se ^a Publicado un manifiesto firmAdoIal pasar por deiante de la calle de Te- dolencia que aqueja al presidente de la tuvo en Ba/celona en momentos de lu-lno han logrado una fórmula de ave 
para el « ^ " ^ ^ ^ J J ^ J J Vor el Comité de huelga. Es muy exten-|nori treg individuos apostados les hi-i Asociación de la Prensa se agrava por cha, han pedido su nombre para ¡a can 
tronal; Per°. t ^ , ^ ™ â°̂ ^̂ ^̂  Y las ramblas y calles céntricas lcieron unos diSparos; quedaron los Im-
lerar que radicalismos de ^ ha repartido con extraordinaria pro- tos en el cô he. Reqsultó herido por 
gan victimas en nuestras filas, piense ca- j:USiori< Erltre otrag C03as dlce el mam. f' „^esl.„,_ a1 «ownñn gan 
da cual como mejor le cuadre; aporten-'̂ gj-Q qUe en el día de hoy nos comuni-
se razones, y con razones responderé- can nuestros camaradas que han tenido 
mos; trátese de arrancar mejoras para qUe clausurarse más de 90 Centros en to-
los trabajadores dentro de la posible da España por falta de personal. En 
viabilidad, y pediremos un puesto en la Barcelona hay más de 10.000 abonados 
vanguardia para dar el pecho; pero no en los diferentes sectores que no comu-
se trate de jugar a los radicalismos con nican p0r las averías que se han presen-
la vida de nuestros compañeros, porque tado en iag líneas centrales automáticas, 
entonces, el Sindicato Metalúrgico de gj el Gobierno no toma en plazo breve 
Madrid, El Baluarte, hará^ honor a su una medida radical nosotros, que cree-
historia de lucha, defendiéndolos fren-mos qUe ei servicio de comunicaciones te-
te a todos.—El Comité." lefónicas es de los españoles y no patri-
monio del Gobierno, ni mucho menos de » « » 




La Organización Telefónica Obrera, aquellos métodos técnicos y administra-L J * MC^BIUTOTTO. ; !tivos sobre los que anteriormente hace-afecta a la U. G. T., que antes de pro-
les cristales rotos, el capataz Sebastián 
Pascual, que sufre una herida leve en 
la nariz. La pareja de la Guardia ci-
vil salió en persecución de los tres pisto-
leros, pero no los pudo dar alcan-
ce porque desaparecieron por las calle-
juelas del barrio. Los capataces manifes-
taron que no conocían a los autores de 
los disparos, ni como empleados ni como 
¡obreros de la Telefónica. 
Esta noche, en el kilómetro 40 de la 
linea de Madrid y Córdoba, se han re-
gistrado varias averías. Inmediatamen-
, i te ha salido una brigada acompañada de 
mpresa monopolizadora. nos incau- . G.lnrdia civii oara nroceder a su re-
os de él y pondremos en práctica ¡ ¡JfJJJi^ proceder a su re 
Gijón, incomunicado 
momentos. didatura por la circunscripción de Bar-
Hacemos votos por que el Ilustre en-icelona en las elecciones parciales de 
fermo mejore y recobre la salud per- pasado mañana. Esta prueba de afecto 
dida. |y este ofrecimiento le da ocasión part. 
reparar el fracaso obtenido en ;as Ulti 
mas elecciones, a pesar de haber oble 
nido 68.000 votos. Rechazar el ofrecimien 
53 
incendiarios continuaran su .labor. La 
Benemérita patrulla por las calles para 
disolver los grupos. 
Cortan otra línea 
lo seria un agravio. 
No es hora de promesas, pero le Inte 
nencia satisfactoria. La huelga ha so-
brevenido como consecuencia y por el 
natural encadenamiento de las labores 
de la frbica, han ido cerrándose diver-
sos talleres y secciones. El próximo lu-
nes quedarán en situación de paro for-
zoso cerca de 5.000 obreros. Por otro la-
do, en la factoría Euskalduna, una pre-
tensión injusta de los socialistas sobre 
readmisión de despedidos va a provo-
resa que se sepa que se da cuenta de loa car otra huelga que ya está anunciada, 
compromisos que contrae con los cata ¡El conflicto ha surgido aquí en realidad 
¡lañes en caso de salir triunfante y qu-. lentre los elementos de la Unión general 
ZAMORA. IG-Anoche, unos descono- c lirá eslos ^3^3. ^ ..honan su he-¡de Trabajadores y la Solidaridad de obre-
1 ^ . C ^ l 0 n J ^ l m ^ ^}f !™ÍC¿AeJtS rencia familiar, la línea recta que ha se- ¡ros vascos. Sin embargo, los solid.rir.s 
guido siempre, los actos de su, conducta;han publicado un enérgico manifiesto obras de los Saltos del Duero. Restable cióse la comunicación de madrugada 
Han llegado más fuerzas de la Benemé-
Irita para garantizar el orden. 
Regularidad en Bilbao 
BILBAO, 10.—La huelga de teléfonos 
GIJON. 10.—Continúa en igual estado! continúa en igual estado. La normali 
una Infinidad de 1 Ia huelga telefónica. La ciudad está in-
teléfono en toda1 comunicada con el resto de España 
Un herido grave tada la línea en el trozo Bilbao-Durango, 
T ' - ~ "1 «^fli^fo toWñnipn He p<5f0o irnos referencia, y que tanto parecen asus-
Por doa contramaestres. La entrada al <iias ^ - r l n ^ í b l l ™ nuerX n^Inter daremos una más radical liberación de 
traban se ha llevado a cabo sin coaccio- Para 1 ^ ^ ^ 2?éL ¿ ^ d a S ( S ^ saIari03 * suprimiendo -
^ y tenemog la estadíst¡ca de log que v e ^ . r P ^ ^ rebajaremos el 
^bajan. A nuestros compañeros que ¡ra ^ e r l ° ¿"TJ? enconar los España. Para ello contamos con la soli-
presenciado la entrada les coaccio-Ilación, ya ^ e n . " o . ^ ^ a / " c o X J n I C a r i d a d de otros ramos afines y con per-
n i o s guardias, especialmente los de S ™ ™ ^ ^ 
se en estos momentos de indiscutible P ^ t ^ ^ ^ a f S S l S la iSeríción ^ noche varios grupos se situaron fren-
por parte de todos. ca ayudaría viendo con e a J* central, en la travesía que da a aoUerdo con el Comité central 
Sufren los trabajadores que están afee- ê ¿as nw^ y tit d Ha calle de Corrida, donde era la anima-, a W m ^ liti^0 
itos a nuestra organización los msultos adrado esta nue..tr^ extraordinaria a aquella hora. Lan-
Asalto. 
íW0r la tarde salló todo el personal en 
que T t T 5 ' cust0(iiad0 Por ^ a ^ i s l ° n . ^ ^ 
•» • Parola en mano, impedía el acerca-j 
miento de los huelsuistas. 
GIJON, 9.—Poco antes de las nueve de 
y su hoja revolucionaria y los procesos, 
encarcelamientos y persecuciones que su-
frió. Sus antiguos amigos de Barcelona, 
Ayguadé, Ventura Gassols, Carrasco For-
miguera, Luis Companys. Serra y Moret, 
Casanovas, José Jover y Solé Cañizares y 
todos los que formaban el Comité revolu-
cionario de diciembre pueden dar informe 
dad es completa y el servicio se hace ĵ 1 ñ pueden preguntar a los 
^ ^ ^ d ! f * J ^ J , ^ í ^ ^ i f ^ l h ^ b r B i que representan las ideas de la CADIZ m_por 
dando una desusada nota de dignidad y 
virilidad, en la que hacen público su 
propósito de no acatar las órdenes de 
huelga, que estiman Improcedentes. 
Huelga en las obras 
municipales 
^ o i ^ y a ^ a ^ g o * ^ o . ^ ^ . ^ ^ ¡ S e m ^ S ^ 
la 
— —. ..uelgulstas. 
queremos salvar en núes stras c e n s u ^ está * 5 ^ * ^ ^ ¿ ^ [ S ^ ' S ^ l ^ r o S recibidora T e d -
ia fábrica, se- ao a n^gacoyn iniusticia notoria, viene tre.mt0 ^ e r a eficaz a los huel-N confusión, y en aque 
siempre en su O*'»* ^ f : ^ A, K T . , ^nHiAo los guatas, favoreciendo la incautación del s disDaro. resultando he 
Se dice que el Sindicato Unico parece 
pero la avería fué reparada Inmedlata-r' „0ñnr Mnoiá. nup fué rtiuvllJ'-ZI-"^"""?. *" ««¡"s" 
mente. La Policía busca a los autores>e cuenta d se han declarado esta 
Una comisión de empleados hue lguis tas !^^ de brazos caídos to-
ha marchado a Madrid para 
acuer o c  el o i 
a lats bases en litigio. 
zaron gritos, y al ir a disolverlos los; 
ñor oSOna del director de i. 
rrr^ tines' <lue ha sido 
conducta un caballero. El nos ha 
^ con todag consideraciones y nos T a ¡ c o n ^ Barcelona, para que los mismos 
S ° S t r ^ V u ^seo de que no ̂  t o m a - ^ 0 la huelga, y - a 8 ° ^ e ^ huelguistas se ocupen de administrar el 
por lazos oe carmo y u« eiauLuu, la3 mencionadas obras ñor la . . . . - ha recordado en su entrevista de ayer • rp__llHa_„ . ","<la• w 
Sin variación en V a l e n c i a ; ^ " «ñnr M*«W a catauma. v luchará!rean<ildaron e} ̂ V 0 -
tarde 
aquel 
Xnri^ obí¿tó'AÍ"flñaj' del conflicto, los BWMf. lavorecienau 1̂  ' " ^ " ^ " r ^ i momento sonó un disparo, resultando he-
^''com^ñerS de la C N. T. podrán haber ^ central telefonica de L^celona y dê la rldo en ]a cervical „ obrer0 atl. 
con el seño aciá Cat luñ , y ; _ s h H^inrarir. a„ 1 
'por las peticiones de Cataluña, ya ^ nes herreL de R hpra í,"61.^.,os Pf> 
VALENCIA, 10.—La huelga de teléfo- r2quierda3 y derechas de los catalán «"?Lr^ S Í J í ^ l . í ^ 0 * * » ' * ^ 
2*. êdida's ^r^e^resaHarcontrrTs ¡doblegarse ante la Empresa; pero esto 
>ii,«i ----" â.a ue represalias contra ios ; — 7 . — 
híel!-S-tas'-y de ^ se abonasen a los ̂ z.a ..n°, 9,!1 
lo 
"ueiguis  ú.g jornale  dê e c do's"has- ellos, y tal vez estuviera previsto; lo que 
^ el m n m * ^ i„, „y_engado!..ftaS_ sin duda interesaba conseguir era que 
más importante P a r a - r v i c . o ^ ^ 
nos sigue en el mismo st do que en tas i  h n ofrecido su apoyo 
días anteriores. El servicio se presta con 
bastante regularidad. 
Continúa el servicio en Cádiz 
CADIZ, 10.—En esta central telefóni-
ca veinte empleados 
em 
Lucharán 15 candidatos 
gorda. Sociedad Española de Construc-
ción^ Naval, por no concedérseles e¡ au-
mento de salarlos que tienen solicitado 
--También plantearon la huelga por 
motivos económicos, las operarías de las 
liado a la Confederación Nacional del 
Trabajo, José Díaz Fernández. Acudieron 
fuerzas de la Guardia civil de a caballo, 
que al aparecer en la calle de Corrida, 
.fueron aplaudidas por los socios del Club 
ha ô 0m.emo del cese' C03a a la ̂ ue sc Slnf rríri^mi npnSfraía Pn él personal1 SEVILLA, 10.-E1 gobernador civil di- de Regatas. Los huelguistas apedrearon, 
Garr^ J3 0 el jefe del personal señor e1 l,e,.9 1™ ^ „ f" :̂̂ ;̂ ,̂.- v nuP. ino'io aue se habían cometido numerosos ac- el Club y destrozaron varias lunas. Lúe- ^ " ^ i " ' huote* vei 
âmoneda. de telefones, que lo dlvl^ya ^ ̂ u e J ^ 3t° qde sabotaje. Los huelguistas de Te- go marcharon a la. calle del Horno, a , ^ f í ^ ^ J J ^ ^ a S S d o r ^ campeaino, a la izquierda federal, cata-,hecho las copias estrictamente necesa-
Hoy 3e_han presentado en nuestro do- b ^ * ™ ^ K ^ ^ S S f o ^ han ¿usado destr^os en las B- g que da la fachada posterior del Club, ^ ^ ^ o ^ v ' . X ^ e l Tnesa^ de bañistas republicanos independientes, ate-, mS.oquAse_rCpartirán probablemente .1 
BABCELONA, 10.—En el día de hoy . = . 
se sabe que lucharán el domingo, pa: a j roncas de conservas, 
obtener los puestos de la minoría, 15' 
candidatos. Pertenecen al bloque obrero 
mi/,ur pmaeuiaHo en nuestro ao- :—, " ' , . .„ jia lAfnnoq han causado ciesrrozos eu ma u- ia que aa ia racnaua poaierior uei ^iuu, 
TeVf0 ,37 g i r ó l e s pertenecientes a la l^har contra la parte P f roñal f .^ls- ™0dVautomáticos. Han dejado sin co-'e Incendiaron un automóvil detenido allí, c f ' 
Bu^ri? .^ ^ ** ^ n arrepentido de Raigan ^ en B^ ^ ^ ^ ^ abonados, y han sidoide la matrícula de Tarragona, propiedad conducta, y « wc^wL uu *w ¿ ¿ 2 , ^ u - Diantea e  nuestro seno; municacion a wu n a . u u a uu ue 1» uiBun^u»el transcurso del batal a ^losetrP\ant^ee"an_adie piensálrotos 12 cables. El gobernador ha hecho de don José Alará. 
i ^ y ^ ^ í S ^ i n o ^ l ^ e c S ^ con'^ bondades pa^a Intentan incendiar un pabellón 
Partir de mañana la huelga del ham-
Asamblea de huelguistas 
se presta el servicio normalmente 
Dos reintegraciones en Alicante 
S S S ^ S S ^ E í ^ l r ^ d e ^ ' ^ ^ ' á s í s » ^ » ^ .o. eos. píete de la tarde, en un cine alicietariamente nos corresponde: frente alha desitido de ello. 
, , „„0 ,. „r.virafirirPQ ^ np<«nr rlp lanisras repuuii^auu» uiuc^cuicmcí,, . -^^a^uau jJ.üDaoic ente H 
25: ^ S Z S : Z y candidatura de «^en que la in- lune3. L03 pocos ejemplares sucios han 
tegra don Ramón Pociello Porradellas. isiao quemados en el Palacio de la Ge-
Decreto sobre el E M M S S S fft^y-j&3$Sl 
Los radicales se abstienen 
se han realizado para conocerlo han siclo: BARCELONA, 10.~En reunión cek~ 
infructuosas. Llega a tal extremo el cui-|brada por el partido radical cue aca'i 
dado por ocultarlo, que ni los diputados ¡dilla el señor Lerroux se acordó absl ^ 
de la Generalidad lo conocen, lo cual ha nerse en las elecciones de nasadn m-, 
ocasionado algunos disgustos. Se han |ñaña y no presentar cand'dalo 
ALICANTE, 10—La huelga de teléfo-
nos sigue igual. Presta servicio la ma-
BARCELONA, 10.—Persiste el secreto j 
respecto al Estatuto. Cuantas gestiones 
Sáhado 11 de julio de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Afio XXT.—Xto^ 
N o m b r a m i e n t o s d e 
p e r s o n a l 1 
Firma ds Hacienda, Justicia e Ins-
trucción pública 
De«..etos ascendiendo a jefes superlo 
res de Administración a don Baldome-
ro Spbrini Arsullóa. don Emilio Vela-
Hidalgo y Burriel, don Lula Tnchaustl y 
Anitua. don Fra.iPisoo Santos Oonzálo/ 
y don Mareellno Váziiuez Martines!. 
A jefe de Administ rnriún de primera 
clase, a don Manuel Mirheo Barbolla, don 
Enrique C. Barrera y Cortés, don Fran-
cisco de Asís Delirado y Vidal, don Mi 
nuel Vidal Valente, don Daniel Lóp-v 
y Rodríguez, don Laureano Caraeuel 
Ajruilera, don Juan José de Granja y 
Caballero y don Eujrenlo Sellés y Rivas 
A jefes de Administración de según 
da claae, a don Federico Capdepon y 
Claviio, don Andrés Troyano y Mellado 
don Julio Castro Bon l̂. don Salvador He-
rrera Jiménez, don Diego Casabnena Cas-
tro, don Franrlseo Campos y Gómez, don 
Modesto de Pablos y Pérez, don Manuel 
Maldonado y Mnldohndo. don Ramón Ji 
ménez Blasco, don Bernardo Portuondo 
y Loret de Mola, don Nicolás Lorduy v 
Din!, don Gumprslndo Fausto García 
Aboal, don Ramón Soprnnls y Arrióla 
don Manuel de Castro y Tledra. don Ra-
món Díaz Faes v Alvarez Cellcruelo, don 
Carlos García Fanlul y Fernández, don 
Francisco Gómez Quintero Giráldez, don 
Fernando Cos-Gayon y Gómez. 
A jefes de Administración de tercera 
clase, a don Ignacio Colmolro y Rey. don 
Ernesto Padin y Lorenzo, don Gumersln 
do Solis y Rlestrn, don Antonio Fiestas 
Rodríguez, don Fernando Robert Mar 
tínez, don Gaspar González y González 
don Miguel Muclentes Vlgo, don Juan 
Bautista Polo y Ortigosa, don Honorio 
Mota y Arce, don Juan Ramón Jimé-
nez y Escobar, don José Alomar y Bau 
tá. don Nicanor Herrero y García, don 
José Rodrigo Jontoya, don Severino Al-
varez Fernández, don Dlocleciano García 
de la Hoz. don Lula Vlllarino y Lópoz. 
don Facundo Ocon y Ruiz de Bucesta 
don Manuel Domínguez Alcnhud y Día? 
de la Bácena, don Antonio Albaladejo y 
Recio, don Dlesro Mendo y Ramsault, don 
Gregorio Quljano González, don Luía 
Diez de Isla y Lostao, don Antonio San-
taolalla de Iñigo, don Mariano Ascaso 
e Hidalgo de Quintana, don Emilio Sáoz 
DassWi, don Bernardo González de las 
Gradillas y Vázquez, don Enrique Bona! 
y Lorenz. don Antonio Gutiérrez del OI 
mo Villazan, don José Díaz Ponte, don 
Cayetano Berrloa Gutiérrez, don Luis 
Roncal y Pérez, don José María Aguila r 
y Salas. 
Combinación en la 
B K K r r s r S D E U L T I M A H O R A 
E L 
Se celebrarán del 23 al 28 en Vigo 
INAUGURACION DE UN ORFELINA-
TO EN BARACALDO 
NO PUDO SALIR PARA 
COMO HABIA PROYECTADO 
Más de tres horas en el Banco de 
Francia y hora y media con el 
ministro de Hacienda 
rBAEDR0LIN M e m o r á n d u m f r a n c é s ' L o q u e s e r á l a g u a r d i a r u r a l I P r o t e s t a . e n W á s l u n s f o , 
d e l G o b i e r n o m e j i c a n o s o b r e e l d e s a r m e 
p. . . . _• PARIS. 10.—El presidente del Reichs-
üestalco de 350.000 pesetas en la bank, doctor Luther. llegó anoche, a las 
sucursal del Banco de Es-
S E INTENTA SALVAR AL CON-
SORCIO LANERO ALEMAN 
Estará separada de la Policía gubernativa, vestirá de paisano 
y usará una insignia especial 
Esta madrugada el señor Galarza di-.Guerra. En ningún caso podrán pasar a 
Hoy por la mañana fué al Banco de 
Francia, a las nueve, y se reunió con el 
gobernador Moret, el subdirector y otros 
altos funcionarios. 
La entrevista duró hasta las doce y 
llones de marcos paña de Badajoz 
VIGO, 10—Durante los días 23 al 28 
de agosto se verificará la segunda asam-
blea bienal de lás Jornadas Médicas Ga-
llegas. Las sesiones se celebrarán en el 
salón de actos de la Escuela de Artes e 
Industrias de Vigo, y en los balnearios de 
Mondariz y la Toja. Asistirán represen-
taciones de las Facultades de Medicina; 
de Madrid, Santiago. Lisboa, Oporto y de lo que se habló y solamente se sabe Paz en comparación con los efectivos de tancia pueda ser refugio de maleantes tán en los pueblos pasarán a las pianu-
Coimbra, y de los Centros gallegos de que la conversación fué cordial. Desde 1914. Francia se muestra partidaria dejy teñe* nwertésd de seryíeio» gg PolljCto| ĵ W fe ¡^.faP Í E S ^ J I i ^ L i i - ü 
un Cuerpo de Policía rural o local. Del!mente lo harán en los partidos Judicia-
Cuerpo de Policía gubernativa hay en ¡les. Pasarán del presupuesto de Guerra 
PARIS, 10.—El memorándum francés diferentes ciudades, que no son caplta-i al de Gobernación y será^ baja definitiva 
referente a la Conferencia del desarme, les de provincia. 106 agentes e inspec-jen el Ejército. La ampliación, hasta que-
cuarto. A esa hora. Luther salió por aprobado en el Consejo de ministros ce- to-es que no dan resultado alguno porjdar formado el Cuerpo se formará por 
las habitaciones del gobernador. Jue lebrado esta mañana, concreta la impor- ser tan pocos Conviene, pues hacer u n a « T L ^ S K S S 
dan a la calle de la Vrilliére nark evi- ^ano.a de los armamentos terrestres y separación entre la Policía de las ca- y brigada. Los 106 agentes e inspectores 
tar a los peHodfstas aéreos de Francia; expone la extensión pítales y la de las poblaciones que sinide que he hablado antes, pertenecientes sul Intenno mecano Domínguez 
Como se esperaba, no hay referencias de las reducciones realizadas desde la ser capRales. pot ™ _ c * r * c J t e r . ^ P ^ l M a ^ Í ^ J S Í Í T Í ^ Í I ^ l Í T S t J S j Cri 
Ha dimitido el presidente dele* 
sejo d-e ministros de Chile 
COLOMBIA VA A HACER UN Ph 
P R E S T I T O DE VEINTE MILLO^ 
NUEVA YORK, 1 0 . - L a EmW 
de Méjico en Wáshington ha entr* ^ 
una nota de protesta de su GobSj 
contra la sentencia de un mes dp*̂  
slón que ha sido dictada contra el ^ 
sis en Cĥ  
America. luego, es lo lógico que Luther haya he- 'a tesis del desarme mediante una limi-: intensa. Propuse, por tanto, al Gobier-j Policía loca o rural, para que puedan|gentado la dimigión el presidente ¿ i ? 
,nn -A,?3. po,?onci,aH9. <lue s V ' " u t I r á ^ c h o a Moret la misma pregunta que hi- tación en los gastos del prespuesto. te- no crear la Policía rural o local, con atender debidamente a los servicios en 8eñor jaramill^ le^(* 
legos ^ S f á P S Z é ^ M * * » « Londres a ¿ Z a ^ T o r m a n : en sis ya sancionado en los trabajos prepa- absoluta separación de la Policía gu- los pueblos, de motocic^tas o caballos., E1 pre3Ídente de la R úb 
Cufrpo mtdTco deí S t í o GaSego de' que condiciones podría obtener el rato ros de Ginebra. bernativa. con escalafón totalmente se-; Vestirán de Pa^a?ft0.c°np Ibáñez, ha designado para susütiuv 
La Habana; "El cáncer en Galicia", y Reichsbank los créditos de carácter In- Dice Stimson Para,do JVSta ' Se fora*r*J1W! Cuerpo j especial. La entrada de estos ^f1; presidente dimisionario al señorT 
"Aguas minero-medicinales de Galicia", ternacional que reclama la industria ale- • con los 347 v é a n t e * procedentes de la .lantes será voluntaria y se les concede ciscc Carce3i presidente hasta aho«í 
Por las tardes se darán conferencias mana; pero solamente examinando el ROMA, 10.—El secretario de Estado ^ase de sargentos^que fu^on separados jun plazo de diez días para solicitar el Banco central de Chile. 
Se espera qua otros miembros (ta p 
bierno presentan también la dimlsióB 
Associated Presa. 
L O S I I E G U I S T I I S C O i C i E l g e n e r a l C a s t r o G i r o n a 
por prestigiosas personalidades médicas. nSpecto técnico de la operación y sin norteamericano Stimson ha desmentido Por una disposición del ministro de la|ingreso. 
Un desfalco en Badajoz llevar la conversación a fondo, dadas hoy rotundamente que Norteamérica 
,A . . . . . las cuestiones de orden político que la piense en aplazar la conferencia del des-
del Banco de España. Hace tiempo que Después, a la una y cuarto. Luther Unidos estarán representados en la coñ-
ac venían observando irregularidades en ;asistió a un almuerzo dado en su honor gerencia y se preparan para ello, 
la contabilidad, y ayer, como resultado por Moret. Entre los comensales se ha-
de las Investigaciones hechas, se pudo; liaban Moreau. ex gobernador y actual ¡ 
comprobar la existencia de un desfalco gobernador honorario del Banco; Ser-L 
por valor de 350.000 pesetas. El juez de |ent oresidente del Banco de la TTnión 1™ierz° en honor de los representantes 
instrucción ordenó la detención del ca- S J J ^ de la Prensa norteamericana, a quienes 
joro. SP ignora hasta ahora si el «Mf»»- ? S S ! ¡ ¡ ^ i I f í J J Í Í S f í l S ^ I ! i d**"* <iue ^ P^n Hoover es el primer 
L se limita a esa suma o será de rna-lp0"3^0 } • Adm n stración del Reichs-1 
bank y dos administradores del Banco 
Internacional de Pagos, 
Durante este almuerzo la conversa-
ción ha continuado. 
ROMA, * * * 10.—Grandi ha dado un al- U S C O i J B H 
S'or cuantía. Para averiguarlo, el Juzga-
do continúa practicando investigaciones. 
Inauguración de un orfelinato 
I paso concreto para la reconstrucción es-
piritual y política del mundo, añadlen-
v u e l v e a a c t i v o 
^ A S FUERZAS DE SEGURIDAD A 
CABALLO NO USARAN S A B L E 
En el M. de Hacienda BILBAO, 10.—En Baracaldo se ha ce-lebrado esta mañana la Inauguración del 
Orfelinato de la Fundación Miranda, con Finalmente, Luther. acompañado del 
ocasión del centenario del nacimiento! gobernador del Banco de Francia, se di-
del fundador, don Antonio Miranda. 
Asistieron representaciones de Bilbao, en-
tre ellas, de la Caja de Ahorros de Viz-
caya. A las diez se dijo una misa en la 
capilla del Asilo, y se bendijo el edi-
ficio. A las once se Inauguró solemne-
rigió al ministerio de Hacienda, a las 
tres treinta, donde fué recibido inme-
diatamente por Flandln. 
Contrariamente a lo que se habla di-
cho. Luther no ha salido a las cuatro 
do que debe considerarse llegado el mo- Habían hecho una derivación tele-
mentó para todas las naciones cultas de fónica, QUB fué descubierta 
esta madrugada 
¡Se las dotará de un bastón como dimitió anoche. 
SANTIAGO DE CHILE, IO.-EB 
deseo de poner al frente de I03 ca;/' 
de mayor responsabilidad a I03 k 
bres más de'tacados del país, con «hk 
to de hacr* frente a la grave aituaS 
económica por que atraviesa ciüu¡ 
presidente Ibáñez ha encargado al * 
ñor Francisco Garcés, presidente 
Banco Central de Chile, la formacfc 
del Gobierno que ha de sustituir al qy 
dejar de mirarse como enemigos, sino 
como aliados que colaboran en la obra 
de la paz. 
el de la guardia inglesa 
L a aceptación norteamericana Las conversaciones entre Goberna-
ción, Dirección de Seguridad y 
otros Centros estaban in-
tervenidas 
Magistratura 
Nombrando presidente de Sala de la 
Audiencia territorial de Valladolid, va-
cante por traslación de don Manuel Pe-
dregal, a don Jesús Mnrquina Rodríguez, 
presidente ,de Sala de la Audiencia te-
rritorial, electo para igual cargo de la 
de La Coruña. 
Promoviendo en el turno tercero a 
la catoporía de presidente de Sala d-? 
la Audiencia territorial, en la vacante 
producida por jubilación de don Julio 
de Torres, a don Mariano Cáceres Mar-
tínez, magistrado de la Audiencia te-
rritorial, con destino en la de Burgos, 
que ocupa el número uno en el esca-
lafón, cuyo funcionarlo pasará a servir 
la plaza de presidente de la Audiencia 
territorial de La Coruña, vacante por 
traslación de don Jesús Marquina. 
Nombrando para la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de Bur-
gos a don Ricardo Medina y Fernán-
dez, magistrado de la Audiencia terri-
torial, con destino en la de Palma. 
Promoviendo en el turno segundo a 
la categoría de magistrado de la Au-
diencia teriilorinl. en la vacante produ-
cida por haber sido también promovido 
don Manuel Gómez, a don Francisco Bo-
nilla Huguet, magistrado de la Audien-
cia provincial de Cuenca, cuyo funcio-
nario pasará a servir la plaza de ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Palma. 
Promoviendo en el turno cuarto a la 
categoría de magistrado de la Audiencia 
provincial a don Pedro Duque Rodrí-
guez, juez de primera instancia de tér-
mino del Juzgado de Cuenca, que pa-
sará a servir la plaza de magistrado de 
la provincial de Cuenca. Nombrando pre-
sidente de Sala de la Audiencia de Za-
ragoza a don Jovino Fernández Peña, 
presidente de Snla de la Audiencia te-
rritorial. Promoviendo en el turno cuar-
to a la categoría de presidente de Sala 
de la Audiencia territorial a don Ramón 
Ramón Páramo Jiménez, que pasará a 
servir la plaza de presidente de Sala de 
la Avifliencia provincial de Palma. 
Nombrando juez de primera instancia 
del distrito do la Lonja de Barcelona, a 
don Juan Pastor Mengual. Nombrando 
para la plaza de magistrado de la 
Audiencia territorial de Oviedo, a don 
Benito Ulloa Sotelo. Promoviendo el tur-
no tercero n |a categoría de magistrado 
de la Audiencia territorial, a don Luis 
Díaz oRdrí;niez, magistrado de la Audien-
cia provincial que sirve su cargo en la 
territorial de Palma, donde continuará 
prestando su servicio. Promoviendo en 
el turno tercero a la categoría de ma-
gistrado de Audiencia provincial, a don 
José Domenech Marín, juez de prime-
ra Instancia de termino, cuvo funciona-
rio ppsnrá a servir a la pinza de ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Ba-
da ioz. Jubllnndo a don Isidro Castejón 
y Martínez de Velasen, presidente de sa-
la de Audiencia territorial, que sirve el 
cargo de maglntrndo en la de Valencia. 
Promoviendo en el turno primero a la 
categoría de presidente de sala de 
Audiencia terlrtorlal, a don Francisco Ja-
vier Elola y Díaz Várela, magistrado de 
la Audiencia territorial que sirve el car-
go de fiscal general de la República, en 
el que continuará prestando sus servi-
cios. Jubilando a don Julio de Torres y 
Gisbert, presidente de sala de Audiencia 
territorial, que sirve el cargo de la de 
magistrado en la de Madrid. Nombran-
do para la plaza de magistrado de la 
Audiencia territorial de Madrid a don 
Mariano Pedregal Lluegue. Promoviendo 
en el turno segundo a la categoría de 
presidente de ia sala de Audiencia te-
rritorial a don Manuel Gómez Pedrel-( 
ra, magistrado de Audiencia territorial, 
que sirve el cargo en la Audiencia te-
rritorial de Burgos, en el que continua-
rá prestando sus servicios. Nombrando 
a don Juan Espinosa Gozálvez magistra-
do de la Audiencia territorial de la de 
Valencia. Promoviendo en el turno pri-
mero a la categoría de magistrado de 
Audiencia provincial que pasará a Ber-
vlr la plaza de magistrado déla Audien-
cia teritorial de Palma. Nombrando para 
plaza, magistrado de la provincial de 
Gerona a don Luis Roselló Sema, magis-
trado de la Audiencia provincial electo 
para la de Soria. Promoviendo en el tur-
no segundo a la categoría de magistra-
do de Audiencia provincial, a don Igna-
cio Infante Pérez, cuyo funcionario pa-
sará a servir la plaza de magistrado de 
la Audiencia provincial de Soria.» 
Vocales de Patronatos 
Confirmando en el cargo de decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona a 
Boch y Gümpera. y de la facultad de 
Medicina de la misma Universidad, a 
don Joaquín Trías y Pujols; nombrando 
Secano en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona a don José 
Deulofeu y Poch; ídem vocales del pa-
tronato del Museo Nacional de Artes L>e-
GINEBRA, 10.—El secretario general | 
de la Sociedad de Naciones ha recibi-
do la siguiente comunicación del minis-
tro de los Estados Unidos en Berna:! 
"El secretario, de Estado interino de lns| 
Estados Unidos de América ha recibí-
^ cinco de la tarde, salió Luther del mi- d 
te del Asilo, don Ignacio Bclaustegui. que!n,steno de Hacienda. celebrando des-
dió gracias por la asistencia de » « t ^ 4 S Í - ^ ¿ Í ^ ^ S v ^ T ^ Í J S 61 una resolucrón del'Cons-jo adoptada 61! «a» comunicaciones oficiales y las soste- pondrá u n ú ' dades y personalidades y tuvo un recuer- bernador del Banco de Francia. dia 22 ^ mayo se invitJa „ Gobierno¡nidaS por algunos Bancos. dft ias brldRg( 
La "Gaceta" de hoy publicará un de-
creto concediendo la vuelta a la situa-
ción de actividad al teniente general, en 
situación de primera reserva, don Alber-
to Castro Girona. 
Bastón en lu^ar de sable 
Los miniatros de la Guerra y Marb 
señores Charpin y Marchant, contiâ  
rán en sus puestos.—Associated Pr¿ 
Un empréstito en Colombi 
mente el edificio, con asistencia de las i veinte, pues su entrevista se ha prolon-
autoridades. Un niño acogido en el ^Atméo mucho tiempo. En efecto, a las 
tablecimlento pronuncio un discurso de' 
I-UEVA YORK. 10.—Los banqû  
de Estocolmo, señores Kreuger y Ta 
que representan a la Compañía Bata 
de Cerillas, han manifestado que es'i 
haciendo negociaciones para que seco 
do para la memoria del fundador. Des 
pues, los invitados recorrieron el edificio. 
Defensa de la pesca 
FERROL. 10.—Ha quedado constitui-
da una sociedad integrada por las repre-
sentaciones de las Sociedades patrona-
les de Armadores de buques y obreros ma-
rineros de la ría gallega denominándose 
"Pro defensa de la pesca del litoral ga 
Esta madrugada dió la noticia el se-
A las tres de la madrugada llamó el ñor Galarza de que va a proveer a las 
señor Galarza de nuevo a los reporteros fuerzas de Seguridad de a caballo, en lu- ceda a ^oiom^a un crédito de van 
secretarlo general de la y íes dijo que acababa de descubrirse|gar del sable, de un bastón con cazoleta millones de dólares a cambio del mío 
Sociedad de Naciones fecha 13 de junio ¡una combinación que los huelguistas de y funda análogo al que usa la Guardia pollo de cerillas recientemente otorgó 
de 1931, en la cual, de conformidad coa'la Telefónica tenían _para enterarse de montada Inglesa. A los caballos se les!a la Compañía por ellos representad! 
cadenas como suplemento] Associated Press, 
ayo. ¡ por si. en caso de tumul-
mo de Le Bourget. con destino a Ber- i 
lín. 
Luther se ha negado a hacer tecM-1 amarice «o unAtniiT nartlcToJ"*»'^ I La combinación radicaba en la caja ^ ¿^as fueran cortadas por los revol 
raciones y saldrá mañana por la ma- amencano Para participe en ia uori ¡terminal G 975 en f, atlo interior de la tosoS -
ñaña, a las diez cuarenta, del aerodro- írenc,iaH fercneral ̂  besarme que ha|casa número 7 de ,„ ^alle de jovel,anos> 
— T - 4. _ „ ¡de celebrarse en Ginebra el dia 2 deiai qUe se da acceso por la taberna allí 
febrero de 1932. E l Gobierno amcrica-1 establecida, propiedad de Manuel Seljo 
Ino siente gran satisfacción al aceptar! Salgado, de treinta y nueve años, natu-
Finanzas y algo más'Psta invitación de la Sociedad de Na-1 ral de La Coruña. 
La Policía ha encontrado hilos cruza-
Alumnos de la A . de Ingenieros y 
clones y se muestra satisfecho por la 
ocasión que se le ofrece para colabo-
, rar con otras naciones a disminuir la 
'amenaza y a aligerar la carga de los 
armamentos que pesa sobre el mundo." 
El Consorcio lanero alemán 
dos en la caja conectados de tal forma. 
que los huelguistas podían escuchar las 
conversaciones mantenidas por el núme- ? ¿a Dirección de Seguridad estime que 
PARIS, 10.—El gobernador del Ban-
co de Francia se ha negado a dar de-
llego", cuya misión tiende excluslvamen-1 talles acerca del objeto y resultado de 
te al mejoramiento de las claaes pesca- las conversaciones con Luther. 
a9* ] conversaciones que Luther ha celebra-
Sín embargo, es posible creer que las 
do con el gobernador del Banco de 
Maquinistas Francia, así como las de carácter ofi-
FERROL, lO.-Aprobados en el exa- cial (lue ha celebrado durante el si-
men de Cursillo, han sido nombrados rauerzo con oferentes .personalidades 
alumnos de la Academia di> Ineenî roK v financieras, han versado acerca de los , 
Maquinistas donde e^ectfiarK orden técnico originados'das en M * ™ ™ V en el extranjero-es-i chaban .gualmente las conversaemnes del 
El director general de Seguridad dljOj 
también que había mandado al Consejo 
un proyecto de decreto declarando cadu-i 
cadas las licencias de armas concedidas' 
hasta el 13 de abril. Todas ellas Irán a 
revisión, y aouéllas que los gobernadores 
ro 12840 (Banco Urquijo), 16428 ("La Li-
bertad"), 128Q0 (Incendios), 11060 (Ban-
co Anglo Sud American), 1C516 (Direc-
ción General de Seguridad), 94600 (Fe-
rrocarril del Norte). 
También estaba conectado el cable de 
deb n convalidarse, se les pondrá l ca-
iftín correspondiente hasta la caducidad. 
Las Infracciones se castigarán con mil 
pesetas de multa. 
ÑAUEN. 10.-La quiebra del consor Ta bién Mtaba cc ,necta( lo e] cable de M i t ^ ^ 
cío lanero alemán, una de las Compa- repartidores y desde 61 a la linea Inter- I .71 t l U V l l l n HACIf ia t l í ta f l í ) 
ñías más importantes de la industria|urbana de Gobernación, que es igual a I I U T l i l i ? UttOllUUlUlUIV 
textil, que tenía muchas filiales y alia-jla de la Dirpcción de Seguridad. Escu-
general de ingreso en la primera sección por la apertura eventual de nuevos eré- ^ba domiciliada en Bremcn—. interesa| ""^n) 
'grandemente a la opinión alemana, has-'coTrporau°. 
11080 (International Bankim 
del Cuerpo de Maqunlstas los primeros: 1 ditos nlternaclonales a Alemania. 
Don Juan Martínez Alonso, don Vi-i También puede creerse que las coo-
cente Arqui Fernandez, don José Bei- versaciones Se habrán referido Igual-
nr?neJ0^nnC:Üe0n.̂ n^ ^ C™}™™ ^r-'mente a un conjunto de cuestiones "om-cía, don Manuel Fajardo Blanco, don , . . . , 1 ^ 
Luís Medina Marcos, don Frañclec^^*8 de 0?de? m&? Ke"eral- « c e -
López. don Pastor Fernández. Rain »s, ae ^ mucho la esfera de pura técnica 
don Julio Rodríguez Gómez, don juaii -rinanc'era' 
Lorente Varoso, don Manuel Martii,. ? Además, Luther en su conversación 
Parra de Andrade, don Vicente Santo-'con el ministro de Hacienda habrá ha-
La combinación de los huelguistas ha 
tante excitada por lo ocurrido. . . »„ _- .* . 
„ 1 . ' . sido descubierta porque nace cinco días, 
be cree que el pasivo ascenderá a unos|antes de la huelga, se puso un teléfono 
200 millones de marcos, y, desde luego.' directo entre los despachos del director 
|el capital—75 millones da marcos—seide Seguridad y del comisario epneral. 
considera perdido. Los Tribunales han i Ayer se percibieron ruidos extraños en ¡cierro del ganado que ha de lidiarse esta 
Recorrió las calles de Alcalá e inme-
diatas, originando sustos, ca-
rreras v revolcones 
Esta madrugada, al efectuarse el «m-
nl no B ldi y don José Rodrigu n. 
Buques a Ferrol 
FERROL. 10.—Por noticias oficiales, 
se sabe que hoy llegarán a este puerto 
los cruceros "Méndez Núñez", "Almiran-
te Cervera" y "Miguel de Cervantes" y 
la división de submarinos y torpederos. 
—Ha llegado el jefe de la octava di-
visión don Manuel González, que fué re-
cibido por los jefes y oficiales de la 
guarnición. 
blado sin duda de l  impresión rt _ 
igida en sus conversaciones celebradas ,sus. dir6Ctore8. La ̂ empresa que se 
hoy. 
* * » 
•no puede al mismo tiempo pedir ayuda , ( J n n ¡ e t o d e C l e m e i l C e a U 
i a Francia y amenazarla con sus arma-! , , , 
e s t á g r a v í s i m o mentos. 
Moratoria francesa a Austria 
Cae un aerolito 
LEON, 10. — En el pueblo de Burón 
cayó un aerolito, que produjo dos gran-
des explosiones. No hubo que lamentar 
daños. Los vecinos experimentaron gran 
terror y extrañeza. pues desconocían es- s ^ L z r r — — ' , : ; 
ta clase de fenómenos. VIENA. 10.—El ministro francés ha 
—Por los alrededores de aquel pueblo informado al Gobierno en una nota ver-
merodea un oso de enormes proporcio- bal que la moratoria Hoover. como tie-
nes que ha dado grandes sustos a varios ne también por objeto ayudar a los paí-
veclnos que le encontraron. Se organizó ¿jes del Centro de Europa, alcanza al 
cazar a ' 
abierto una investigación para estudiar 
sí esta quiebra que ha contribuido mu-
cho a la depresión de la Bolsa alema-
na se debe a negligencia o mala fe de 
lla-
maba "Compañía Textil del Norte de 
| Alemania" habla sido fundada hace cin-
PARIS, 10.—La prensa francesa co- cuenta años por la Casa Lahsuen. de 
menta vivamente la estancia de Luther • Bremen. y los descendientes de esta 
y casi todos los periódicos coinciden en Casa son los directores del negocio. 
reclamar del Gobierno que obtenga con-' Los esfuerzos que se hacen para sal-'hace normalmente, 
cesiones políticas, a cambio de la ayuda var a la Compañía encuentran la di-! Lorca continúa el 
financiera. Característico de esta actitud ficultad del gran número de acreedores, 
es el hecho de que el mismo Painlevé esparcidos por todo el mundo, 
diga en "L'Ere Nouvelle". que Alemania 
noche en la charlotada de la Plaza de 
To os  Madrid, se desmandó uno de 
los novillos y emprendió veloz carrera 
por la Avenida de la Plaza de Toros ha-
cia la calle de Alcalá. El público que c.n 
aquellos momentos llenaba las terrazas 
Antes, y ya también de madrugada, el de los cafés y bares se levantó apresu-
dlrector general de Seguridad había da- radamente de sus asientos, originándose 
do las siguientes noticias respecto a la los sustos y carreras de rigor. Surgió-
los aparatos y conversaciones. Se comu 
nlcó lo ocurrido a la Telefónica y al ha 
cerse la debida reparación se ha descu 
bierto el hecho. 
» * » 
huelga de la Telefónica: 
Burgos.—En el dia de hoy pidieron ?1 
reingreso dos celadores. El servicio se 
servicio normalmen-
te, pero no se ha admitido al mecánico 
que solicitó el reingreso. A las 14,45 ha 
quedado reparada la avería que se pro-
dujo en el kilómetro 10 de la carretera 
de Aragón. En la calle del Camero, de 
ron varios espontáneos, a los que el no-
villo proporcionó no pocos revolcones. 
El animal recorrió varias calles. En la 
de Jorge Juan volteó a un vendedor de 
lotería y le produjo lesiones leves. En la 
calle O'Donnell arremetió contra un au-
tomóvil, al que volcó, causándole ave-
rías de Importancia. Una pareja de gnnr- s guierites-
días de Seguridad que pasaba por allí I c_.v,w„, ' , 
en "moto" comenzó « hacer disparos sô  I Sobral contra Menabonl. 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l del 
V u e l t a a F r a n c i a 
I N T E R E S A N T E VELADA PUGILIS. 
TICA EN VIGO 
PARIS, 10.—El corredor español O 
peda ha sido clasificado después del 
décima etapa en 50 lugar, con 75 hon 
52 m. 1 s. 
» * » 
P E R F I L A N , 10.—He aquí la cluü 
caclón general después de la dééftMíti 
pa de la vuelta ciclista a Francia, L. 
chón-Perpíñán: 
L Magna, en 75 h. 36 m. 28 í. 
2. Posenti, en 75 h. 46 ra. 
3. Demi'; sére. en 73 h. 47 m. 121 
4. Dewvaele. en 73 h. 48 m. 3 s. 
5. Buchi, en 73 h. 52 m. 35 s. 
6. Peglier, en 73 h. 53 m. 43 8. 
L a clasificación por naciones, despe* 
de esta etapa, es la siguiente: 
1. Francia, en 221 h. 25 m. 28 1 
2. Bélgica, en 221 h. 34 m. 56 s. 
3. Alemania, en 222 h. 17 m. 511 
4. Australia-Suiza, en 222 h. 25: 
12 seg-mdos. 
5. Italia, en 223 h. 15 m. 25 8. 
Combates de Sobral y Cafioto 
VIGO, 10.—El domingo se celeW 
en esta población una interesante^ 
da, cuyos principales combatea soni 
Madrid, se encontraban unos obreros deibre el animal. Lo mismo hizo otra pa reja que se encontraba de servicio en 
aquellos lugares. Al fln llegaron los va-
queros, que lograron hacerse con el anl-
mallto y conducirle a los corrales de la 
plaza. 
por un año. 
Irritación en Berlín 
una batida para   la fiera. 
Detención de un ratero 
LEON, 10.—El pertiguero de la Cate-
dral encontró en un púlpito, escondido 
a un individuo que se dió a la fuga, y 
que había robado durante la noche 45 ¡ _ _ _ _ 
pesetas de cuatro cepillos. Fué perse- ÑAUEN. 10.—Las negociaciones de 
guido por don Amadeo Ortiz. profesor Luther en París, ocupan, naturalmente. 
mercantil, que pudo^detenerle después t0(la la atPncíón do la Prensa alemana. m n̂Cf5.U _em__ni.U5r_?rao! L , ? " ! . . 
En todas los comentarlos se advierte 
una irritación Intonsa oír que, según!lit 
los corresponsales alemanes en París. 
Francia intenta aprovechar la situación 
financiera precaria de Alemania para 
conseguir concesiones políticas a cambio 
la Telefónica reparando una avería. Sur-
gió un grupo de buf>l?uistas e hicieron 
sobre ellos varios disparos, sin que afor-
Se infectó mientras realizaba una tJU"AF1̂ MPNTE ILHJCLPRAN I^Í,"CO- UN VP.;IINO 
del numero 12 recogió tres cnsquillos. 
Operación que entregó en la Comisaría. El mismo 
• — I erupo produjo una avería en el tubo sub-
PARIS, 10.—El doctor Jasquemln Cle-i terráneo de la casa 5 y 7. Los grupos y cmi testigos, que firmen con él el do-
mencenu. nieto del hombre de Estado!™'1 reparaban la averia estaban prote-jcumento. 
francés, que se encuentra en una cnini- S ^ P ^ f ^ Inexactitudes en un manifiesto 
.•'•.••..••.•••Í.I:..IÍÍÍ>II.I.ÍII..III<II,,,,,,, 
Cafioto contra Vauclard. 
Manuel Thll venció a Dundee 
PARIS, 10.—Esta noche ac ha «' 
brado una velada pugiliatica, en 1» 
se han enfrentados los boxeado:» 
dee y Thll, venciendo éste por P*1 
Bolsa de Barcelona 
empréstito de socorro, concedido al Go-;"""^"' °^ " V vil y los agresores eran unos 25. La pa-
bierno austríaco en 1928. cuyos pagos.ca gravemente enfermo, a consecuencia; reja no d¡Ppar6 p0rquP lo3 huelguistas; _ , 7 • 
quedan, por consiguiente, suspendidosjde haberse Pinchado fortuitamente míen-|huvernn una vez cometido el hecho. W director de Seguridad facilitó la 
'tras realizaba una operación, se ha figra- La Compañía Telefónica dice que. a pe- s'8 î»ente nota: 
vado más aún. ssr de los actos de sabotaie se mantienen "Si la8 noticias que el llamado Comité jfta. 
A las cuatro de la tarde, los médicos! las comunicaciones y que r^clb" instan-¡de huelga de obreros y empleados de la ,careras, 
de la C.ln.ca han declarado a los p e - C . de n&ñgnao en toda E.paóa. iTelefon^e. da ^on Uĵ ĵj». ta. A. 
nodistas que el estado del doctor Cíe- Lo de la Standard publican en su manittesto de hoy, lamen-
BARCELONA, 10.—Nortes, 65.5M 
daluces. 20; Transversal, 19.75; B";, 
Explosivos. 122; Colonial, 37,14; ^ 
26; Felguoras, 74; Aguas, W¡Z 
5,90; Ford, " 
de una gran lucha. El ratero se llama 
Fernando Loro Fernández, de veintinue-
ve años, de oficio ajustador, natural de 
Zamora, y que se halla sin trabajo. 
nen pocas esperanzas de salvarle. 
Vendedora atracada 
LERIDA, 10.—Cuando se dirigía a 
estación por las Inmediaciones de 
la ja del crédito internacional, que se está ne-
e del NortOué"atVacada"una'Ven- godando y estas concesiones son el 
dedora de volatería por unos desconoci- inbandono de la unión aduanera austro-
dos que la exigieron les entregase todo i alemana y la suspensión de los trabajos 
lo rué llevaba encima. Se apoderaron de en el segundo crucero acorazado actual-
mll pesetas, según declaración de la per- mente en ronstrurelón. 
judicada. El hecho acaeció a las once La actitud de algunos periódicos in-
de la mañana y cuando el tránsito es grieses qUe parecen apoyar esta actitud 
grande por aquel sitio. Los atracadores 
no han sido habidos. 
E l destino de una suscripción 
SAN SEBASTIAN, 10.—El alcalde se 
propone consultar al vecindario acerca 
de Francia ha producido aquí penosa inr 
presión, y se hace notar que Inglaterra, 
en el caso de Austria, adoptó una acti-
tud distinta y acudió en socorro de esa 
nación, cuando Francia, aprovechándo-
se de la grave situación financiera pro-
_ la reina Cristina. 
—El próximo lunes marchará a Bil-
bao el nuevo gobernador de aquellá pro-
vincia, don Luis de Castro, para pose-
alonarse del cargo. 
coratlvas, a don Angel Vegué y Goldo-
nl, don Juan José García, don Luis de 
Hoyos Sálnz, don Luis Pérez Bueno y 
quiso obligar a Austria a hacer conce-
siones de orden político. 
Seis naciones en la con-
ferencia de Londres 
LONDRES, 10. — Se anuncia oficial-
mente en el Foreing Office que el Go-
don Manuel Bartolomé Cossío; ídem de- bierno británico ha dirigido a las po-
legado del Patronato de la Fundación tencias principalmente interesadas en el 
denominada "Museo Sorolla". al vocal pian Dawes una nota de invitación a 
del mismo, don Joaquín Sorolla y Gar- participar en la Conferencia que se ce-
cía; ídem vocal del Co™1]6, Ejecutivo per- lebrará el día l7 en la Tes0. 
E ^ ^ W ^ S ^ ^ f e 1 ^ « S ! invitación ha sido dirigida 
por renuncia de don Manuel Escribá de a los Gobiernos de Francia. Italia, Bél-
Romaní. a don Francisco Javier Sán- glea. Estados Unidos. Japón y Alemania, 
chez Cantón; ídem, a don Bernardo Gl-i Por otra parte, el Foreing Office ha 
ner. vocal del Comité Ejecutivo perma-j publicado el texto de la carta enviada 
nente del Patronato del Tesoro Artístico ôv ia Tesorería británica al presiden-
Nacional, en la vacante que existe por te del Banco Internacional de Pagos, en 
renuncia de don Juan Moya. ,ia qUe ingiaterra hace saber que tanto 
Creando el Patronato del Museo Ar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ nnmn 1». H™.Í„: W-Í I 
F . S A L A V E R R ! 
Ortopédico 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15. en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Carmra de San Jerónimo, de once a 
una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS. TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO, OENU-VALGUM Y QE-
NU-VARUM. PARALISIS. 
I'I ERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
Pon respecto a la huelga de la Stan-
dard dijo que en los alrededores de la 
f;1brlca no se había producido Incidentes. 
En la Dirección de Seguridad estuvo un 
representante de los patronos y como me 
pareció que no estaban dispuestos a pa-
gar mañana a los huelguistas los hice 
ver que siendo sábado, tenían obligación 
de pagar el tiempo trabajado. Sin duda 
así lo han comprendido, pues me han 
anunciado que a las ocho de la mañana 
del sábado pagarán los jornales deven-
gados. 
;lo por los huelguistas que personas tan 
jpoco respetuosas y escrupulosas para la 
j verdad sean sus dirigentes. 
Es de tal calibre lo que me atribuyen 
{como conducta pulítica en el año de 1923 
|y acaso anteriores, que quizá no valga 
la pena de esta réplica, pero habituado 






julio, 4.86; octubre. 4.93: enero, 5,"*; 
zo, 5.11; mayo. 5.19; julio, 5,25. 
Nueva York.—Julio. «); octuDr». 
enero. 9,00; marzo. n.SO. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día ' 
Pesetas, 40.05; dólares. 4,213» * 
dir una contestación que muchas perso- 20,495; francos franceses. 
ñas censuraran por estimar más apro- jzos, 81,80; coronas choras, 12.' 
piado el silencio despreciativo. nes austríaco", 59,20; liras. 2? 
Me bastará decir que al discutirse des- argentino. 1,328; ídem urugU 
pués de los sucesos de Annual el pro-Imllreis, 0,315; Deutsche und 
blema en el Ateneo de Madrid era tan 1100; Dresdner, 100; Dranatbai 
Desmintiendo lina afirmaciónif'xtrem:1 ml Postura. el afán, que ¡Commerzbank' 100; Reichesbai 
jmantengo, de exigir responsabilidades. Nordlloyd. 47,50- Hnpag, 44 50: 
El señor Galarza-filjo que en un mitin 'i1^ eno me vaHÓ ,a enemistad, seguida ;S8,25; 'Siemt'nshnl. lu-, 147; Sen 
celebrado por los huelguistas había ha-^1 rompimiento, hasta para el saludo, j 116,50; Chade, 21G; Bcmberg, S^5' 
blado Alvarez Sotomayor. el cual dijo que eon un distinguido periodista, socio del zstoff. 107,50; Aku. 74.50; Ig?arb«n, 
le llamé yo a ml despacho y que le ex- Ateneo, que era uno de los pocos defen-¡Poiyphon, 114; Svenska, 228. 
presé mis temores de que fuera aaesi- sores, en uso de su derecho, que el ge- . 
nado por los que paran. Esto, agregó el neral Berenguer tuvo. Hasta el punto de 1 
señor Galarza. ustedes mejor que nadie, r«'ue determinados actos de este general 
por haber sido testigos de lo ocurrido, durante su Gobierno, y de los que fui 
comprenderán que no es cierto. ' ¡víctima, los atribuí, en parte, a aquel re- | 
Como ustedes vieron, añadió, dlrigién- cuerdo, 
dose a los reporteros judiciales, porque' f 0 e8 menos pintoresco mi filiación al 
estaban presentes cuando ocurrió el he--señor García Prieto. Me bastaría decir. 
cho. se me llamó por teléfono para pre- sin que nadie pueda desmentirme, que ^ 
guntarme si podía venir Alvarez de So-'con ese señor no he cruzado en ml vi- .,n 
tomayor a verme aln temor a que le de-¡da ni el saludo. Nada de particular hu- No Cree GP lina OrientaClOI 
tuvieran. Yo les contesté que podía ha-|biera tenido lo contrario, dadas mis pro- Mofo Ho l i nnlíticí» PSDíuW 
cerlo cuando estimara conveniente, sm fesiones de periodista y abogado y el "oíd. Ut; Id puilllQd 
que yo adoptara tal determinación con- medio familiar en que he vivido. Perol * 
tra él. Este señor vino a verme cuando ni la casualidad ni el deber dieron oca- | PARTS, 10.—El diarlo ' 
yo estaba con u-ítedes y mis secretarios alón para ello. bllca una interviú con el 
sin tener conocimiento de la conferencia Estoy hoy donde estaba el año 1923.; el cual declara que no a 
telefónica le dijeron que estaba ocupado No podrán decir lo mismo muchos de ia Presidencia de la Repi 
L e r r o u x d e f i e n d e 
e s t a b i l i z a c i ó n 
i -
queológico Nacional. 
Incorporando al Estado las enseñan 
'zas del Conservatorio de Málaga, 
el Gobierno real como los dominios bri 
tánicos aceptan la propuesta del presl-
• dente Hoover. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
y que no podía recibirle y entonces se los que por mala fe y grotestas noticias .. * . nortino— tice —V 
ausentó. Delante de ustedes v al enterar- me atribuyen lo que en el manlflosto se J. ^ e P " " ' ^ "ice- y 
me de lo ocurrido mandé a buscarle pa- dice. f1 Presidente de la Bepur»; 
ra que viniese, cosa que efectuó al mar-! Ya veremos en el lugar adecuado, que 1 llarse Por encima de la luo 
charse ustedes. Tenia de este sujeto una es el Parlamento y bien pronto, quiénes! E l señor Lerroux añade 
| Idea muy distinta de la que las inexac- son los que tuvieron siempre una sola ¡dentro de la futura política 
Ititudes que ha dicho me obligan a tener | y clara opinión sobre la Compañía Te- 'posibilidad de una orientad1 
¡desde hoy. Le creí un exaltado de buena ;lefónlca, y los que durante la Dlctadu- ta y que España ante todo, 
fe y no un embaucador de masas, perojra vivieron de ella, sometidos o conten- iizar ia estabili-'ación de Sti 
idesde el momento que apela descarada-1tos, y ahora quieren aparecer como c.us c, , e nriprne » i 
imente a la mentira para producir efectos Iadversarios. Y conste que no me re- f _ * \ 1 . -t ro 
• jel concepto que me merece es el últimojflero a los huelguistas, que mientras ejer-:rran£:oesPaflola; e' 111111 j. 
ly no el primero y cuando en lo sucesivo citan legalmente un derecho, sólo mere-' e9Pan0i declaró que no extst 
Jeste señor tenga que acudir al director icen de mí-, como autoridad y dudada- hos países ningún obstáculo 
'de Seguridad deberá hacerlo por escrito'no, respeto." ique se oponga a ella. 
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-Afio XXI.—Nám. 6.852 
E L D E B A T E (8) Sábado 11 de JnBo de 15S1 
L A V I D A E N M A D R I D 
La, huelga en la p r o v i n c i a ¡ ^ d a n o . Todo el Atlántico, desde las En la parroquia de San Pedro, de la - , . 
— — T - T T — — ^0r!S a la costa_ americana, por enci- Santa leíala Mazlstral de Alcalá dé Me- ± 1 
Crónica de sociedad1 E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O A Y U N T A M I E N T O 
ta» 
-, r enci- a ta Iglesia agistral e lcalá é H»-
,3 gobernador civil manifestó ayer ajma del paralelo 35, está cubierto por nares-templo que fué dalzurado en 
informadores lo siguiente-
Todo confort Precios moderado». 
• I B B I M B I I B 
|un extenso anticiclón. Aumenta la tem- octubre de 1902 y que se abrirá al culto 1 
«AI rwibierno civil vienen comisiones Peratura en nuestra Península y se lim- f1 18 ̂ el actual—, se ha verificado el en-,. KTTMCr»r«KTC» a r»» ^.^«^os de todos los pueblos de, Pia ^ cielo de nubes. ¡lace deja gentil señorita Concepción I I N D I S P E N S A B L E S tunicad   t  l  l  
ovincia en demanda de solución a 
14 Phuelgas y conflictos, especialmente, 
las toa momentos, todos los que se re-
Agricultura.—Tiempo caluroso en to- ?Uert^ CaloPa con el conocido agricul 
da España. «"«"oao en to- tor valenciano don Salvador Perelló. 
NiT-»»wíinV̂ « Turam «. Apadrinaron a los contrayentes doña 
^!!^mUm"mtU* tranquüo en todo Elvira Perelló de Buj y el distinguido le-
trado don Francisco Huerta Galopa, ben-el litoral. Sr*n"a diferencias entre patronos y 
del campo. Quiero advertir que Aemperaturas extremas en Europa diciendo la unión el abad de la Magis-
obre\?rtn de la Delegación Regional delif1^™1 ê ayer. 28 en Tarento ílta- tral, don Julián Fernández Díaz. 
íLwr^mtervenir en estos asuntos y ai?ia\:. mínima, cero e 
(I
Trabajo intervenir ^ " " " r ^ V v " ! landiai lia deben dirigirse, pues es quien debe, ianaia>-
ouede resolverlos. La actuación del 
Lbernador civil queda limitada por 
fmiellas medidas que fuera necesario 
tomar, derivadas de la alteración del or-
den público." 
Próximo Congreso remolachero 
n Seydisfjord (Is 
y de plantas industriales 
ge ha reunido en Madrid el Comité or-
ranizador del Et Congreso Nacional Re-
molachero y I de Plantas Industriales. 
Después de tomar posesión de sus 
^presentaciones los delegados de los 
cultivadores de cáñamo y tabaco, se 
di6 cuenta de las gestiones realizadas. 
Seguidamente comenzó a estudiarse el 
Indice de los asuntos que han de tra-
tarse en el Congreso. 
por último, se acordó designar pre-
gldentes honorarios del Congreso a los 
ministros y directores generales de las 
ramas que afectan a las materias que 
se han de estudiar en la Asamblea. 
Festival a beneficio de los 
Los nuevos esposos, que han empren-
dido su viaje de boda, fijarán su resi-
7 dencia en las cercanías de Valencia, rara hoy | —El próximo día 16, festividad del Car̂  
men. será pedida la mano de la bella se-
-lÂ A0 Federal (Marqués de Cubas, 23).|ñorita Carmencita Santuginl y Parada. 
10,óO n. Asamblea general. hija del magistrado del Supremo don 
Asociación de Practican Les de Socleda- Guillermo Santuginl y Romero, para el OeaBenéfiea Sanitarias (Infantas, 36).—¡joven abogado don Manuel García-Pato 
10,30 n. Junta general. y Recio. 
Ateneo-8 n. Don José Antonio Bal- =En Lisboa ha dado a luz con toda 
bontm: La pureza del sufragio." (felicidad un niño, que hace el número 
Centro de Instrucción Comercial (Pi-i cuatro de sus hijos, la esposa del dlplo-
zarro, 19).—10 n. Junta general. mático don Joaquín Castillo Caballero. 
Otras nofa«tinaclda Aurora Moreno, hija del ex sena-^ otas |dor don Guilermo_ 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son los 
Se acuerda reformar el proyecto del Ensanche entre 
el paseo de la Virgen del Puerto y la ronda de Segovia. 
Los contratistas de pavimentación realizarán en ade-
lante todas las obras complementarias 
A t r o p e l l a y v a s e 
El "Cabezota" tiene un pequeño 
fracaso. Un trayecto de cinco duros 
En la carretera del Pardo, un auto-
móvil, que tuvo a bien esfumarse, al-
canzó a Manuel Arengulvia García, de 
HOY SE INAUGURARAN LOS NUEVOS JARDINES DE LAS VISTILLASirSat^í to^Snfii6Habftl^iSSnt-
* do en la calle de Constantino Rodrí-
T _ a r l f i i i í o í r í nn ^ 14 «eaión ayer celebrada por el Ayuntamiento Pleno guez, 6, 
^ quedó sobre la mesa un dictamen de la Comisión espe- llevan un mantón de Manila 
¡̂ ~ cial de Casas baratas, por el que se propone la adqui-
Cie 80lar68 slclón en firme de un solar de dos millones de pies cua-
drados de superficie. Está, por otra parte, pendiente el 
Lo» rnncfm^M. A * . nT,̂ .„ „ i —Asistida por el doctor Garzón, ha da-
m de Cbras Púhn™* HA TT*™*» H3!5,ta' T J0Xe.? e?PO?a de nuestro compa 
a luz una preciosa niña, su prlmogé-
res de C oras Públicas de España ^ J ^ S r S % ^ S S S ^ 
inaugurado su nuevo domicilio, calle del - H Í 0 " , ^ 1 ^ " £raHc!a Bar^d*; 
Sagasta, números 1 y 3, con m J i m t a L ^ L J Í S ^ S ^ á apendicitis con 
general extraordinaria, en la que fueron.^* Í S S ? ^ A Í S ^ S t , • Í 2 2 Í Í J S T 
aprobados los nuevos estatuto^ ios d , ^ ?, ¿ f ^ S H Í * hl3a 8e^nda de 
Partido repubUcano democrático libe- S duque3 de ViUahennosa. 
mi.—El partido republicano democráti- Fiestas y viajes 
co liberal del distrito de la Latina ha] „. , . . _ , .. 
nombrado el siguiente Comité del dis-l , eJ «uerto El Resalar", que en las 
trito: Presidentes honorarios, Melquíades proxlmidade8 de Cbamartín de la Rosa 
Alvqrez, José Manuel Pedregal y Luis B0866 el ex mln'stro don Mariano Ordó-
de Zulueta; presidente efectivo. Pedro 062' 86 ha celebrado una animada verbe-
A Salvador; vicepresidentes, Eustaquio ;na• en ]& clue 86 distribuyeron los pre-
Martín, Manuel López Alonso y Manuel mlos de un concurso de "tennis", que se 
Castillo; tesorero, Enrique Pellico; con-!ha venióo celebrando en la misma fln-
tador, Maximino Sanz; secretario gene-¡ca- ĵ03 scriores de Ordófiez, con sus hl-
. ral, Félix López San Juan; secretario de íos' blcleron los honores de sus invi-
Mañana, a las seis y media de la actas, Manuel López Tordesillas; vice-j^03-
tarde se celebrará en la Zona de Re-1 secretarios, Agustín Pallarés y Nicolás —Hoy por la tarde, el encargado de 
créos'del Retiro un festival en beneficioj11^"^62? vocales: Antonio Barrio, To- Negocios de Méjico y la señora de To-
obreros sin trabajo 
Éspaflolas y la Comisión recaudadora 
de fondos para ios parados. 
Tomarán parte en la fiesta los Coros 
Rosalía de Castro, la Banda Municipal, 
las bandas de los regimientos 6 y 31. 
la del Asilo de la Paloma y varios ar-tistas cómicos y líricos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La' parte septentrio-
nal del Continente Americano del Norte 
Mauricio Jiménez, Pío Lahoz, Angel Gar-i Estado el embajador de Alemania 
cía, Juan Gómez, Tlburclo Espino, Je- = Marcharán a la playa de Salinas, 
sús García, Francisco López, Andrés OI- dor̂ e pasarán la temporada de verano, 
vite, Pedro Fernández, Cándido Mateos, el ministro plenipotenciario de Panamá 
Ricardo Giménez y César Alvarez; re-!en Madrid, don Melchor Laseo de la Ve-
presentantes en la Junta municipal, Eus-lga, con su esposa e hijos, Vlotoria-Euge-
taquio Martín, Enrique Pellico y Agus-jnia, Tita y José María, 
tín Pallarés; representantes en la Jun- —Se han trasladado: de Francia a Se-
ta provincial, Félix López S. Juan, To-¡ villa, los vizcondes de Almocaden; de 
más Bosqued y Manuel Castillo. I Sevilla a Gibraltar, los marqueses de 
Prórroga de Exposiciones.—El Círculo Monteflorldo; de Berna a Marlembad, la 
de Bellas Artes ha acordado prorrogar marquesa viuda de Ivanrey; de París a 
hasta el 15 del corriente las Exposicio-¡Gurrea del Gallego, el duque de Parcent 
nes de pinturas de Adela Banegas, Luis y familia; de Bilbao a Las Arenas, la1 
Vicente Alvarez Rodríguez, de treinta 
_ y nueve años, que vive en Barceló, 3, 
concurso abierto para adquirir solarea en diversos puntos de'la población, para denunció I116 86 bahía encontrado vlo-
A L I C I L A T O S i l a construcción por la Municipalidad de los grupos escolares en proyecto. Apenas lentada la puerta de su domicilio, y que 
¡hay sesión en cuyo orden del día no figure alguna nueva compra de terrenos.103 "cacos" se apoderaron de un man-
para éste o el otro fin. Y, según se nos afirma, la propia Comisión de Casas ba- tón de Manila que valora en 200 pe-
ratas tiene en tramitación la compra de nuevos terrenos por una superficie total. setas. de VIVAS PEREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal do 
Madrid. 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informo 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito M litar y la de 
tercera clase del Mérito 
Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias 
Incendio 7 derrumbamiento 
En la calle de Lope de Rueda, 23, pri-
mero, domicilio de don José Lahoz Mo-
1 sonales. 
Se recupera un dinero robado 
El director de Seguridad manifestó 
de otros dos o tres millones de pies cuadrados. 
¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la finalidad que persigue nuestro Municipio 
con esta política de solares, que con tan excesiva acUvidad ha Iniciado? 
Es cierto que muchos de ellos—la totalidad, si se quiere—son adquiridos en 
condiciones económicas muy ventajosas. Si apuramos el razonamiento, es posible yar. hlZ0 exPlos"011 mi ^onililo ae S f ' 
que a la larga, cuando hayan transcurrido muchos años, el Ayuntamiento encuen-' ^ue ocas™n<l J derrumbamiento 
tre un indudable beneficio como resultante de esta política que ahora Inicia. pero!de un poique. No hubo desgracias per-
¿es que tal política puede encontrar la menor Justificación en la situación efectiva 
del Erario municipal? 
El presupuesto ordinario de Madrid, insuficiente de suyo para atender a las 
necesidades más apremiantes de la urbe, está hoy enormemente sobrecargado por! 
el problema del paro y por la reorganización de los servicios; tan enormemente ^ r tarde que hace ^ ^ le ^ j o -
T : : : i s ? i o v q - : n o es averr,ado •» ¡s-S1*6 défcit r v u & n d ^ & ^ ^ 
se haga la hquidacion del actual ejercicio económico. En cuanto a los dos pre-¡ Madrid, con motivo de la celebración 
supuestos extraordinarios de 1S30, tienen ya una distribución legal, sancionada de un Congreáo. En dicha cartera lle-
por el Poder público, en la que en manera alguna entra la adquisición de terre-,vaba 800 pesos de su país, 200 pesetas y 
nos en cuantía tan considerable. Aparte de que las disponibilidades de los dos 1400 francos franceses, todo ello en bille-
empréstitos correspondientes no son muy grandes, ya que ni las desfavorables!̂ e3- Practicadas investigaciones por la 
condiciones del mercado de valores aconsejan la emisión de papel, ni los créditos! Primera Brigada, que dirige el comisarlo 
s n , i n ^ , n „ r „_ _ r , . nn nf .^abiertos por el Banco de España son tan cuantiosos que permitan el empleo deif0? Pedro Aparicio, ha sido recuperado 
ADOPTADOS DE REAL OHDEh"rotras atencionea que en la real,2aci6n de los ôyect09 de e " T u í \ l % . T ^ Z Z i r ^ T X t t 
perentoria, había quedado sití recurso alguno. El 
Pero ¿es que al Ayuntamiento se propone construir barriadas de casas baratas señor Galarza hizo grandes elogios del 
en la totalidad de los solares que, con esta flnalldad, ha adquirido o se dispone a ¡celo y rapidez con que habían actuado 
adquirir? Varias veces hemos sostenido en estas columnas el criterio opuesto a la sus subordinados en el descubrimiento 
municipalización de la vivienda económica. Entre otras razones, porque ella puede de esíe becho, 
suponer un desastre financiero para el Erario municipal. Al Municipio corresponde 
primordialmente encauzar y fomentar la construcción mediante la urbanización 
total de nuevas zonas. Aunque no fuese así, ¿dónde están las estadísticas demos-
trativas de una tal gravedad del problema que obligue a construir en proporciones 
tan enormes? Y aunque el problema fuera tan grave, ¿tiene nuestro Ayuntamiento 
potencialidad económica bastante, sin el auxilio de la Iniciativa particular, para 
la ejecución de toda esa magna obra? 
Pudiera caber una úitima posible conjetura, y es la de que el Ayuntamiento 
se disponga a urbanizar por su cuenta todos estos terrenos para después enaje-
narlos por parcelas. Pero ello nos parece un supuesto tan disparatado—tan dispa-
ratado, que seria convertir al Municipio en una Empresa mercantil, cosa que|la caUe SaSasta. 
El señor Pérez Zúñiga, lesionado 
Ayer tarde, cerca de la glorieta de 
Bilbao, un automóvil, ocupado por el 
ilustre escritor don Juan Pérez Zúñiga, 
fué embestido por un camión cargado 
de piedra. 
El señor Pérez Zúñiga recibió una 
contusión en la cara, que se calificó de 
pronóstico reservado en la Clínica de 
está sometida al influjo de varios cen 
tros de perturbación atmosférica; en la|Huidobro, Miguel Pradilla y la~"Perma-i marquesa de Olaso; de San Sebastián a 
costa occidental, entre los paralelos 40 nente", que actualmente se celebran en1 San Juan de Luz, los condes de Urqui-
• ^ ^ • • • • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W » |pugna con la primaria razón social de su existencia—que no podemos admitirlo 
•HJHJiBiaUnUUilIU^ | Lo único que cabe, como última y posible deducción, es que el Ayuntamiento 
entre en posesión de enormes extensiones de terreno, la mayor parte de las cuales 
OTROS SUCESOS 
"El Cabezota" herido.—En la casa ds 
y 45, so inicia un anticiclón que debe 
Internarse en el Pacífico. Hay presiones bajas sobre América Central. Las bajas 
presiones europeas se sitúan sobre el 
Báltico y en centro de Escandinavia y 
•obre las Islas Británicas se sitúa un 
los salones del citado Círculo. La entra-'jo; llegó dé Oljón, el marqués de Santa 
da será pública todos los días, de seis i Cruz de Hlvadulla, y han marchado, a 
y media a nueve de la noche, excepto iBiarrltz, la condesa de los Andes y faml-
los domingos, que se abrirá por las ma- iia; a Bilbao, los condes de Vlllagonzalo; 
nanas, de once a una. 
Cuadros. Galerías Ferré res. Echegaray, t i 
Mañana, clausura de la 
Y Asamblea judicial 
El presidente del Suprema debe ser 
elegido por este Tribunal 
HOY SE CELEBRARA SESION 
MASANA Y TARDE 
Niegan un crédito a los 
soviets en EE. Unidos 
Se pedía para comprar algodón 
Bajo la presidencia del presidente del 
Tribunal Supremo, señor Medina, conti-
nuó ayer tarde sus trabajos la Asamblea 
de funcionarios judiciales. 
La primera base aprobada fué la once, 
Que so refiere a los ascensos en la carre-
ra Judicial, en la cual se establece que 
a la categoría de magistrado de Audien-
cia ascenderán los jueces por rigurosa an-
tigüedad de servicios efectivos. Para pro-
veer las plazas de magistrados del Tri-
bunal Supremo se guardarán los siguien-
tes turnos: primero, de antigüedad de ser-
vicios en el escalafón de magistrados de 
Audiencia, siempre que la sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo haya de-
clarado previamente la actitud del intere-
sado. Segundo, de oposición restringida j _ 
entre funcionarios Judiciales con más de easa; 
Pamplona, el marqués de Montemuro 
y el conde de Torreflorida; a Hendaya, 
los marqueses de Linares; a Gljón. la 
condesa viuda de Revillagigedo; a Rol-
gat, el duque de Plnohermoso; a Villa-
vlclosa de Odón, la marquesa de San 
Miguel de Bejucal. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
señor don Adel -do López Sánchez y 
Avecilla, doctor en Derecho, académico 
profesor de la de Jurisprudencia y de-
legado del Tribunal Tutelar de Menores, 
persona apreciadisima por su caballero-
sidad y bondadoso carácter. 
WASHINGTON, 10. El Farm Board ^ ' J & ^ ^ l T S S ^ % 
ha negado el crédito que solicitó la Santa Bárbarat y a la3 cin%0 de la tar-
'Amtorg Trading Corporation, entidad de será la conducción del cadáver, des-
soviética establecida en los Estados Uni-jde la casa mortuoria, Argensola, 16, al 
dos y que debía ser destinada a la com-
pra de algodón. 
Se funda la negativa en qne los so-
viets no están oficialmente reconocidos 
por el Gobierno norteamericano. 
ESTUDIANTES A ESPAÑA 
NUEVA YORK, 10.—A bordo del tras Roíi,-.., _1 _ i . ' 
atlántico "Manuel Arnús" han embarca- OailOS de m ^ f 611 e l C a n t a -
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
A la viuda, doña Amalla Toda; hijos, 
hijo político y demás familia del finado 
enviamos muy sentido pésame. 
n a H a 3 2 5 a 2! s s s a a 
do con rumbo a España los estudiantes 
Aaron Gerber y Ruth Berger, quienes 
han ganado "El premio Barcelona" en 
concurso celebrado entre estudiantes de 
español de las escuelas de Nueva York 
b r i c o y G a l i c i a 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, en combinación con la Na-
cional de los Ferrocarriles del Oeste de 
Los jóvenes estudiantes serán recibí- España, ha establecido en el presento 
dos en Cádiz y permanecerán en España año un extenso servicio especial para 
visitando varias ciudades hasta el mesi^03 de mar desde sus principales es-
de agosto.-Associated Press. ^clones J f » , « f ^ ^ ¿ ^ « ^ 
daya, San Sebastián, Bilbao. Santander. 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L Í Q U I D O S P E L I -
G R O S O S Ü 
USE EN CASA, EN VIAJES, El 
COMBUSTIBLE SOLIDO, IDEAL 
QUE NO PUEDE EXPLOTAR NI 
INFLAMARSE. 
No emplea en su casa los peligro-
sos inflerniUus de gasolina petró 
leo y alcohol. Los eoinlniRtibles U qnldoM son siempre peligroHoa. 
Caja» 12 tabletas, 90 oéntinios.— 
Caja 60 tabletas, 8,15 pesetas. (Tlm 
bres incluido.) 
Use u&ted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos: Callenta-te 
nacillas de Injo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaja; 
Cacvmla para pasar y cocer huevos 
al vapor y otros usos: InflemlUo 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratis, 3. A META 
Martínez Campos, 2. Madrid. 
no tendrán otra aplicación inmediata que la de engrosar la lista de las propie-| w.rfT0™! ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ 
dades improductivas del Municipio^ Y, francamente, a eso preferimos no'sot'ros 
que el dinero esté situado en un Banco, donde, a lo menos, rente algo, aunque 
sea poco. lio. Manifestó riña, con un 
desconocido. 
25 peset illas.—Francisco T^marit Roa, 
de treinta y cinco años, que vive ea 
Bajo la presidencia del señor Rico ce- dea máximas para simultanear todas iasiDoctor Esquerdo, 5, denunció que en un 
Sesión del Pleno Municipal'7 «"o. V0*1 <•» 1«» contratistas diferen-
tes. Es preciso, añade, dar las faclllda-
ta", de treinta oficio ni domlci-sido herido en 
completamente 
tranvía del disco 22 le sustrajeron la car-
tera con cinco duros y documentos. 
Un robo.—En una fábrica de sobres ds 
la calle del Factor, 7, se cometió un ro-
lebró ayer mañana sesión, a las once; obras. 
y media, el Pleno municipal. El señor Cort, por su parta, declara 
En primer término del orden del día i que dió su voto en Comisión entendien-
flguraba una comunicación del presiden- do que debe haber un solo contratista, 
te del Consejo Municipal de París, por| pero expresa su disconformidad con los bo, consistente en 25 pesetas y una má̂  
la que se traslada acuerdo de dicho Con-lprecdos contradictorios, ya que cree queinuina de escribir. 
sejo felicitando al Ayuntamiento de Ma- lo que debe ser objeto de estudio es el! Mal baño.—Mientras se bañaba en el 
drld por la proclamación de la Repú-j presupuesto total. Como el señor Saborlt Manzanares le robaron la ropa y 175 pe-
blica. El señor Regúlez formula su dls-i afirma que este es el criterio de la Co-
conformidad con la redacción dada al ¡misión, pero una vez que termine la vl-
enunciado, ya que, declara, el texto del gencla de las actuales contratas, el dic-
telegrama no corresponde exactamente a 
|la palabra "felicitación". A pesar de ello, 
|la Corporación acepta la comunicación 
; mencionada. 
j Son aprobadas dos mociones de la Al-
caldía: la una, proponiendo la modlfl-
cac:on del articulo tercero del reglampn-|y gj re]ativo a la 
tamen es aprobado por unanimidad. 
Quedan sobre la mesa otros dos dictá-
menes de importancia: el que propone 
se degista de elevar petición al Gobier-
no sobre la concesión al Ayuntamiento 
del Hospital de San José y Santa Adela, 
¡to para el Patronato del Museo Municl-
setas a José Velázquez González, de vein-
tiocho años, que habita en Escorial, 14. 
Buen puntapié. — Fernando Heredla 
Zuazo, de once años, que habita en Aya-
la, 95, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al darle un puntapié Sebastián 
Regueros González, de cuarenta y «el!' 
años, que habita en el paseo de SSftfra, S. 
• Ilones do pies cuadm 
pal y designando los nuevos vocales de|t)nados a la construcción de casas ba- mos de resolver ahora. 
de dos mi-
terrenos des- los sucesos recientes, y es lo que trata-
jdlcho Patronato; la otra, proponiendo r t 
¡que sea Incorporado un Ingeniero de 
¡Montes a Se pasa a discutir otro dictamen, de 
u t f l l z L ^ Dirección de Arquitectura 
Con algunas aclaraciones del señor Municipal formule el proyfcto Para la 
Cort, es aprobada la habilitación de un con3truí;c1,62 «? * solar " T f ^ 
icrédlto de 250.000 pesetas para la adquH ?a8eo del Fr&do' de un edificio destlna-
I slclón de terrenos y construcción de edi-ido a Tenencia de Alcaldía, Casa de So-
ü (icios destinados a Oficinas subalternas i corro. Gota de Leche, y Juzgado Muni-
do arbitrios sobre especies de consumo, clpal del distrito del Congreso. 
_ A este dictamen hay una enmienda que 
Reforma de la tercera expone el señor Saborlt. Se trata de que, 
_ — por ser este solar Insuflolente, el prople-
20na del Ensanche Itario de la finca número 40 de dicha ca-
lie se ha avenido a permutar ésta por 
Es sometido a discusión un dictamen la mencionada, de propiedad municipal, 
de la Comisión de Ensanche por el que I previo el pago de la diferencia en me-
se Introducen modificaciones en el tra- tros. Además, existe una finca adyacen-' 
zado oficial del plano de Ensanche fnite que está en trámite de expropiación! 
su tercera zona en el polígono compren-i para ensanchar la calle. La suma de e«-
dido entre el Puente del Rey, paseo alto! tos dos solares dará otro de capacidad 
de la Virgen del Puerto, calle y ronda | más que suficiente para la construcción 
de Segovia, paseo Imperial, glorieta de del mencionado edificio, 
las Pirámides y paseo de la Canaliza- Son, finalmente, aprobadas una moción 
clón del Manzanares. |de la Alcaldía sacando a concurso la 
El señor Cort pide que sea retirado construcción del Parque de la zona Sur 
el dictamen para nuevo estudio, ya que para el material mecánico del Servicio 
estima que tal vez no está de acuerdo de Limpiezas, cuyo presupuesto ea de 
con el proyecto general de Extrarradio. 1.538.635,77 pesetas y una proposición del 
Se muestra, a lo sumo, dispuesto a apro- Beñ0r Buceta por la que se interesa sea 
bar la totalidad con tal de que, en dicho 80]ic{tado del ministro de la Guerra la 
proyecto, se prescinda de prolongar el cesión del edificio que, para instrucción 
paseo de la Virgen del Puerto con su de los grupos de Infantería de Montaña 
anchura actual, que considera excesh-a, ,habia adquirido aquel Ministerio en el 
y se prescinda asimismo de abrir una puert0 de Navacerrada, y que el Ayun-
calle que ha de poner en comunicación Amiento destinaría a una colonia esco-
la Cuesta de las Descargas con la ronda jar T^manente. 
de Segovia. Sostiene que es necesario, 
La dimisión del señor Noguera 
•••••afrrS cinco años de servicios efectivos. Ter 
cero, de oposición libre entre licenciados 
en Derecho mayores de treinta años. 
Los tumos segundo y tercero se limi-
tarán a cubrir una vacante en cada una 
de las Salas del Tribunal. 
En cuanto a la Sala de lo criminal, 
Qne será única e Integrada por doce ma-
ríos 
presídeme del Tribunal Supremo 
El ministerio fiscal 
3, Gljón, Avi 
por el tevedra, V 
Base 15. La misión del ministerio fis-
cal se contraerá esencialmtnte al ejer-
cicio de las acciones penales y civiles que 
omña, Ferr l, Vlgo, Pon-
ircía y Santiago, de bi-
lletes de Ida y vuelta de segunda y ter-
cera clase a los precios reducidos que se 
señalan en el cartel que ha sido fijado 
al público en las respectivas estaciones 
y despachos centrales. 
Estos billetes se facilitarán desde el 
15 del corriente al 7 de septiembre pró-
tlstrados, además délos expresados tur-| ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ambas fech.s Inclusive, tienen una 
nos se reservarán cuatro plkzas a la ca- .c^.Jos * Im^re3 y e3-|validéz máxima de treinta días, impro-
Trern flo/»ol «„K l̂A ,̂,l̂ oo A™ HAlina nnr lriCl0 ae ia ^ J ' trera fiscal, cubriéndose dos de ellas por rigurosa antigüedad de servicios en la 
. =orá rroeables, con una estancia mínima de E  fiscal general de la República «erá ^ d5ag- en el punto de degtino E1 re. 
misma y lasaos restantes por elección ^ " " P ^ ^ ^ ^ ^ ^ con estos billetes ha de efectuarse 
¡Krcabo por eI pleno del Tribuna^oV?rn^^ tardar ei dia 15 de 
La base doce, que también fué apro-! ̂  convenientes sin folletee de este «ervlclo, en los 
fc^í fslón.de ayer' d ; s p r T ^ q u * ^ 8Pñalan precl09'trenca y deiná3 
fuJi uaC'?neS de P6"003:1 JUTdlclal y nes del ministerio fiscal. Icondlclones. 
ca^a^o mens"al,nl^f; „ i j * - ! Las funciones fiscales serán ejercidas •• g rH E B" E 'B"Ma"'BB B B B " B""L 
2 ™ d" ^ ^rgos judiciales y í¡sca- principK básicos de 
& ^fP!0 jos del Tribunal Supremo, se- l dependencia que dimanarán del 
su cM^f'POf 103 ' T ' r ^ X ; ^cal general de la República. 
? L ^ n ^ " I ' tengan dere?í0 a f "°* El fiscal general de la República será 
í ^Ht,n7gada3 ! m exfcep<r1Ón P00£ÍK! elegido por una Asamblea formada por 
w f l ^Ue d* e!ntre los q,Ve ^ e l presidente del Tribunal Supremo, los 
mayvor PNMD0 iei!ír5 del ^ r S S l S í Presidentes de Sala del mismo tribunal. 
Par» u ^ t f f de f ^ 0 , 0 , , ^ ^nTó í les cincuenta funcionarios fiscales más 
de un i ^ r ^ n̂eS f0rni ^ / n «l^ antiguos, debiendo recaer la designación 
•LSiSKS?!""10 T 3 - u0 Pr f^J f i t l cn un funcionario judicial o fiscaL El 
CSS,£?^Ldade« Z d,ereCí)0,í,ir nP nombramiento será extendido por el pre-
TíofmLf6 s°llc?tudes Sigilas en él| Tribunal Supremo y se ha-
tíón H ? T V p?r,que la Peti- rá para el término de cinco años, sien-
Slnai nr!.ftm0 'UrtÍrf y delen' ¿o V^misible la reelección, minara preferencias, si las hubiere, den-tro de cada mes. siendo necesario repro-ducirlas de nuevo para que, en concu-rrencia con las recibidas en el nuevo 
En las audiencias será nombrado fis-
cal jefe el funcionario más antiguo, sal-
vo que el fiscal general de la República! 
r - ÍT i no lo considere con la aptitud necesa-
^ v ^ 'J^^T^1^ en 0rden a 1 ,ria. De no existir en la Audiencia nin-aayor antigüedad. 1^ funcionarlo con la antigüedad re-! 
Las vacantes cubiertas I querida, se hará la designación libre-
mente por el fiscal general de la Re-
pública. 
Será nombrado teniente fiscal el abo-
gado fiscal más antiguo. 
Finalmente, el presidente del Supremo, 
señor Medina, pronunció unas palabras 
para despedirse de los asambleístas, ya 
por antigüedad 
Base número 13. La provisión de las 
•acantea por traslados, se hará cenfor-
tte a las siguientes reglas: a), que la va-
ilíl IMli,. 
vI^T-^f anunciada en la "Gaceta de i h n0 podrá agi3tir a ninguna de 
aaaand y participada telegráficamente;^ dog segioneg qUe se han de celebrar, 
a ios runclonarios de Canarias; b), que 1 tener presidir la Junta del Cen-i 
*e cubra Con el solicitante que cuente L0 Exp^gó su complacencia por el des-
lacitlf3 .enipo de serviclos efectivos en arrollo de la Asamblea, de la que espe-| 
A rtf?^!1* x v ^ ra grandes frutos, y su opinión de que 
n l r n ^ , Ulcl6n,<fué aProbada UIia; la reunión actual no será única, sino que, 
BATOK^ ^ BASE 14- SEÍÍUN LA I por el contrario, espera que periódlca-
ma^ g tSLP^ DENM DE 1.a A.udi<!nc,a el i mente se celebren reuniones de los fun-! 
no ser , ^ f n t ^ Í2 la mis?^a clonarlos Judiciales para que éstos pue-
no ser que la Sala de Gobierno oel Tri- dan estrechar sus lazos de compañerls-
Todos los oños, con los prime-
ros trios, reaparece la tos da Vd. 
porque tiene sus pulmones débi-
les: fortalézcalos con la SOI.U. 
CIÓN PAUTAUBERGE que con-
tiene, a la vez, el antiséptico y el 
reconstituyente necesarios. 
L Piotiuberji. Pirli y Xtin firmitli» 
C u i d a u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
* / fr.VTesMt» 
« • « V A « l * r « • N * « • A • 
La sesión terminó pooo después de la 
una de la tarde. 
El concurso entre infor-
madores municipales 
En la sesión de ayer fué aprobado el 
fallo del Jurado que ha Intervenido en 
Don Garlos Bonet 
el concurso de Memorias entre informa-
dores municipales de la Prensa de Mar 
B a B B 3 H E B R B H B B 
O P T I C A 
ante todo, establecer las oportunas es-
tadísticas de tráfico para ver si éste está 
o no en relación con la anchura del pa- __ 
seo de la Virgen del Puerto. t e ^ e ^ U ^ i ^ n ^ e 3 ; . ^ ^ ' ¿ I |drid. El fallo habido el siguiente: 
Contesta el señor Saborlt, quien man-: -, ^ J ^ t « =t ,vot-fr> miA so han Primer tema: "Resumen critico de 1* 
tiene el dictamen, ya que, según afirma. gulez.Pr!f ̂ „alf' * ™7hTiP° i?,» «ntieuos Ilabor realizada por el Ayuntamiento de 
el proyecto correspondiente está en c^ado ai consumo pubhco los ^£3_lMadr ,d el año ú^lm0... Tyitulo. . ^ n año 
todo de acuerdo con el general del • ^ - ^ " ^ y f i / t . ^ f ^ ^ ^ y S f K V » actuación municipal" Autor: Don trarradlo. Después de diferentes ínter- df dimi9 6* dal Í S 2 5 S i ! filtuKción de Pedro Gómez Aparicio, redactor de El. venciones de ambos concejales, es apro- Noguera; pide también la «ltUiiclón dc Q E B A T E -p^Xo; 1.500 pesetas, hado el dictamen con el voto en contra las c^nt^de gastos * Ingresos^ ^s DEBAT^ f ^ ^ ™ ^ ^ ; 
del señor Cort. P*^^» ' e*^?* ^£?*2¡Sf le - t a Urita la atención del Ayuntaiiientode 
Después de una breve aclaración del Contesta el alcalde quien manifiesta " « u 
señor Salazar Alonso, es aprobado el que los viajes antiguos han sido, eneiec-
proyecto de reorganización de la Aseso- to, cerrados por existir la sospecna ae 
ría consistorial. También se aprueba, sin que hubiera contaminación de las aguas 
discusión alguna, la reorganización deque pudiera ser peligrosa P*^ ,la .sa1,̂  
los servicios del Laboratorio Municipal pública. Dice que, corno p i t a d o de los i 
y del Parque Municipal de Automovl-pasados festejos, puede •WJtt&qUW 
lismo. U Corporación puesto que no se ha gas-
Se acuerda invitar a los proveedoras tado la totalidad del ^ l1 .0 d* 1 
de máquinas de escribir, de calcular, et- pesetas votado con la citada mjaaa 
cétera, para que formulen proyectos y Afirma, finalmente que el 
presupuestos, con objeto de proceder a ni ha dimitido, ni V " ; a ac7-tada la 
la mecanización de los servicios de la dimisión Son, P"es' ^u]'\e8; -afde 
Administración de Rentas, y queda sev señor Rico, ^ f ^ ™ J Í ¿ ^ ^ . S S ^ 
bre la mesa el dictamen de Policía Ur- lez para desunir • « ¡ ^ Í ^ T f f í S I 
baña, por el que se modifican las Or-y para colocar a frente a la ^cia-: 
denanzL Municipales en el sentido de lista, a pesar de lo bien que pincha dicho j 
que en los portales y escaleras se insta- concejal.̂  
len Interruptores automáticos del alum- El señor Martínez Gil pregunta cuándo B B B • B B S T B B E a - F brado. y de que \™ ascensores ¡ma - > ••an • " W " * ^ c : ' l * l : . * \ STLtSÍ 
llzadoi por la servidumbre y proveedo- la Dirección. Replica el alcalde que estos 
bunal Supremo no lo considere con la 
aptitud necesaria. 
Las Salas y las secciones de las Au-
diencias serán presididas por el magis-
trado más antiguo de los que las cons-
tituyan. 
Los presidentes de Sala del Tribunal 
oupremo serán destinados por el Pleno 
del mismo entre los magistrados de la 
oaJa respectiva. 
El presidente del Supremo será ele-
pdo por una asamblea integrada por 
todos los magistrados del Tribunal y los 
presidentes fiscales de las audiencias y 
nombrado por el jefe del Estado. La elec-
ción recaerá en un licenciado en Dere-
cho, mayor de cuarenta años, y su ejer-
cicio durará diez años, siendo admisi 
ole la reelección. 
Todos los nombramientos de funclona-
mo y trabajar por el imperio de la Jus-
ticia. El señor Medina fué muy aplau-
dido. 
E B E 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
YABA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5 
B B I B B B B B B S a E B B J j a B " a s a a s a a B a wzm 
mmm del ilir de giíiiizii oiimid 
. Cura reumatismo y artritismo en cualquier grado y las flebitis y varices con-
Hoy, dQs ses'onesi secutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono interurbano. 
t a a a E B a a s a B Q B B a I B a a • 
Don José del Campo 
Hoy se celebrarán dos sesiones: una a 
las diez y media de la mañana y otra a 
las cinco de la tarde, para poder termi-
nar el estudio de las bases presentadas, 
y mañana por la mañana se verificará la 
sesión de clausura, bajo la presidencia 
del ministro de Justicia, 
Un banquete al ministro 
Los magistrados, fiscales y Jueces que 
aslten a la Asamblea del Poder Judicial, 
obsequiarán mañana, a las dos de la tar-
rea funci nando permanentemente tan retrasos so cosas del Ayuntamiento. Se i •T^„ "iVo /L%,r^hA toma un acuerdo; se pone el "cumpla-! to de día como de noche. g y » » de ^ • ^ g ^ J , ^ bui.ocr4.l 
¿Desaparecerán, por fin, ticos vienen a retrasar enormemente su 
• Realización. 
las calas? Uña voz: ¿Y la reorganización de los 
, , 'servicios? 
El señor Pelegrin solicita que quede El señor Saborlt da cuenta del ofrecí-
sobre la mesa la propuesta de que los miento de doscientos maestros hecho por 
contratistas de pavimenUción sean loa el minjftro deo. ^f^^^^^ durante el año pi^ximo." Dlvt-
que realicen todas las obras complemen- lunes, dice, celebrara ^ ^ u u I o n extra- d;do el mio en pesetas o 
tarias de urbanización, no objeto de con- ordinaria, a la que se inrita a todos 1^ ,da ^ -
rata especial, previa la aprobación del concejales, la Junta Municipal de Prime-:José del 
presupueVto correspondiente con los opor- ra enseñanza. En ella se abordara • 
tunos precios contradictorios. icuestlón de los locales para 1" escu< 
El señor Saborlt aclara el alcance de proyectadas, ya que, como se calculan 
este dictamen. Se trata, dice, de que las años, por lo menos, para la construcc.^, , 
Cnraclón dentíflea. «ta operar. DOCTOS MORENO MABTL Honorarios despoés contratas, en ei caao que aCepten loe de los grupos escojaJf «r t í í ,?™ Vn« 03 Jardl1CS Úe ,aS Vl8t,!,M 
del altaT FUENCARRAL 20. Teléfono 96801; de cinco • siete (antes Sagasta, ^- precios contradictorios, realicen todas preciso alquilar casas particu.ares con r"——: ~ . , 
del aiia. r cr^u/Miiw*^ «u. I I , ohrM pomnlementarias con lo oue carácter provisional. Por la quema de Esta tarde a las siete, con asistencia 
«--^•---«-n- • - • - B' B' B «TB B'B-B-B" BB"" •"'B"B••;B,m'B"B~B"••a'~B'- ¿SSIHÍ a repetirse los" actuales ca- conventos, añade, de la que no voy a ha-:del alcalde y ¡os concejales del distrito, 
K n k * 1 «os en que, por ejemplo, una vez reall- blar ahorâ  se ha agudizado considera- se verificara la inauguración de los nue-
• B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n h o t e l Zada la pavimentación de una calle, es b ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
unos", df 
:tor de " 
«ion 
«ilas, redactor ds 
Madrid que necV 
s Bonet Gálea, re-
d". 
t r\&tin^ -ParálfRU. Histerismo. Piel, Escrofulls- preciso abrir nuevas calas para proceder cu 
' V l i n r ¿ T m i ^ S S Ó Ü S r S E T S S S de Salamanca. 
Hay un problema difícil por fal- mente con-
a la Instalación de las bocas de riego, ta de escuelas, como digo, agravado por'de las Vfeu&asi 
tlcla. 
Sábado 11 de julio de 1931 
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ros v e i n t i s é i s v o t o s p a r t i c u l a r e s a l a n t e p r o y e c t o 
T I T U L O I V 
A t o d o e l t í t u l o 
(Supresión del Senado.) 
Trataron los firmantes del préseme 
Voto particular, en el que presentan ai 
titulo V del Anteproyecto sobre elección 
de Presidente de la República, que eáte 
fuera elegido lo más democráticamenie 
posible, ya que consideraciones políti-
cas Ies hicieron desistir de una elección 
directa por el pueblo. Considerando ésta 
imposible, habia que encontrar el me-
c o técnico que distanciara del Paria-
1 lento a un Presidente elegido con la 
i .itprvencion de la Cámara. 
Esta consideración seria ya motivo 
Í ̂ sLante para que discrepáramos de la 
1 rganización de un Senado, como ele-
1 lento que interviene en la elección de 
residente, porque el Senado, como se 
< «nstruye en el Anteproyecto, es un Ple-
mto que neutraliza la voluntad del 
, Voló, tal como se expresa en el Con-
so. Es t á concebido como freno de 
voluntad. Y al intervenir en la elec-
v de Presidente, aleja esta magis-
Jra del pueblo, a la par que la acer-
el Parlamento. Es decir, que se tra-
• le la negación más directa al crite-
rio que informa nuestros votos particu-
t ; "es. 
íCste sería, desde luego, un motivo 
para rechazar la institución de un Se-
v do, hoy tan en crisis en toda Euro-
j a pesar del empeño de algunos tra-
tadistas de salvar el de Francia, como 
i:r>a institución a la que la República 
tí be ¿.u estabilidad política. Podríamos 
s iegar en contra de esta opinión el 
ejemplo de casi todas las Constituciones 
de postguerra, que han eliminado una 
segunda Cámara por antidemocrática, y 
el problema especial que en Inglaterra 
plantea la Cámara de los Lores, que des-
pués de la reforma de 1911, puede de-
cirse que carece casi en absoluto de fa-
cultades legislativas. Aquella ley fué 
provisional, pero la dificultad de cons-
t i tu i r un Senado que respondiera a una 
realidad en el organismo político moder-
no, ha hecho que no haya podido subs-
tituirse has^a la fecha—después del fra-
caso de varios proyectos—por una ley de-
finitiva. 
No aducen siquiera los autores del 
Anteproyecto, que admiten la existencia 
del Senado, la necesidad de una repre-
sentación de los Territorios autónomos 
en la obra legislativa Pero, aunque asi 
fuera, nosotros no les daríamos inter-
vención en la función legislativa del 
Estado español, aparte de la Iniciativa 
de las leyes, sino más bien en la fun-
ción de Gobierno, ya por ministros sin 
cartera, previstos en el Anteproyecto, ya 
por un organismo de carácter análogo 
al Consejo federal del Reich alemán. De 
esta manera, aquellas facultades que el 
Anteproyecto y nuestro voto particular 
reservan con carácter de exclusividad 
al Estado español, se verían compensa-
das, respecto a las reglones, con una 
intervención de las mismas en la pre-
paración de la obra legislativa, que ex-
tiende su competencia, sobre todo el te-
rritorio nacional. 
No creemos que el Senado que orga-
nizó el artículo 58 del Anteproyecto res-
ponda a realidad alguna nacional, n i a 
exigencia doctrinal alguna. Su interven-
ción en la obra legislativa supone la ne-
gación más absoluta de la voluntad de 
la nación. Creemos que las garant ías 
contra cierta posible precipitación o irre-
tlcxiói-i en la obra legislativa, deben de 
of^rmizarse por otros procedimientos 
té'-nicos, que no por un recurso tan gra-
ve, como supone el negar la propia so-
beranía nacional que ha engendrado la 
Renública en España. Medios sobrados 
exMen en la regulación y orden de las 
d'' "''fiones de la Cámara y en las facul-
tades conferidas al Presidente, para com-
batir aquellos peligros. 
La competencia técnica, tan necesaria 
a una democracia, no se logra con una 
rep- mentación híbrida de profesiones, 
y los autores de este voto particular 11a-
m n la atención sobre el título dedica-
do a los Consejos Técnicos que han tra-
tado de llevar a esta Constitución con 
mayor amplitud que los artículos que, 
refundidos de este proyecto, aprobó el 
F'eno. 
F Consejo Técnico, representado en 
la comisión por un delegado, que no 
eólo dafiende el punto de vista técnico, 
L 11 -ue asesora de viva voz y en cada 
momento a los miembros del Congreso, 
es una garantía mayor de la competen-
cia on la obra legislativa, que no la r"?-
na -'le Interess que, bajo la capa de 
profesiones, pe manifestaría en cada mo-
mento en un Senado como el constitui-
ún pn el artículo 58 del Anteproyecto. 
O' .'rvese que, frente a la posibilidad 
de disolver el Congreso, e! Senado no 
podr í ser disuelto, y que se renovará 
sol 3 por mitad cada cuatro años, con lo 
cu i l . mientras la opinión nacional pue-
da variar en el Congreso, continuará en 
el Sanado imperando claramente, duran-
te ocho años, una concepción política 
ernt " i r ia . El Senado seria sólo motivo 
de discordia y de impopularidad, sin 
conseguir hacer obra eficaz, puesi nótese 
cómo una vez constituido en el artícu-
lo 58. apenas si su actuación trasciende 
a algún otro artículo de la Constitución. 
No responde en realidad a exierencia po-
lít ca alguna. No tiene aquella función 
administrativa que ejerce el Senado de 
los Estados Unidos; no representa, co-
mo ya se ha dicho, capacidad técnica 
alguna; no responde a una posible es-
tructura federal de España. 
Llevadas al terreno político 50 repre-
Bentaciones patronales y 50 representa-
ciones obreras, la pugna frente a proyec-
tos de ley de carácter vital, llevaría la 
lucha de clases a un grado de violencia 
muy distinto de la armonía que ambas 
representaciones podrían lograr en un 
Consejo de Trabajo sin funciones legla^ 
lativas. Y cuando la lucha cese, lo será 
tan sólo porque, puestos de acuerdo pa-
tronos y obreros de un determinado sec-
tor de la economía nacional, intentarán 
que su común interés particular, preva-
lezca sobre el interés general. 
Articulo 1.° La potestad legislativa re-
side en la nación, que la ejerce por me-
dio del Congreso de los Diputados. 
Art. 2.° El Congreso de los Diputados 
se compone de los representantes eligi-
dos por sufragio universal, igual, directo 
y secreto. Tendrán derecho al voto todos 
los españoles mayores de veintitrés años, 
así varanes como hembras. 
Art. 3." Serán elegibles como Diputa-
dos, salvo lo dispuesto en el artículo si-
guiente, todos los ciudadanos de_ la Re-
púnli^a mayores de veintitrés años, sin 
distinción de sexo ni de estado civil, que 
reúnan las condiciones fijadas por la 
ley Electoral. 
Los diputados, una vez elegidos, re-
presentarán a la nación. Su mandato 
du'-ará cinco años, contados desde la 
fecha de la celebración de las eleccio-
nes generales. Al terminar este plazo se 
renovará totalmente el Congreso. Los 
diputados serán reelegibles indefinida-
menit. 
Art. 4.° No ptdrán ser diputados los 
Individuos del Ejircito y de la Armada 
que no se hallen m la situación de re-
tirados. La ley determinará los demás 
casos de Incompatibilidad de los dipu-
tados, así como su reti3.bución. 
Art. 5." Los diputados son inviolables 
por las opiniones que emitan en el ejer-
cicio de sus funciones. 
Art. 6.° Los diputados aólo podrán 
•er detenidos no estando reunido el Con-
greso, en el caso de flagrante delito. 
A l a r t í c u l o 3 4 
| La detención será comunicada Inm»-
¡diatamente a la Cámara, 
j Si algún Juez o Tribunal estimara 
;que debe dictar auto de procesamiento que 
I contra un diputado, lo comunicará así políticos, estiman que 
al Congreso, exponiendo los fundamen-: i r graduada en un ritmo de oportuni-
tos que considerara pertinentes. dad! Y asi como no ven obstáculo en 
. St pasaran treinta días a partir de lasque, desde luego, se conceda el derecho 
ite quien la aprecia, alno el Consejo de Aaamblea parm proceder a la •lacclón honor*», qo» no podrán a l t e r a » * do-jolón de la materia, si asi lo creyere cft*. 
¡Estado, constituido, no como secuela del ]presidencial IranU el periodo de BU magiatratura. ¡veniente. 
pues, este sistema las máximas garan- las funciones presidenciales, 
tías contra cualquier abuso de poder, y j Art , 10. E l presidente de la República 
^ permite hacer frente a situaciones difí- nombrará y separará libremente al pre-
lecna en que la Cámara hubiera acu-! electoral activo a las mujeres mayores dejeiles sin recurrir a nefastos ejemplos de sidente del Gobierno, y, a propuesta de 
sado recibo del oficio correspondiente,; edad, solteras o viudas, creen que para dictadura. éste, a los ministros. Deberá necesaria-
s;n que tomara acuerdo respecto al mis-; otorgárselo a la casada habrá que es- C 
er •!UIZ pod".a Proceder libremente. perar a conocer el resultado del ensayo!de 
i oda detención o procesamiento de con aquellas otras y a lograr un mayor ¡que 
un cLputa.o quedara sin efecto cuando perfeccionamiento de los hábitos políti-¡penderá de la confirmación o de la dero-i A r t 11. Corresponde igualmente all^00 .la13 anteriores a la eiec^on presi-
asi lo acordare el Congreso, en el ci*so eos, no sólo en este sexo, sino también'gación expresa o tácita del Parlamen-presidente de la República: qUe ae e ceieorarst 
ae estar reunido, o la Comisión perma-.en el masculino. to. La razón es, que un decreto-ley, s i ! a) Conferir los empleos civllea y mi- '0 
nente, en los casos en que lea sesio-
Art . Corresponde a las Asambleas proyecto de ley o de un Reglamento 11,1 
regionales la designación de diez repr«- Art. 3.° E l Congreso, a propuesta H 
sentantes por cada una de ellas para la número de diputados exigidos para n 
elección de presidente de la República.¡sentar una proposición de ley podH 
Las Corporaciones que tuvieren dere- comendar a un Consejo Técnico la ^ 
que 
Co. 
este caso, como en el del articn-
anterior, en que el Informe del Cons^ 
Técnico se aparie del proyecto del r 
Pocas cosas apasionan tanto como la'ha sido dictado por responder a una ne- litares y expedir los títulos profesionales,I J ~ r ^ . i S ^P601^ determinará el pro- tierno, en las deliberacimies 
CedimientO. ImisiÁn -nnA-rá tnrr,**. .._ . 
expiración del mandato parlamentario ¡ te se presume lo que seria la discordan-j creto-ley, pero lo que no podrá hacer es internacionales, los cuales sólo obligarán 
del diputado objeto de la acción judi-1 cia política en el matrimonio. E l cónyu-: ignorar un problema real de la V Art . El presidente de la República,! vida del a la Nación en el caso de que no conten- con la responsabilidad solidaria del Go-i5 7 ' t Podra, sin embargo, dejar 
cí^1* ge más fuerte a r ras t ra r ía el voto del!Estado, que supone una materia necesl- gan claúsulas secretas, hayan sido rati- bjerno cuando se halle alterado grave í presentarlo al Congreso, pero lo ha 
Los acuerdos de la Comisión penna-lotro. que, cohibido de este modo, noitada de ley. fleados por una ley y estén registrados mente'o esté en pellirro la unidad de la i expresando los motivos de su dlve* 
nente se entenderán revocados, si el aportar ía a las urnas ningún valor mo-| Otra garantía, una vez obtenida la di- en la Sociedad de las Naciones. Patria la «¡eeurdad o el orden público l8 "̂0121-
Congreso, después de reunido, no los ral. ' 
ratificara expresamente en una de sus mi 
diez primeras sesiones. ¡fragio. .Bastantes amenazas pesan noy del presidente, si ei c 
Art . 7.° E l Congreso de los Diputados sobre la familia, para que se invente una decretos-leyes fuera contrario a la fina-; El presidente de la República no po- sirviéndose en caso necesario de la fuer- ^10IlI , y debida a su inciativa.—Matt| 
tendrá facultad: .más en la ley electoral. lidad para la que recibe el presidente drá firmar declaración alguna de guerra, za. núblfca i , Ht3Íci-—Manuel Pedroso—Agustín vi 
1. ° Para resolver sobre la capacidad 1 
de sus miembros electos. 
2. ° Para nombrar el presidente, el v i -
cepresidente y los secretarios parlamen-
tarios y técnicos. 
3. ° Para acordar su presupuesto de 
gastes. 
i l . O se al teraría la unidad de la fa- |f lcil declaración del estado de necesi-¡ d) Suscribir las medidas previas que podrá estando cerradas las Cortes, adop^ij FN este cas0, ê  Consejo Técnico podrá 
lilia. Y- la famiiia es antes que el su- dad, limita un posible actuar arbitrario exigiera la defensa de la integridad na- ¡ ^ T las medidas Indispensables para el ^ en uno ^e sus miembros la de. 
r i . Bast t    h  l r i t . Si l ontenido de los cional. restablecimiento del orden perturbado i •"saj ailte ,el .Con&reso de la proposl 
i e lica  - sir ié se  s  s ri   l  f r- rf' " ?®Je ,°fbid* * ^ inciativa atll! 
i l   rr , ^ p lf . nlcl. Manuel r s stí  v í 
Claro que iguales divergencias pueden!poderes excepcionales, es decir, si a pre- sino en los casos de guerra justa pre- De todas las medidas que adopte de- nu5\!es-—Javier Elola.—Francisco Bonia. 
surgir entre el padre y los hijos e hi-jtexto de defender la Constitución, dero- vistos en los Convenios intemacionales, berán dar cuenta Inmediatamente a las r?- t^?0*~7!'os® Antón Oneca,—José 
jas. Mas sus consecuencias son muy dis-lgara sus principios fundamentales, o su- solemnemente ratificados por la NaciónICortes. A requerimiento de éstas que- 0 Banus. — Alfonso García Valdeca. 
tintas, porque está prevenido para queiprimiera los órganos de la misma, en- española y registrados en la Sociedad de ¡darán dichas medidas sin efecto i-*8, Jose Caslán.—Arturo Rodriínií.r M,, 
^ ¿ V a l o r i & n o Ca«anueva._Antomo Í sus hijos se le distancien cada día un l t r a r á en funciones el Tribunal de Jus- las Naciones, que consideran la guerra 
poco por la edad, por la profesión, poriticia Constitucional. Las Cortes o la Co- fuera de ley, y sólo una vez agotadas! 
el matrimonio. No puede sorprenderse! misión permanente—que nosotros, reco-todas aquellas medidas defensivas que: Se aceptan los demás artículos apro-
4.° Para adoptar su Reglamento de ¡demasiado de que también se le separen'giendo una tradición gloriosa preferiría- no tengan carácter bélico y de sometidoIhados por el Pleno que estén en rela-
régimen Interior. jen cuestiones políticas. j mos llamar Diputación permanente de el conflicto a los procedimientos judíela- ción con este voto particular. 
Art . 8.° E l Congreso de los Diputados I Todo lo contrario que en el matrimo-l las Cortes—someterían a dicho Tribunal les o de conciliación y arbitraje estable-
podrá nombrar, en casos excepcionales, !nio. Conforme pasan los años y se de-! los decretos-leyes, para que éste decidle- cides en dichos Convenios. 
Comisiones de investigación. bilítan los ataderos de la sexualidad, ne-|ra sobre sru constltucionalidad impugna- Cuando, aparte de los Convenios In-
El acuerdo de constitución de dichas i cesitan los esposos una mayor compe-.da. Si el Tribunal apreciare que el pre- ternaclonales de carácter general, la Na-
Comlsiones fijará los fines y límites de ¡netración en el orden espiritual. ¡sidente ha traspuesto los límites de su clón estuviera ügada a otros países por 
su actuación, que no podrá tener carác-j por tal motivo, proponen los que sus-1 autorización excepcional, declarará la Tratados especiales de conciliación y ar-, 
ter judiciaL criben la redacción del párrafo prime-! nulidad de dichos decretos. Y quien se- bitraje, se aplicarán estos Tratados en'Publ 
Art . 9.° Una Comisión del Congreso, jro del artículo 35 en los siguientes tér- ;pa valorar el sistema de responsabilidad todo aquello que no estuviera en con-!?,*1, ""ecto y 
que se l lamará Comisión permanente, y i minos: ¡criminal y civil de los ministros y la tradicción con los Convenios generales. ! mora ^ t/astulo, 
que estará constituida por representan-' "Tendrán derecho al voto todos los es-iCriminal del presidente, tal como se orga- Cumplidos los anteriores requisitos, el 
tes de las fracciones políticas en propor- |pañoles, así varones como hembras sol-¡niza en nuestro voto particular y en el presidente de la República habrá de es-! 
Madrid, 4 de julio de 1931.--Nlcolá9 Al 
culú Espinosa. 
A l a r t í c u l o 5 2 
T I T U L O V I I 
A l a r t í c u l o 7 3 
Se suprimen los párrafos segundo T 
Jtercero de la Ponencia. En su lugar «í 
coloca: "Los jueces son independient! 
Párrafo 1.» " E l presidente de la Re-;en su función. Sólo están sometidos n i * 
iblica sera elegido por sufragio univer-¡ley."—Niceto Alcalá-Zamora v fWni 
secreto."—Nlceto Alcalá, A y castillo. 
A l o s a r t í c u l o s 7 3 , 7 4 y 7 5 
A l a r t í c u l o 5 8 Art. 73. Debe suprimirse el párrafo 
su fuerza numérica, entenderá Iteras o viudas. La ley regulará las de- Anteproyecto, aprcciai-á las con^ecuen-tar autorizado por una ley para firmar; Debe añadirse que "el vicepresidente!iu^11-"'0' ^u e°ne l a - ^ ^ ^ i s t r a c i ó n de 
cu »uo v.asos a que se refiere el artículo ¡más circunstancias necesarias para elcias a que puede llevar un abuso en la la declaración de guerra. ¡de la República presidirá el " Senado ¡ir'S,.jla COIno un Poder autónomo del 
48 de esta Constitución, relativo a los ¡ejercicio del sufragio y la oportunidad] interpretación de los artículos de la Cons-; E l presidente de la República atento ¡mientras no ejerza las funciones presi-lnar^ y evItar toda definición doctrl-
I decretos-leyes, así como en lo concer- oe conceder el voto a las mujeres ca-jtituclón. al espíritu de los Convenios internado-¡denciales."—Adolfo González Posada. j f!^* 7A _ 
niente a la detención y procesamiento de sadas."—Angel Ossorio. — Manuel Pérez1 Al enumerar los recursos del presi- nales, marcará las líneas directivas del 4 1 . , * 1 •A-I7'. 74. Por las mismas razones deh« 
- f — . A l a r t i c u l o 6 0 
cion a 
en los casos 
usé Manuel Puebla. 
» * * 
Pár ra fo 2.° Tendrán derecho al voto 
! dente de la República y de su Gobierno la campaña, de acuerdo con el Consejo 
i para mantener el verdadero orden ju-¡de ministros. 
¡suprimirse el párrafo primero de esu 
rídico. que es el orden de la Constitu-I No podrán emprenderse operaciones de¡ proyecto, 
ción, creemos oportuno referimos al sis- militares en las Colonias o Protectorados; Ĵ J propuesto O VOOIO i _i ,. o —- ' v : '<-•- a L, Lictll" 
todos los españoles mayores da veintiún; tema de las autorizaciones legislativas sin dar cuenta a las Cortes en el P'^o'conseio ó r m i n i s t r o s se cMsti tulrá dé i , 
^ ( E i S t o ^ M ) - 3 ^ * 2 3 5 Zamo- ^ acePtad° P0Ar fe Comisión, figura en de qtdnce días, y si estuvieran disueltas. ;modoJ r e p r e i n t f el s eXr de la ma- ^ I x - propende « (El resto iguaU.—ríiceto Alcalá /¡amo- el títu]o 47 del Anteproyecto. En efecto, a la Comisión permanente. Voría del Contrreso de los Diou ta f^ Mi * , 
A l a r t í c u l o 3 7 
un ai 
tra 
, yoría del Congreso de los Diputados. Si i ^ ^ ^ j ^ ^ d e ¿ técnicas y, sobre 
rgumento que soba emplearse con-, Art . 12. E l presidente de la Repúbl i : ja osició^ 0 actitud d / l a s r e p r e - J S ^0Qer Jurisdiccional. 
iedIra sentaciones políticas del Congreso de l o s ! p r S c ^ S 
guian en el artículo citado, son respues- biemo, 
ta a estos argumentos. Además, téngase drá estatuir por 
no es, en realidad, 
Poder jurisdiccional", 
hora para la terminad 
definición y especiall-i ÍA i A P \ PV> -yJ^ gentes de las Cámaras, formará un Con- ;Z1ñ„ %7 i ' • uenmc1lon * es] 
el presidente de la República po- ministros de Negocios, que a c - ^ ?? : f J * mftena J"diciable y 
i decreto sobre m a t e r i a s - i , , . +. prejuicie el sistema con semeinn , no se t   t  r t . a a , le s»-^ ara i i ir r uecreto sonie uutuerma tuará eL tiemDO necesario'para lograr el í:,"JU1"-c C1 ai^e ^ con se ejante de-
en cuenta que una autorización, logra- de carácter general o particular no re-a líticoi'de, Con ^ ^ clara cion constitucional, sin precedentes 
_] . . , . , - w , . onfA 1 o iriTV-iiríürt- oofrm.Hoo r\ny 011 n Q T n T-ÍI lo-zs» n T\r*r flP- -r 0 c .ai! NTlR I rVO-lO Til i ^ .1 „ V, ̂  j _ • • 
los diputados, sin perjuicio de las de- i Bodrígucy,. 
¡más atribuciones que el Reglamento de | 
lia Cámara pudiera asignarle. E l número j 
de los miembros que constituyan esta 
Comisión no podrá exceder de 21. 
Será presidente de la misma el que 
lo fuere del Congreso. 
Art . 10, El Congreso se reunirá sin ^ y ^««"ho . 
necesidad de convocatoria el día 2 de 
octubre de cada año, y funcionará, por 
•lo menos, durante cuatro meses consecu- De e3te artícui0 referente a la com-
tivos salvo que el mismo Congreso acor-! ic.ón d d Senad se suprimirán las 
. f 0 1 1 ^ 0 ^ , . n * ¡palabras "y confesiones religiosas". Ar t . 11. El Gobierno, el Congreso de ^ T e r m i n ^ lo tant.0 % i articui0 
i los Diputados y los Consejos T é c n i c o s . ^ . .. otros cincuer,ta por las Universi-
, con arreglo al articulo 4.» (voto particu-¡dadeg e inst¡tucion,2s culturales, todos 
¡lar) tendrán la iniciativa de las leyes. !en la foiTOa ^ , determinen". 
Art . 12. E l Congreso cuando asi lo Luls Fernández Clér igo. -José Luis Díaz 
¡estimare conveniente, podra autorizar al pastor. 
[Gobierno para que éste legisle por de-1 * A I *• I ür» 
Icreto, acordado en Consejo de ministros, i ^ | a r t l C U Í O 4 8 
¡sobre materias reservada» a la compe-
tencia del Poder legislativo. !..Sa TT(rPone la supresión total, por es 
| Estas autorizaciones 
¡carácter general, y los 
;en virtud de las mismas, se ajustarán 
i estrictamente a las bases establecidas 
por el Congreso para cada materia con-
! creta. 
i En ningún caso podrá autorizarse en 
iesta forma, aumento alguno de gastos, 
que quebrante los preceptos del título -nuuiciüxiius ueaeíiao esiamecer ia ais-i 
( V n i de la presente Constitución refe- tajicia debida entre el Poder ejecutivo üce sus vicios y abusos y rodee a la vcv decreto sobre matonas reservadas a la £ * l i n ^ | \ ^ ^ a n t e esta jurisdicción, así 
1 general de la Nación, expresiva de competencia de las Cortes. t i S S t w p(Xira usar, etcétera.—i> iceto como la organización 
de analogía, ni razón abonada en dere-„a en tiempo oportuno, a te la mminen-, servadas por su naturaleza, o por de-dog a un Con&ejo de ministros p a r l a m e n - j r ^ " " ^ 
da de circunstancias graves, podra evi-iclaracion especml, a la competencia del tari 0 slnJ ^ ^ de ^ cho publico 
tar que el Gobierno acuda a la medida Congreso. :tioneg eda exceder de dos meses, p l s s i - l . ^ t * _1?3mbie? debe suprimirse, por 
de carácter más excepcional, que supo-¡ Art . 14. En aquellos casos que c o n s t l - m , ¿ S i'ffu^es 
nen los decretos-leyes. tuyeran un 
Cotéjense las trabas que el artículo 50 gente decisión 
.x. q u ^ . » ^ u u c —"—-dos los cuales, sin conseguir el apoyo ¡"e^^0")1".Md"tolone3-
estado excepcional o de ur-d€l c ^so, al efecto Indicado el pfe-!fpE" far?bl0' debe pega r se el slgulen-
ta, o cuando asi lo Impusie- Ejdente ^ ^ República disolverá el Con-;TE4IT,CULO: . 
i no podrán tener tunar peligrosas las sugestiones que con- pone a la caprichosa mudanza de loa ra la defensa de la República, y no es- 0 de los 
3 decretos dictados tiene al ejercicio de un poder dictatorial. ¡ Gobiernos por medio del voto de censu- f ando reunido el Congreso, o, a pesar i.osaásL 
iíu; »« Rlustarán'Adolfo González Posada. ra del Parlamento, y añádanse las ga-1 estarlo, no cupiera la demora del tráml-
rant ías de la acción de gobierno que:te normal, el presidente, a propuesta yi ^ | a r t l C U I O D ¿ 
T I T U L O V 
A t o d o e l t í t u l o 
; i 
acabamos de enumerar, y se verá que por acuerdo unánime del Gobierno, y¡ 
nuestro Intento ha sido, en defensa del ¡previo el dictamen del Consejo Técnico' 
H b éramo d s ad  t bl l d
Diputados.—Adolfo González, ¡ S f . 0 " * 1 * Jurisdicción contencioso-
administrativa, con fuero peculiar y pro-
¡pio sobre todo el territorio nacional, la 
¡cual se ejercerá por medio de un Tri-
Ibunal nacional de lo Contencioso-admi-
nistrativo, con sede en la capital de la 
República, y Tribunales de Instancia en 
todas las regiones. Una ley determinará 
\a materia de extensión de los recursos 
Párrafo 2.° El decreto de disolución 
rentes a la Hacienda pública. f el legislativo y procurar al mismo tiem-'luntad general — *—•—> — .— ^- - -^^ .*i«rAk«lá Zamora v Castillo 
La autorización fijará el plazo de va- po que el presidente de la República lie-1 su soberanía, de todas las defensas po-; Los decretos así dictados tendrán sólo Alcalá ¿amora y CastlUo, 
1 1 1 U L O V i b i s 
lidez de los decretos, que nunca exce- vase la genuina representación popular. I sibles contra la arbitrariedad y de to-, carac.er provisional, y su vigencia esta 
i d e r á d e u n a ñ o Posibles inconvenientes no hacen viablejdos los recursos que aseguren el buen ra limitada al tiempo en que el Congre 
i Ar t . 13. Él 'presidente del Consejo y Ia sola elección directa por el pueblo, funcionamiento de los servicios publico?, (so tarde en resolver 
los ministros tendrán voz en el Congre-¡Pero se asegura la intervención de éste finalidad propia de la acción de Go- necesitada de ley. 
lab y sólo voto en el caso en que fueran ¡en la creación de la más alta magistra-¡ bienio. _ , , „ j0- blJ, > 
A ñ a d i e n d o u n n u e v o t í t u l o 
s o b r e l o s C o n s e j o s t é c n i c o s 
de dichos Tribu-
nales. 
Madrid, 6 de Julio de 1931.—Javier 
Elola. 
A l o s a r t í c u l o s 7 8 y 7 9 
Debe transportarse la materia de este 
título al que estatuye una jurisdicción 
de justicia constitucional, dentro del cual 
he formulado un extenso voto particular. 
Aquí debe hacerse esta simple declarar 
dioutados tura del Estado, mediante la elección de Artículo 1.° E l presidente de la Re- virtud de lo dispuesto en el artículo an-
No podrán excusar la asistencia a la iuna Asamblea mixta, donde estén repre-¡ pública es el Jefe del Estado y personl- ^ < » ^ t « n * ^ 1 . ^ ~ V ^ ^ ^ J * 0 » Ninguna institución más adecuada que 
Cámara cuando sean por ella reque-dentados los distintos núcleos políticos; fica a la r>iación. *0 , , ^ r ™ ^ 
ridos. m Pais con las auténticas representa-; La ley determinará su dotación y eus contra ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ L t i M ^ f i ^ al régimen político de España en el 
Art . 14. E l Congreso podrá acordar ciones del pueblo. ; honores, que no podran alterarse du- órganos de ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ p r M ^ voto particular, que sirva de 
un voto de censura contra el Gobierno, I Las instituciones municipales, de ran-.rante el periodo de su magistratura ^ S " ^ , ^ para armonizar ía democracia con "Se estahlece un Tribunal de Justicia 
a los efectos del artículo 10 (voto p a r - c i ó abolengo en nuestra tradición Jurí- Art. 2." E l presidente de l a . ^ P J ; ^ - ; " " ^ competencia. No prejuzgamos la com- Constitucional con jurisdicción soberana 
ticular al título V ) . :dica, parecen ser las llamadas a llevar|ca sera e ^ d o p_or_una^AsamW^ solicitando s"!pleja organización de un sistema de Con-¡sobre todo el Estado federal español" 
pues dada la amplitud 
ste pueda alcanzar, 
que ílrme la cuarta parte de los diputa- mauaaoie ventaja aentro ae w nueva | tamiemos, ae caua un» ue ^ ^ " " ^ l ^ ^ ^ ' ^ ^ r ^ r ? " ^ ;Temñre"aue y dentro de la cual habrán de desempe-dos en posesión del cargo. estructura del Estado español. E l prc-; demarcaciones provinciales designados traordmana y sur.penderla, siempre que .ar ]og S5ndicatos obreros un papel pre. . 
Fc:ta nronosición deberá Mr comunl- sidente así elegido, contará de antemano1 ocho días antes de la votación presiden- asi lo estimare oportuno. dominante, debe deiarse libertad comnle- suprimirse íntegramente. El ln-
J ^ S S r ^ d l p S ^ T a S ^ S t ' ^ e! fiíercic^ de su ^ n d a t o . con la cial, en reunión de alcaldes, celeorada Podrá ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ¡ S ^ al Pod¿r W i s l a t í v T ^ ^ ^ 
^er disentida ni votada hasta casados aquiescencia unánime de todas las regio-.en la capital de las actuales provincias.; por decreto motivado, mas no le será * necesidades v.no 63 necesario en un sistema penal pro-
creo días de su presentación P nes de España. . ^ ¡ La validez de la elección exigirá la permitido hacerlo dos veces sendas ^ r P^ j ^ J 6 d ; r m 0 m f n t o n s 7 a ? ^ r lo ! f e f ivo .^ ^ presta su concesión, y a* 
• « « presencia de dos tercios de los miem- la misma causa. El decreto de disolu-^ á t y lo ha demostrado la práctica, a conti-
clón comprenderá la convocatoria de nue- ? 1= r w , =i^o 
, ,,„ jtmmtt —.á-̂ irv̂ r. An\ Los Consejos, por otra parte, son un 
elección para un plazo máximo del . . . ' , .n , >r . . . 
E l Gobierno no se considerará obliga-
Ido a dimitir, si al voto de censura no bros que formen el Congreso, y dos B h ^ S n T / C dE « Í S S recursos ^ e « nuestro voto par-¡ ter(;los de los ^presentantes de los Ayun absoiuta_de los ai- ticular se conceden al presidente, m a - , t _ , _ f , , . u ODÍ io mnourrenoí* t va 
Besen 
Madrid, 6 de julio 1931.—Javier Elola 
A l a r t í c u l o 8 0 
nuaa inmoralidades.—Matilde Huici. 
ta ^ s . PNo podrá us7r de esVe de-elemento tradicional de la Administración se suma la mayoría o  ue .u» u. a - i t _ m l A r , f ~ n m n » concur cia a 
putados que constituyen la Cámara. g¡slratura republicana que podrem¿3 H a - ^ J n J S ' J J ia mayoría ab-lrecho cuando estuviere cerrado el Par-,Pubh^ española, que una Constitución p ^ r a f o i . . La gracia de indulto no 
Las mismas garant ías se observarán ^ a r de elección popular, son una garan-1 de los votos emi t idof lamento, ni en los cuatro meses ante-como la nuestra ha de atender trans- podrá ser ejercida con carácter general, 
respecto a cualquiera otra proposición t ía de la democracia y una defensa de¡30Sta d ¿ ^ República riores a la expiración del mandato P re - í 0 "™^010? - No son lof intereses los que Subsiste el párrafo segundo da la 
¡que indirectamente implicara un voto de la República en trances difíciles. Conl ^1 p r 5 ^ P H necesitan de representación dentro del;nencia, inteicalándose a continuación el 
¡censura. iellos queda asegurada la función de Go- g j í * cLsMtuventes I Art . 17. E l presidente promulgará las Estado, sino mas bien la formulación tec-|slguiente. 
Art . 15. E l Estado español aca ta rá las bierno f o ^ g ó l o serán elegibles los clu- leves sancionadas por el Congreso en el mea de esos Intereses. La voluntad ge- ..No obstante, podrá acordarla el Go-
universales del Derecho interna-, En UIla democracia eficaz, el "amado lda^nof e ^ de cuarenta'plazo de quince día,, contados desde " ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . . P j J ^ hibierno, en casos excepcionales aislad*. 
en que la sanción le hubiere sido ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ e ^ ' f f ^ ^ " " . j , ^ _v*_f dando cuenta a las Cortes." 
tegrante de su Derecho positivo. voluntad popular. Ha de contar con más jSU3 dei.echos civiies y políticos ¡oficialmente comunicada. hacer E l Consejo Técnico ayudará a for- (Se mantienen los dos últimos párrar 
Los Convenios intei-nacionales tanto¡medios que" el construido bajo el r é - j 0 " ^ ™ N o T o d r á n ser "elegibles ni " s i " ía" ley 'sancionada huh'era sido « e - d e t e i ^ " a r ^ Alcalá-Zamora y Castilla 
a lia fa-rántar •nnlltmO O AOnrmmif.n. PO- A*. Ai-iriafA** A*. •nnAar-a.a o«a oal " * ^ j . ^ — ^ _. . , 0 J 1„„ An* iamaMa HHCGr. 1N U CTeemOS necesario mSlSLir SO-los de carácter político o económico, co- gimen de división de poderes, que ^ U ¿ « t ^ M ^ d í ^ M « s S ^ t o » ' clarada urgente por las dos terceras par-"acer- lN0 creemos necesario insistir sev mo los concernientes a la regulación del Contra el que dirigen sus ataques, en ^ ' ^ ^ S S E n o ? nafuralizados tes de los votos emitidos por el Con-bre estf Vnnto. Bastara que nos reflra-
trabajo. ratificados por España e inserí-:¡nvocac¡ónqde ia dictadura creadora, loa ? ^ S ^ ^ Í l S ^ S ^ la greso, el presidente procederá a su I n - m f a «*« que encabezan nuestro 
tos en la Sociedad de las Naciones, y enemigos del régimen parlamentario, que L í ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 0 ¿ Ueva- mediata promulgación lvoto Particular, que Impugna la inst.tu 
A l a r t í c u l o 8 3 
Debe suprimirse el inciso final del pr'' 
posioie aea sitnación. ciaraaas urgentes, ei presiueuie puuia ^ „„ ia ^„„„oi^„^ „\a„0 5r,0o.,.*„^« — i _ o .st.:_¡A^ nnr de la legislación española, que habrá de ordenado funcionamiento del parjameato. ^ " í 1 1 ^ 1 - erlM,ástlc09 los ministros de'Pedir al Congreso, en mensaje fundamen- pero si Insistiremos en la necesidad ¡viene insertarlo en la Constitución P» 
;omodarse a lo dispuesto en ellos i Hay una voluntad dei pueblo de e* \ ^ J ^ * * 5 S ¡ ¡ ^ v i S r S S o s o l tado. que someta la materia a nueva de-de «J» ^onse^s Técnicos puedan de- ser materia especifica y regla nentana 
Todo Convenio internacional habrá de rácte^ 6ub3tancial. que es ley de la 2 2 ^ confesiones y los «"S10808", lib€ra^ión< legar Indiv dúos de su seno, que deflen- la determinación de las facultades y j f 
_ :„«—^nAn «i Cnnaain v.ifañnl . . . . ,."̂  J . «_ ,proieaos. ,_ . . . v„J„ dan su criterio o sus 
nal, se considerarán parte constitutiva ipend¡ente y sometido a un 
  , hab^
ac
 
ser informado por el o sejo de Estado úbli ue impone la defensa de l a P ^ W . mlembr09 de ia- familias ex- SI la ley volviera a ser aprobada con au s  criterio  s s iniciativas, tanto beres del Ministerio Fiscal ante los 
antes de su presentación al Parlamento. ^ úbl ( ¿ £.ente ^ cualqUier perturba-¡ r d ^ a n ^ ' " - e ^ b ™ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ mayoría de dos tercios, el presiden-en as Comisiones parlamentarias como i bunales y e Gobierno. También p ^ 
No podrá dictarse ley alguna en con-\cló^ Servirlai es el primer deber «W r ^ ^ t í S Í ^ S i t i S é í cfa^S eía te la promulgará inexcusablemente. fe las reuniones del Pleno. No se trata.pende a señalar una dependencia dire^ 
tradicción con dichos Convenios, si no sonl idente. ¿ con medios Z l l J ^ 1 ^ ^ ^ ¡ S U S ^ S Art . 18. Serán nulos y sin fuerza ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ estrechlsi-;ta del S0.biern« e intromisión de 
previamente denunciados, conforme al^rbitrarledad irrespónaable, sino con me- u ] " ^ ^ g fefe de las mlsmts Iguna de obligar, los actos y mandatos mos hm tes, se encuentra en germen on en los Tribunales de justicia med 
procedimiento en ellos establecido |dios { les v mantenidos dentro de los !Un^rtC0" ' ^ f ^ ^ ¿ o Tef^esidente df 1 n « - no f„.™n refunda-los Reglamentos de nuestras Cortes, y órganos que. exclusivamente, deber 
La iniciativa de la denuncia de losllímitesBdel y del ordeni qUe se l , . ^ ^ ^ ^ ¿ r á sel? años 
mismos habrá de ser sancionada por dos, de salvar de,fender. B a ^ W ^ d e p S í S t e ^ T l a Repú 
terceras partes del numero de diputados! F] .nt()nravecf¿ al i"-uai aue las Cons- w,- cargo í5® -^resiaeme ae m 
J,„iAn J ^ Z i„ ..«f-^iAn ina 1PVP<J I anteproyecto, ai i0ua! que las ^ons- blica no podrá recaer dos veces seguí 
exigido para la votación de las eyes. Uituciones más libres, admite la suspen- dag en ia m^ina persona 
^ ^ ^ ^ ^ t e ^ ^ s r - - „ E 1 D ^ « ^ ^ 5 = £ H ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T I T U L O V I H 
parán de la criminal que de ellos pue-'una consulta concreta que no la rigidez j ^ t o d o e l t í t l l l o 
Tri-
e la e t s e estras rtes,  órganos e. e cl si a e te, e en b*' 
dos por"ün*rninistro. como institución propia en los artículos liarse concertados con aquéllos, sin P8̂  
La ejecución de dichos mandatos Im-de la Constitución alemana, que regu- juicio de sus atribuciones peculia'-os «n 
pilcará responsabilidad penaL 1?n el funcionamiento del Consejo Eco-¡tañerencia con el Gobierno. 
Los ministros, al refrendar los actos nomico del Reich. No cabe dudar que la | Madrid, 6 de julio 1931.—.Javier Kloia 
Repúbl da derivarse. 
de un informe escrito, que tiende a dege-
Manuel Pedroso.—Agustín Vlñualea.—Ja^' 
vier F.Iola.—Francisco Romero Otazo.— , 
José Antón Oneca—José Sanchís Ba-¡ 
nús.—.Alfonso García Valdecasas. — José ^nS\l™ce 
A r t 19. E l presidente de la Repúbli- nerar en estéril formulismo. Se estima que la mayor parte de W 
ca es responsable criminalmente de la Queremos también realzar las ventajas artículoá de este título no es materi» 
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claramente W 
86 el 
Caslán—Arturo Rodríguez Muñoz. — Va. ^ S Í Í ^ ^ J S Í m ^ ^ ^ l ^ ¡ Í J Í l ^ 1 C , S ? 2 ^ a<nierdo de la ma-yecto redkctado por un CkasejÓ 'WcáícoJ i í a f o T ^ d ' e l V e T ^ lí 'pri 'riiera di 
leriano Casanueva.-Antonlo de Luna. \ ^ ^ l S ^ t S ^ J ^ J ^ ^ U ^ \ 2 ^ ^ ^ i ln,C,ad0 Un nU P^odo:yoria absoluta de sus miembros, decl- que se ofrecerá a la Comisión como base ración del 97 y el 98.-Adolío Gona 
tivo. a&Dn. presidencial, dirwt . i procede acusar al presidente de sólida sobre que discurrir. A este hecho Posada 
» « # . fensa de la Republica-notese bien solo Art- 7/, TreinU días antes de la expl-1^ República ante el Tribunal de Justl- se refiere el artículo tercero. 
¡de la República y t * ™ * * * J ^ ^ T r*cl*n del mandato presidencial se re-;c¡a Constitucional. ¡ La iniciativa parlamentaria c 
El vocal que suscribe tiene definido su no', 60 decflr, de los Prec^P-os4 . T " n ^ ^ " : unirán en Madrid, sin necesidad de con-: Mantenida la acusación por el Con-'bien indirecta en algunos casos, bien di-
criterio en cuanto al régimen parlamen- tales de nuestra Constitucion-exigira vocaloria expresa, el Congreso y los re- greso, el Tribunal resolverá si la adml- rectamente en otros, será una satisfac-
tario de la República federal, o sea el!if***™* I ^ ^ l L ^ ^ ^ ! f r l 1P"»*11*»11*** de los Ayuntamientos pre- te o no; en caso afirmativo, el presí- ción, aunada a la técnica, que se da a 
constituido por una Cámara de repre- dez incompatible con el pausaao nincio-iViamente designados, para proceder a la dente quedará desde luego destituido y quienes propugnan la representación de 
sentantes del pueblo español, elegidos por1 amien to de la Cámara, A ebto u.noe en |eieccion del nuevo Presidente de la Re- la causa seguirá sus trámites. ;ios intereses en la vida del Estado, aun-
suf ragio universal, directo, igual y se-, régimen normal el f J * ^ ™ ™ J ? * * * ™ pública. . Si el Tribunal Constitucional declara-¡que por un procedimiento que no en-
' 8.° La Asamblea elegirá al ml8- ra la Improcedencia de la acusación, el cierra los peligros Inherentes a un Par 
es-
a i iciati a rl t ri  oncedida. ¡ 
El párrafo 2.a de este artículo q^*' 
dará redactado del modo siguiente: 
La vigencia del presupuesto ~erá <| 
; un año. pero si no pudiera ser }ot*¿i 
; uno nuevo antes del primer día ^ 
ejercicio económico siguiente, r eg i r»^ 
P ^ ^ t T ' ™ n u ^ r c o ^ o c ^ t o r i r e n Q S S S ^ ojos üe^e e ! £ ¿ L i l u Z ^ nihUra. términos del extfenlfl Ifi ívoto n a r f I r . n - J I . ^ m- —. ** "-amos. 
mpo y por Igual procedimiento que Congreso se considerará disuelto y se lamento nacional Pero el valor que a 
_ esldente, un vicepresidente de la procederá a ueva convocat ia e los nuestros ti ne sta iniciativa, es qu( 
de las diversas regiones integrantes de a la m e r a j : j e ^ _ ¡términos del articulo 16 (voto partlcu-¡nadie mejor que el Consejo Técnico es 
la Nación española, denominado "Senadoice esto dificultad doctrinal alguna cuan-¡ Las condiciones requeridas para ser ,lar). ^ en disposic-ón de apreciar las nece-! 
federal", en el cual se procurará una re-do el precepto jurídico que se estable-1 e]eerido vicepresidente, la duración de sui Una ley que tendrá carácter constl-;s¡dades dei momento en las esferas pro-i 
presentación proporcional a cada reglón, ce. no sea de los reservados a la potes-¡mandato y la formula de juramento o |tucional determinará el procedimiento pla3 de su competencia profesional, 
según el número de habitantes, y con l i - íad legislativa del Parlamento. Es de-, promeí,a. serán las mismas que para para exigir la responsabilidad criminal Articulo L- ley especial det*-n 
A l a r t í c u l o 9 8 b i s 
Los que suscriben este voto P41"1̂ * 
una ley especial determl-;lar no pretenden con él alentar al ~. 
miUcioncs racionales, a fin de evitar eüeir : a aquellos casos en que para ¡ * J £ W PwsMeirte de la República. ¡de presidente ante el Tribunal de Ju3- ,nará la organización y funcionamiento¡recho de las regiones históricas a * 
; predominio de alguna de ellas. "dez del precepto, sea " e f ' f * ™ ' ¡ Art . 9.» En los casos de impedimento " « f C O M t i t a d o o a L de Consejoa Técnicos, de los distintos caudar y administrar sus ingresos "Pjf: 
Rechazado el régimen federal, se plan-;verlo en una ley ê n ŝ^̂^̂  IPer51*n^t^T*??ticí*n'. r e ™ ° ? „ 0 J m n ^ ' I A - l ! ^ ^ ^ 7 ^ Í J ! r ^ f J Í ¡ - « ^ T ^ ^ [ « « c t o r e a de la actividad de la A d m i r é pios". No nos anima un espíritu c^nUJ 
nacionales—cul- lista a quienes al mismo riempo I* 
, con carácter au- ¡ sentamos otro voto, rebasando íl ^^ÍTr 
icón que la ponencia pretende encuadr» 
deberá someter a las regiones, por parecemos estT1s(L9. 
Técnico respecti-1 Perseguimos tan sólo una elemental 3 
• w, kuuo. lucuiua ítuportancía que afec-lticia fiscal y una racionalización flC 
mante se pronuncia por el último sie-'delicado para la declaración de los es-.ios Ayuntamientos elijan sus represen-; a T iaw+a AcA f í f u l ^ . te a la3 materias de su competencia, asi i percepción de impuestos y contribuc^ 
tema y se adhiere al voto particular deltados excepcionales, consiste precisa-Cantes. Si el vlcepresit.ente dejara trans-j U l i a p c t r i e U C l U l U l O ícomo todo proyecto de ley, antes de pre-jnes, usada en todo Estado mo-lerc* 
los señores Viñuales, Pedroso, Casanue-!mente en la apreciación del momento de currlr quince días sin hacer dicha con- Ar t . E l presidente de la República Isentarlo a la aprobación del Congreso. "aun en los más acentuadamente f^8" 
va Valdecasas y Luna. ¡la necesidad de los mismos. De la nece- vocatoria, los Ayuntamientos procederán jes el Jefe del Estado y personifica a la A l proyecto presentado al Congreso! rales". 
Madrid, 6 de Junio de 1931,—Javier,sidad, que el decreto-ley. cou su urgen-:a designar sus representantes que, en p a c i ó n . acompañará el informe del Consejo, que| El régimen de cupos, conciertos y co^ 
i-Elola. 'cía, viene a satisfacer. No es el presiden-i unión del Congreso, se constituirán en i La lej ' ley determinará IU dotación y sus 'podrá proponer una distinta estructura-Uingentes, es por su misma natura*^ 
JIADRID—Aflo XXI.—Núm. 6.831 
E L D E B A T E 
( 7 ) Sábado 11 de Julio de 1031 
información Comercial y financieraSantoral ycultos -'NEMATOGRAFOS Y TEATROS 
J ^ G A C E T I L L A S T E A T R A L E S Powell. Reina de los cabarets, por Lila Día 11.—Sábado.—Santos Pío I, Papa: 
y falta de proporcionalidad— 
—np06* / s e Op0ne manifiestamente al 
'"^nio de igualdad de todos los es-
P ^ I P S ante la ley y al de su obligación 
p «Atener las cargas públicas según 
Vnac¡dad contributiva, ambos solem-
SU ente reconocidos en esta Constitu-
S 6 * ^ * * ^ ( « S f ^ V í ^ « m t f . la, medld«S dH ««nlstro ^ 2 ^ ffiSS S S S Ü K . 1 Í t f 
qUe Puna detefminada ^ res- ¿175. ¿205) 62 25' B ^I^Mt^ 119̂ 5 A ̂  'RE 3̂' 3 21'32; pesos argentinos. Sói'de Hacienda con una manifestación, y"!*™' SmártTreV Bb V?¿ente 
P ^ i p r a exactamente en un determH». | ( S S ) ( W ^ G v H i í 62'2o: A Bombay. 1 chelín. 5 25/32 peniques; Shan- de que se iban a realizar cotizaciones c ¿ bin?.' . Cipr'ant.?;. " ^ " ' í ^ Z ™ * 1 
r^omento, a los principios de justi-, ÍEXTERÍOR 4 POR iftí ¿ i o ghai- 1 chelin' 3 Peniques; Hongkon. 1 mo antes, se tomaron esta mañana gran- Ladicio Barto 
d0 o S S i v a . al siguiente ejercicio (7?¿0) 76 A T7 lOO.-Serie B chelín, 2/8 peniques; Yokohama. 2 cheli- des precauciones, pero fueron innecesa- JuanaJ3eopelhv 
Económico, ^ \ o m ^ m e ^ t \ „ \ t ^ 5 Í Ó n ^ l Ó R T I Z Á B ¿ E 5 POR 100 1900, C O H ^ 5 ' 11/16 Peniclues-
auedaria beneficiada p perjudicada, y O I P L E S T O . - S e r i e D (80), SÜTA (81) 
?^ esoañoles por razón de la materia s i ; carpeta3 (81.25). 81 25 I 
fiscal quedarían divididos en dos castas. AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
Beata 
BOLSA D E MILAN 
" j:nT-Q pvacta ina- (R^^S^ ROOC;. r1 t» w ÍCOOS» ¿O n-
P 0 1 1 ^ ^ ^  l  i i i   i 1 ^ 4 ^ ^ ' ^ ^ H i K 5 ) t S ^ . , JK*»»*  lí .  p i ; .   t ,  t     ^ 1 0 - t lomé, mártires, 
iuu.—b i   r oií  9/H ^ T , ^ . . » O . o - i . - , : s r ci es, r  f r  i s - : „. : 
rias. porque no se operó. Los asistentes „La. misa ^ ° f^io dlvino .80n f * * ™ 1 * i 
a la Lonja se limitaron a hacer co- Mana en Sábado, con rito «Imple y j 
mentarlos acerca de la labor que lleva color blanco. 
(Cotizaciones del cierre del día 10) a cabo en Madrid, sobre la que no hay A Nocturna.—S. Juan Bautista, 
nacamente, envuelve además este IMPUESTO.—Serla"R"mjSñ "^K mí**? L.1Ül?B¿t*a' 182.50: francos. 74.78; libras, noticias favorables. También se había Ave Mari».—11. misa, rosarlo y coral- | 
Eterna tal cantidad de problemas y di-! (75,50), 75,50, uo.ou;, ÍO.OU, A 92.95; marc03, 4 53. francos -
J í r l tades , que son práct icam-
r l i A i Si ya en la misma esfera 
nacional es muy difícil evitar -
doble imposición o bien la ev 
ral fácilmente se comprende 
«tp'ntúa este peligro dentro de un mis-, 89; D (89), 
Estado. Así, por ejemplo, respecto (89), 89. 
C I N E S A N C A R L O S 
Nuevo local, dotado del sistema de 
refrigeración. Temperatura, 18 gra-
dos. " E l Desfile del Amor". Hoy 
y mañana últimas exhibiciones. 
suizos. 370.63;: Pensando hacer una protesta contra un da a 40 mujeres pobres, costeada por — — ' — 
r í«ín SQ- W rcQ\ OQ A Sabaudo. 143,50; Snla, 35,75; Fiat 204,50- República, donde una comisión subió a calzas Reales (P.); Belén, «n S. Juan de 
14 l8a,' as; AMarconi, 138; Gas Torino, 26; Eléctricas v,8itar al alcalde, para pedirle que se Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes. 
Utilidades, es difícil 
Lila 
Lee. y otras í ^ - g s í ) . 
C I N E GENOVA iButaca. una peseta). 
fi,30 y 10,45: Chang y otras. 
: CIÑE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
| 6 y 10.30: Antes que te cases. Luchan-
• do contra el miedo, por Robert Arthur. 
i Su majestad el amor, por Harry Liedtke. 
I C I N E D E L A O P E R A (Butaca, una 
i peseta).—6,30 y 10,45: E l héroe del río. 
| por Buster Keaton, y otras (18-12-928). 
: C I N E SAN CARLOS.—Sistema de re-
.| frigeración. Temperatura, 18 grados.-— 
"i6.45 y 10,45. Exito grandioso del sober-
spectáculo Paramount E l desfile del 
. Imperio Argentina y Pepe 
comedia lírica Paramount, 
cantada en español. Su no-
(3-4-931). 
C I N E SAN M I G U E L — A las 6,45 y 
10,30 (sonoro, salón; butaca, 0.75): E l 
¿el impuesto de 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thuillier. enemigo silencioso ("fi lm" sonoro docu AMORTIZARLE 5 POR inn 109- rmc^01"^ 753; Metalúrgicas, 156.50; Edison, avoque la orden de suspensión del Mer- en S. Martín y S. Fermín de .03 Nava-
' ' ^ »»—•-^-«-« *«••«. ^v- . : ,^- «oD. cado libre. E l doctor Ayguade prometió nos, Amparo, en S. José. A las 7 (popular):'Un momento.—A las mental, marca Paramount). —10,45 (te-
lones y elevar esta petición Parroquia de las Angustias.—7, misa n (popular): Los Reyes Católicos (es- rrazn): el mismo programa. Butaca, 1.25 
perpetua por los bienhechores da la pa- treno) (2-7-931). (5-6-931). 
_ Íntprvpntoi-M HÍ» la nm*KM ^ol rro<luia- CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).-- CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
^ i c i o a burlar la ley fiscal, traerá i IMPUESTO ^ S ^ e F W 75̂  E (61? (Cotizaciones del cierre del día 10) LX>S mtenrentores de la quiebra del Parroquia del Buen Con.eJo.-7 a 11. Compañía maestro Guerrero.-6.t5: Cam- Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E . Teié-
,p. _ i_ ^o-r^^í, Ho ina vffM nnn RAT»;. T-W o,. « ' / » , L v̂' ^ ^ " ü Dólares. 3.73: libra» i« 14 fran.l Banco de Cataluña misas cada media hora. panela. La loca juventud.—10,30 (función fono 33579).—A la:? 6.30 y 10,30: Un pla-
Parrnquia de Nuestra Señora del Pilar, extraordinaria): Campanela. Gramática to a la americana. Butaca, 0,50 (14-V 
• \ i oue en este voto proponemos, 
Lr¿ oue en ellos no se prejuzga qué! AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
ri«,,P^tos v contribuciones son pro- IMPUESTO.—Serle C (30), 80; A (80,50), 
pTos del Estado y cuáles de laa Ha- 80,50, 
íonsi^o, la mayoría de las veces, una 60,75; D (61), 61; C (61,50), 61,50; B 6 r̂1f0s' 3'73: libra8' 18'14 3/4; fran 
Evasión fiscal, y en otras, por excepción,; (61.50), 61,50; A (63,50), 63,50. &.14'X8; marcos, 88,55; francos belgas. BARCELONA, 10.—El Juzgado del A 
«na doble tributación. 1 A M O R T I Z A L E 4 POR 100 1928, SIN florines' 150-2^ coronas danesas. Norte, que Interviene en la suspensión ^ anochecer rosarlo y ca.ve cantada a parda. por Loreto y Chicote. L a loca 930) 
Ouien lea atentamente el artículo 98 IMPLESTO.-Ser ie C (73). 73; B (73),í^ ' ' rJ^-uef*a' marc08 de pagos del Banco de Cataluña, ha n o m - , - N t ^ r ^ a - . d ^ f n i u l % % u * í 2 ^ ¡ V ^ « T , T, b ^ ^ ^ ^ i ^ / t - l ^ / ^ S V 1 ^ 
Quien iea o* — ^ ^ « , « « « « « , ^ 0 73- A (73) 73 " desea, 9,39o: liras, 19,56. brado interventores de la quiebra a don Parroquia de San Ildefonso.—R.80. mi- FLENCARRAL—Compañía Lino Ro- S. A. G. E.).—A las 10,30 (]ardm): Dos 
NOTAS INFORMATIVAS Gaspar Rosell, como acreedor, y a los fa de comunión para la Asociación Ca- dríguez.-6,45: Las lloronas.-10,45: La amigos y una mujer. ¿Por que no te 
n u i A S , ii>j?UKMAllVA5» neritos mercantiles don Manuel ManPt v te<lU13̂ - Magdalena te guie y Campanas a vuelo casas? Sillones, 1.75. 
L a sesión de Bolsa ha transcurrido con don Rosendo Alvarez Man 1 y Parroquia de Santlafo.-Visita a Núes- (éxito creciente) (8-7-931). MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
tra Señora de la Fuenclsla. Al anochecer. METROPOLITANO (Casimiro Ortas). Butaca. 0.75.-6,30 y 10,45: L a carta y 
rocario. 6,45 y 10,45: E l tío Catorce (éxito le otras (5-5-931). 
ducidísimo. Cataluña Carmelita» de Maravillas (P. de Ver- risa; precios populares) (2-7-931). PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mir-
Los Fondos públicos continúan en sus « , ' . °arai 21).—Cultos semanales a su Tltu- T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza írall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
anteriores posiciones por lo general y ^A-3 PALMAS, 10. — E n el Círculo llar; 6.80 t. Exposición, rosarlo, reserva del Rey. 8).—Teatro de verano. Compa 16209).-A las 6.30 y 10,30: Desampara-
las escasas modificaciones introducidas Mercantil se ha celebrado una asamblea y salve cantada. iñía Eugenio Casáis.—6,45 (doble): La dos (George Pancroff y Willian Boyd). 
na y Gutiérrex (éxito rotundo).- Butacas, una peseta. 
L a verbena de la Paloma y Gu PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
eran, 13. Empresa S. A G. E . Teléfono 
en el ámortizable de 1929. El^coñ ím-del Banco de Cataluña. Se dió cuenta ^J^g' '='*»'"""-»'"• re»«rv» y ZARZUELA.—Butaca, una peseta.—7. 16209).—Lunes 13. dos estrenos: Arisíó-
•«T-i-icios que en sais Estatutos 
buyan las regiones y del producto ^ ¡ ( 8 9 ^ ) ^ 8 8 , 7 5 dichos impuestos. Qué duda cabe que, I F E R R O V L A R I A 6 POR 100.—Serle A 
npp-ndo el caso, podrían las regiones oivl (88), 83; B (88), 88. 
Iiegaao «L ' . * Z N M A N tArHtf,Hni «.nmn A n ' N T A M I E N T O S . — YUNTAMIE S.  Madrid 1868 
fuvieTan'^""conveniente, ya que ésta, j (97), 97; Expr. Interior. 1909, sin cupón 
en naturaleza, podría ser uno de los <93>. W; Madrid D. y Obras, sin cupón 
ganizar la contribución territorial como 
tuvierí 
l^nn^storque'"no T^Vas^n en""ef plan¡ (93)', 89,90; Subsuelo'(84)784.' 
^ P . r , A ^«rr^sn, rifi la Renública^ GARANTLAS POR E L ESTADO.—Hl-general de ingresos de la epública. 
Pero en estos artículos se prevé, ade-
más que si no fuera sufilclente con los 
Impuestos y contribuciones que por su 
naturaleza—stn injusticias fiscales ni di 
drog. Ebro, 6 por 100 ( 89,50), 89,50; Tán- puestos del 27 retrocede cinco céntimos. de un escrito enviado al Gobierno sobre y el exterior mejora medio punto en la la situación de estos clientes. E l direc-i j h ^ o r ^ e Nuestra ITftora de? ílT brero de coPa- Ug0 ^ tango fLoÍ3 Moran> 
serie B. 'tor de esta sucursal manifestó que I* 2 ^ 2 ! r ñ ¿ 2 r f £ ESTANQUE D E L RETIRO.-Abierto PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
E n cédulas hipotecarlas hay debilidad. Centra^ no ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ J ^ J ^ f ^ ^ ^ í t i S m a n i f i e s t r í o í o el dU por ,a noche- Barca8' canoas, vapores. Callao. 4).-Butaca,_1,50. - 6,30 y 10,45 
María Fernández.—11 (estreno): E l som- cratas del hampa (Milton Sills). E l vór-
ger-Fez (96). 96. 
CEDULAS.—Hipotecarlo 6 por 100 i 
(92,50), 92,25; 5,50 por 100 (97). 97; 6 porl^ " . "'Poiecanas nay Tñ,"' sucursal el descubierto asciendP a 2f)00n>u,s e,íl»ra ue manuiesio vrsao e 
100 (101,25), 101; Crédito Local 6 por 100. i 1° ?ue °n?ina retro^so de un ^ ^ 0 C ^ ^ ' y i ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ S ^ P tard*' «taclón, rosarlo, ejercicio y re-flcultades técnicas-cabe atribuir a \MI interpn^n^ai, «271c u n «nV ion ™ *** al cinco y en las al seis por cien- ™\7JZSJ!*1?I*3 í ™ ^ ™ ^ ' 
iluminaciones. otras (13-3-
flcultaaes t e ^ ^ — v . ^ ^ ^ . ^ ^ » ¡ intcrprovlncial, 92,75; 5,50 por 100, sin 7 T ^ ^ ^ Y ^ cu ltt3 jV ae13 ÍC" tan 3 315000 npsotas habló d^ ron,- Berva-
Haciendas regionales, pueda asignársele!. . . .J^ ifU. R9,l,n. r ' ino i«+^rC;n,,it, to- La3 del cinco y medio no vanan y tan ó.áia.uuu pesetas. &e naoio de cons-, - . . _ 
a éstas los productos de otros impuestos i ^P0"^84^82'50' 5 Por 100' interprovin-jlaa aI cuatro no ^an lugar a ningun¿ titu.r un Banco local para administrar ^ ^ « ^ ^ 
v monopolios, sin más limitación que la, K K F Í i T O S P T T R T . T O O » n m A « n L « P 0 » ^ ^ Las cinco y medio por ciento fstos ionaos pero se desestimo la >dea ci6n dfc 
Corazón de María.—8.30. misa 
lón general para la Congrega-
: de Crédito Local descuentan el cupón, a P' * Ci6n dÉ NUe'tra 8eft0ra de Lou^del,' en 
C I N E S 
y monopolios, 8111 Í U ^ i i i x i . ^ . ^ H ^ i». E F E C T O S PUBLICOS EXTRAN.TE-
Justicla de las bases de la as gnacion, q u e ! R O S _ E argentino (98,50), 98,50; "" " ™ ^ - " H " " , » - entrrevist6 lue„0 con el eobernadof v 
ZnovoUos de petróleos y t a b a c o s - ^ ^ O ^ ^ no alteran sus cursos ^ ^ ^ c ^ ^ ' 
otras. Llegarían, pues-bajo este regl-!va Ejectra B (128). 126; Chade A. B, C,|de"te3- , , ^«-ena. 
men—a disponer de muchos más recur-|c 0 n t a d 0 (651) 627. Mengemor (210). L Ena valores municipales deducen los| £1 Uruguay pagará 
sos de los que en la actualidad dispone— 210; Telefónica, preferentes (102,25). 103;!^eneflc^ 103 empréstitos de 1909 y Dcu ' 
su altar. 
^ ¿ V l de ¿onclerto-la región vasco-na-IFei^Vra'Vóntado" ( ^ 7 4 ^ E s n ^ ^ y 0bra3' ^ Pasan de 93 a 90 y de| MONTEVIDEO. 10 . -E l Gobierno ha ciclo, reserva y salve. Carmen 
J ^ r a ; l ^ l e o S ^ T S T ^ ^ Í^'COTS!^ ( j S í I93 a 89^, mpeotíwim?nte. ¡acordado que el Banco de la República ; sa cantada; 6.S0 t.. Exposición, esta 
Sous les tolts de París y 
•931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayoi, 6 y 8. Te-
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15. léfono 95474).—A las 6.45 y 10.45: E l prin-
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571)—'C'P® estudiante, por Ramón Novarro. Bu-
A las 6.30 y 10,30: dos superproducclo- taca' tarde y noche, una peseta (19-2 
nes sonoras. La cueva sangrienta. La 9^"-
rubia de Slngapoore, Butaca, 0.50. R I A L T O (Teléfono 91000). — Ultimos 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- días de temporada. Butaca, dos pesetas, 
llao).—A las 6,45 y 10.30 (sonoro, salón; lPrlnciPal. una peseta.—A las 6.30 y 10.30 
Parroquias.—Angeles: 7 t.. Exposición, ,butaca, 1,50): Ronda nocturna (Chester noche: Revista sonora Paramount. Dul-
rosarlo, sermón señor Gómez León, ejer- Mon-1*?)- E l malo "film" sonoro, por Ed-¡ce cabaret (variedad sonora). Cascarra-
: 10.30, ral- mund L«.we y Dolores del Rio). —10,45 ibias '7-11-930). 
;}ón esta- 'terraza): el mismo programa. Butaca, T I V O L I (Alcalá, 84).—A las 6,45 \ 
NOVENAS A NUESTRA SEÑO-
RA D E L CARMEN 
progra a. taca Í » » ^ J U » i^icaia, ¿r*;. J\ xas D.-IO v 
¡reserva y salve. — Dolores: 6.30 Urde. Butaca. O-2?. Cambio diario de progra-1 (E l annncio de los espectáculos no su 
Exposición, estación, rosarlo, sermón 8e-ima- Hoy, E l capitán fanfarrón. L a mu- pene aprobación ni recomendación. La 
reglón ha gozado de ese privilegio me-jdrileña de Tranvías, contado (88,50), 88; 
dleval; en un régimen democrático, lo jídem, fln corriente (88,60), 88,50; Explo-
segunde 
Cooperativa Electra sigue a 126. Men-¡crito en América. 
que a ésta se conceda no se le podría 
negar a las demás—que, por otra par-
te, ya han comenzado a exigirlo en sus 
Estatutos—con ello se destruiría la Ha-
slvos, contado (602), 610; Idem, ñn co-Í5emor a 210 y la Chade, no negociada en 
rrlente (602), 610. las sesiones precedentes, pierde 24 en 
OBLIGAClbNES. - -C h a d • 6 por 100 ter03' 1jSl3 Telefónicas preferentes con-
104), 104; Sevillana, 9.* (95), 95; Mleres tinóan dando muestras de firmeza y me-
cíenda del Estado, substituida por un ré- (95), 95; Norte, 1.» (58.50), 58,25; Idem,|ioran tre8 cuartillos. 
gimen caótico, basado en una técnica k e g u n d a (57,60), 67; ídem, tercera. Los Alicantes y los Nortes pierden dos 
oriental y atrasada, de la que en la ac-i(57,50), 57,50; ídem, cuarta (57,50), 57,50; ¡nuevos puntos, el Metro repite, lo mismo 
tualidad son un pálido reflejo, los re- Alicante, primera (253), 253; Ídem, ter-lque la Felguera y los Explosivos me jo- T . « ••ir» • 
:iiii!!!il|!;;i«!!i:'B!;i!«iii!iwii!n:iti:BXiH;n9i!XBiiign:a 
O p o s i c i o n e s F o m e n t o 
Preparación 1.* de julio 
Profesorado competente 
Ventura de la Vega, 2. Academia 
I fecha entre paréntesis al pie de coda ñ o r Bolaños, ejercicio, reserva, ben-^e^,deI leopardo (17-1-P30). 
dlclón y salve cantada,— San Andrés:1 C I N E D E LA FLOR.—Tarde, salón; cartelera corresponde a la'de publíca-
lo, misa cantada; 6.80 t.. Exposición, !nocbe, terraza; caso mal tiempo o frío, jción de E L D E B A T E de la critica dé 
1 sermón señor Hidalgo, reserva y salvo. 
S. Antonio de la Florida: 6 tarde. Ex-
posición, rosarlo, estación, ejercicio, ser-
salón: ¿Quién la mató?, por Wllliam la obra.) 
• R a B I R B B I "ion señor Alonso Chiloechea. reserva y 
¿ a r t o T W n 7 c l ¿ a ^ Pucrtollano (94), 94 kan ocho pesetas para contado y fln de,El neldo úrico es base de muchas en: fea¿'* P ^ ' ^ 
'mes. a 610, después de haberse hecho a fermedades; se elimina totalmente con el¡Iemn*- 6 t.. Exposición, estación, rosarlo. contribuciones 
Desaparecidas las condiciones mínimas Moneda Día 9 Día 10 612 para contado. 
— | Los Petronilos reponen su pérdida de 
«S* ¡la íornada anterior. 
rrí* E l cambio internacional sigue estaclo-
t^'l* i nado. Londres remitió para la peseta los 
34.75. jcursog je 51,15-10-05-03. con cierre a 51,02 
a la una; Los publicados por el Centro de 50,90 contratación presentan ligenslmas mo-
"\|ĝ g diflcaclones en la cotización de algunas 
g'jQ- 1 monedas. 
3l' 
4,2126 pesetas nominales negociadas: 
Interior, 171.000; exterior, 8.000; 5 por 
1CK>, 1920. 22.0OT; carpetas provisionales. 
de Igualdad y homogeneidad fiscal, ne- pr3nf.os ¿ ^ 
cesarlas a una vida económica e Indus- suiZOg ....V.V.'.V.V.V.V." 202 95 
trlal, daríamos a Europa un Imarit^Me[IPe^tfaá 'V.'V."n!iw**i! 146,05 
espectáculo, renunciando no sólo a to-Liras , . , . . * , , * . u . . . * í ' , 5 4 J 5 
do perfeccionamiento del mecanismo ^-\l^lhr^3''!y,!""y."!".''. 50,90 
caudatorio de nuestra Hacienda y al des- Dólares' .'.'..'..'..'..V.'.*.'! 10Í465 
arrollo de nuestra incipiente industria,!Esc. portugueses... 0Í4625 
sino retrocediendo a épocas y sistemas:Marcos oro 2Í4825 
que en parte habían sido ya felizmente Pesos argentinos... 3,31 
superados en nuestra Patria. |Coronas checas ... 81 
Art. E n cuanto a los impuestos queiFIorlnes 4,2125 
figuren en el plan general de los Ingresos ROÍ SA n v r n-Knnva. 
de, la Repúblicsc, se exigirán en toda! BUIAA D E L O N D R E S 
la nación a los miamos tipos y con las (Cotizaciones del cierre d«I día 10) 
mismas modalidades y por las mismas I Pesetas, 51.05; francos, 123.985: dólares,'i11,000; i19 l7;0 i^: 192^ 10-00<̂  193<JÍn 
autoridades y funcionarlos de la admi- 4,86 19/32; francos belgas, 34,84; «uizos, * m P ^ 
nlstracion general del Estado, quedan-i25,075; florines. 12,0825; liras, 92,955; mar- ? Por 1 W ' J ^ ' 
do, en consecuencia, prohibido el estable-|cos, 20.505; coronas suecas, 18,145; dañe- 1;°° por ^ \ ^ . P P L Í , • . ^ I 
cimiento de cupos, conciertos y contln-isas, 18,165; noruegas 18165- cheijne8 Ferroviaria, 5 por 100, 6.000; Madrid. 1868. 
gentes en cuanto a dichas contribucioneslaustriacos, 34,605; coronas checas, 164 3/8; i!,0?01 1.909,̂  ^ ; ?,ludas«y 0br,a^; ^ K ™ ' I 
e Impuestos se reflere.—Agustín Viñua-lmarcos finlandeses, 193 3/8; escudos por-'^bsue,?; 250l™í®br?i 6 P0r I00- 7-500: 
m, Manuel Pedroso, Francisco Botneroj . _ I Tanger-Fez, 19.500; Hipotecario, 5 por 
Otazo, Valeriano Casanueva, José C a s - 1 , 100, 14.000; 6 por 100, 5.u00; 5,50 por 100. 
tán. Casto Rarahona, Nicolás Alcalá Es-lcuenta capacidades técnicas presentada *-000: Crédito Local, ^ P o r 100 18.000; j 
pinosa, Luis Sierra, José Luis Díaz Pas-ipor el Parlamento. interprovincial, 5 por 100, 3.5O0; ídem, 8 
por 100, 6.000; empréstito argentino, 
40.000; ídem de Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 1.000; Hl- ! 
potecario, 43.51); Electra, B, 10.000; Cha-
• » T » rxT-" a 1 ^Ti^vt A «ermón señor Vázquez Camarasa, ben-
A C i U A U t * A L Z . U L A 'dlclón, reserva y salve.—San José: 10. 




tor, Alfonso García Valdecasas, José An-¡ E l cargo de los miembros electivos du-
ton. Arturo Rodríguez Muñoz, José Se- rará cinco años. 
rrano, Antonio do Luna. 
A l a r t í c u l o 9 9 b i s 
Propongo la adición del siguiente ar-
ticulo: 
E l Tribunal de Cuentas de la Nación 
tendrá la categoría de Supremo, como 
autoridad a quien compete el conoci-
miento y aprobación final de las cuen-
tas del Estado, teniendo jurisdicción es-
pecial, privativa y derogatoria de todo 
fuero para conocer de las mismas y de-
niás asuntos que se le atribuyen en las 
leyes y reglamentos, siendo el órgano 
fiscallzador de la gestión económica del 
Poder ejecutivo en relación directa con 
•1 Parlamento.—E. Ramos. 
T I T U L O I X 
A u n a p a r t e d e l t í t u l o 
Artículo. Se crea, con función gene-
Será presidente de ese Tribunal el de-
signado por elección por todos los jue- -
ees del mismo, y su función durará cln- de. 500; Mengemor, 5.000; Telefónica pre-
co años. férenles, 45.500; Felguera, 5.000; Alican-
Habrá, además, un defensor de la te, 60 acciones; fln corriente, 50 accio-
Constltuclón designado por el voto po- nes; "Metro", 5.500; Norte, 35 acciones; 
pular, conforme al sistema de sufragio fln corriente, 50 acciones; Tranvías, 5.000; 
universal de segundo grado. 
E l defensor de la Constitución goza-
rá de las máximas garantías de Inmu-
nidad e independencia. Se entenderá de-¡fln corriente, 21.000 
fln corriente. 12.500; Dobles de contado a 
fln corriente, 50.000; Española de Pe-
tróleos, 121 acciones; Explosivos, 13.200; 
signado por cinco anos 
Art. Son competentes para entablar 
ante el Tribunal do Justicia Constitu-
cional los recursos o reclamaciones pre-
vistos en el articulo... 
Obligaciones.—Chade, 13.500; Sevillana, 
novena serie, 7.500; Unión Eléctrica, 1926, 
14.000; Mieres, 12.00̂ : Norte, primera, 
17.000; segunda, 13.000; tercera, 5.500; 
cuarta, 1.000; M. Z. A., primera, 141 obll-
1.° E l defensor de la Constitución en i paciones; tercera. 5 obligaciones; Po 
ñarroya y Puertollano, 1.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 10.—Cierra la semana con 
todos los casos 
2.° Los jueces y los demás Tribuna-
les de Justicia, que al aplicar una ley 
la estimaran contraria a la Constitución 
*al y soberana, sobre todo el territorloL 4 
en cuyo caso, y por resolución motiva-¡mayor indiferencia que en días pasados, 
da, suspqfiderán el fallo acudiendo en Bajo esta impresión de aoandono, ha 
consulta al Tribunal de Justicia Consti-1 transcurrido la contratación fríamente, 
tuclonal. | En el mercado de Fondos públicos ha 
3.° E l Gobierno. habido más contratación y buen nego-
E X P R E S O S DE GRAN L U J O 
PARA A M E R I C A 
BARCELONA -BUENOS A I R E S 
15 agosto, " D U I U O " 
9 septiembre, " G I U L I O 
C E S A R E " 
Tocan en Río, Santos y Montevideo 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
13 agosto, " V I R G I L I O " 
G I B R A L T A R - N U E V A Y O R K 
3 agosto, " A U G U S T U S " 
Agentes generales: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
BARCELONA, Rambla Sta. Mónl-
ca, 1-3. — MADRID, Alcalá. 45. 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, 
16, y Guetarta, 14: SANTANDER: 
Paseo Pereda. 27; BILBAO: Ba-
rroeta Aldamar, 2; PAMPLONA; 
Mayor, 51, 1.°; LOGROÑO: Once 
Junio, 18: ZARAGOZA: Plaza Sas, 
6; IRÜN: PI y Margall, 3; VA-
L E N C I A : Pérez Pujol, 6, y Pin-
tor Sorolla, 18; S E V I L L A : Plaza 
San Fernando. 6; CADIZ: Isaac 
Peral, 29; MALAGA: Alameda, 47; 
OVIEDO: Asturias, 18; BURGOS: 
Almirante Bonifaz, 15. 
, 8 ™l5a130,ftmne; 7 U Exposición, rosarlo, i NUEVOS T E N I E N T E S Y A L F E R E C E S Auxiliares femeninos de Correos-Prl-
S t * 'jerclclo. "eri»ón " f 0 I J0*0'*' ™\emne\ D E I N G E N I E R O S mor ejerc lc to . -Núme^ fndetílínTnado de 
reserva y sa lve^El Salvador: 10. mlsa| A propUPÍ,ta del teniente coronel, di- plazas. Puntuación máxima, 10; mínima, 
cantada; 7 t., Exposlrlon. e .taclón. ro-, rector accidental de la Academia de In- 5; mayor obtenida. 8,25. 
sano, sermón señor Jaén reserva, leta-1genJero<,< M concede el empleo de tenlen-i Aprobó ayer la señorita número 1.229. 
nía y salve-Santiago (40 Horas): 8, E x - , te de dicho Cuerpo a los seis alféreces- Carmen Rosa López Fernández, con 6,00 
posición; 10. misa mayor con sermón alumnos de la citada Academia que han puntos, 
señor Poy.--6.30 t., ejercicio, sermón so- terminado sus estudios reglamentarios,, Van aprobadas 175. 
ñor Molina Nieto, reserva y salvf.—S. Se- as i lándose les en su nuevo empleóla an- Para hoy, del 1.271 al 1.313; suplentes, 
bastían: 10, Exposición y misa solemne; | tigüedad de egta fecha: del 1.314 al 1 413 
7 t.. Exposición, estación mayor, rosarlo,! Don Marciano Sánchez Barrenerhea, 1 Depositarlos de Fondos.—S e gun d o 
sermón monseñor Carrillo, reserva y sal-; don José Taseóh Rozas, don Alfredo ejercIcio.-Cargo de nuova creación Nú-
^ m'sa canta(la: ? t.. Barcena de Castro, don Alfredo Vega mero Indefinido de plazaa. Puntu-
Exposición, estnc ón, rosario. Sermón se- Suárez, don Alfredo Mateos Bacas, y don máxima. 50; mínima, 20; mayor ohteni-
nor Ocaña. ejercicio, reserva y salve.- Miguel Ramón Barón. da, 41.50. 
~ } ñ ^ * ! ! ? £ n « ^ P«ÍC,.6.n' ••tacÍ4n'' También se concedo el empleo de al- Segunda vuelta en último llamamiento, 
rosarlo, sermón padre Martin Sánchez, férez-alumno de dicho Cuerpo, a los 11 Aprobaron ayer don Andrés Bemal 
J * * V?rt y ,!e8erva~-8ant0i •'"«o alumnos que figuran en la siguiente re- Bemal, número 164, con 27.30 puntos; 
l J r f * L 10' m,«» so'fmne cantada; lación. los cuales han sido aprobados en don Gerardo Coll Sánchez,, número 170, 
^ ^ Z S ^ Í 0 ^ ! ^ ! ! * ^ el tercer cuno Tt&Ataenimrlc: con 27,50, y don Manuel Bueno de la 
món P. Chaubel. redentorlsta, letanía y Don Manuel Sánchez Suárez, don He- Cruz, número 186, con 29,00. 
salve cantada.—S Martín: 10. misa can- raclio Gautier Larrainzar, don Eduardo Para hoy. a las diez de la mañana, 
tada con Exposición; 6 t.. Exposición, es- Comas García, don Jesús Olivares Ba- dol 187 al 217. 
tacion, rosario, sermón señor Rodríguez quéi don Adolfo Chamorro ATe^es. don. Van aprobados 45. 
Larlo, ejercicio, reserva y salve.—San Lujg Arbcx Gusi, don Francisco Norte' 
Marcos: 10, misa solemne; 7 t.. Exposi- Ramón don Angel García Esteras, daa «« « * , 
ción, estación, rosarlo, sermón señor Angei Ruiz Martín, don Manuel Alonso r a i I e C l d O S e n C l e x t r a n j e r o 
Suarez Faura. reserva y salve.-S. llde- c ^ z a , don Francisco Pazos Tristán. , J 
fonso: 10, misa mayor con Exposición, y don josé Coll Cristóbal, don Gonzalo Ro- . 
ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, rosa--,drjgUe2 de Rivera y Fagoaga, y don Jo- E1 cónsul de España en Caracas par-
rio, sermón, señor García Colomo, ejer-'g^ Fernández Amigo. ticípa cl fallecimiento de los subditos 
ciclo, reserva, bendición y salve.—Santa ' 'españoles siguientes: 
Bárbara: 6 t.. Exposición, rosarlo, ser- R E T I R O i Claudlna Suárez de Orta, natural de 
món, señor García Colomo, ejercicio, re-1 Se concede el pase a la situación de Santa Cruz de Tenerife, de ochenta y 
serva y salve. ¡retirado, con residencia en Madrid, al tres años de edad. 
Iglesias. Calatravas: 10,30, misa so-[Capellán mayor del Cuerpo eclesiástico: Don Juan Cali, vicecónsul honorario 
lemne; 11,30, rosario y ejercicio; 7 t., ¿el Ejército, don Jesús Moreno Alvaro, de España en Ciudad Bolívar. 
Exposición, estación, rosario, sermón, sê  caballero de la Orden militar de San José Wolfer. natural de Alicante, de 
ñor Romero, ejercicio, himno eucarístl-'Fernando' Q"* lo ha solicitado, en cuya sesenta y cuatro años de edad, 
co y salve—Criato de la Salud- 8 misa situación disfrutará el empleo de tenlen- Narciso Gómez Romero, natural de 
rosarlo y ejercicio; 11. misa solemne ylte vicario de segunda clase con el ha- Canarias, do sesenta años de edad. 
jerclclo; 7 t.. Exposición, estación, ro ber de 916,66 pesetas mensuales, mas 2̂  ¿ . » ~ 
ario sermón señor Sanz le riego, e j e r - E m p a s t r e , e n P a m p l o n a 
ciclo, reserva, gozos y salve can 
CULTOS M E N S U A L E S 
clón y reserva. 
CONCESION D E C R U C E S 
E l Estado, sobre las disposiciones ció. Las Deudas del Estado han tenido i 
Amortizab'o ¡ 
trocedleron velona!, una a l t a ^ las a"toridadeS de las reglones au- una mejora en. Interior y . goaal, con competencia para estatuir, de-;t6"«m?«- .1lfxnftm„ Hnhrm ij1917" ,Loa , d e n T 
ími n-amente. sobre: P L . ^ ^ I ^ « • í S S K i ^ í . 1 ? ¿I8 "na fr?cclo"-J.I?n 9 ^ ? " l ^ ! ' a) La inc¿nstituclonalldad de las ^ ¿ ^ I c i o n e s de las autoridades del Es-dieron las Cédulas d 
l ^ J J f los decretos y disposiciones m l - ^ -
7 
nisteriaíes "~ J ""'*'v'i,"-"'*">" **** 1 6.* E l particular agraviado. Bilbao y ios Puertos de Bilbao, quinto 
b) Tn , . i . _ • . • i ., Los organismos sociales a quienes'pmDrést¡to 
e ^ ^ e o n ^ ^ reconozcan el carácter de « - f X ^ n e . b - g l - ^ ^ T***™ 
•sta Constitneión a"lculo 48 ae j^n^mo,, de derecho publico. L n a operación en BUbaos y otra en Vlz-
c> l a Inenn^titnrinnoiM./í i«- « n Art- Una ley especial organizará loslcaya3 notándose abandono en general 
t*nclas del T r ^ la8 Ben" ocurso, y reclamaciones a que s. refle-ie^,^ demáa. 
d) 1^, límif»! i P * . i re í l articulo.... y regulará el funciona- En ferrocarriles hay más movimiento, a 
glslatlva ^ ^ J 3 , c o ^ ^ c l a ^" miento y orden de proceder del Tribu- _ s a / d e que ios Alicantes y los Nortes 
•utóno* f * ^ e11nE3tad0 y laS T e ^ o r S n a l de Ju8t,c,a Constitucional, asi como v ^ e n a q decaer solicitándose al can 
í u * r a n ^ n t r o v . ^ L SOS en qUe ést03 todo lo referente a la ejecución de s u s D e ¡os demás hay exceso de papel., 
e) l ^ * n^ru l * . . J . acuerdos, y determinará aquellos casos En el mercado eléctrico las Ibéricas, 
ferenrif, ^onn,ct^ de competencia, y di- en que haya de estatuir el Pleno o cons-'Vlea„0!, Españolas, Chades y Coopera-
tre el Tr«t^* í^ - f1^?- ,? ! !"6"**1^ 1 J ? I tltuído en «ecclones.—Ja^er EIol». tivas de Madrid, se cotizan en baja jr 
H O J A S 
D E 
A F E I T A R 
D E L A 
F Á B R I C A 
NAC10NM DE ARMA3 
I PAMPLONA, 10.—Con un lleno y un 
L a V. O. T. de S. Francisco de Asís, I Por analogía a lo resuelto, al admitir icalor asfixiante se presentó esta tarde la 
establecida en la Iglesia de S. Fermín las renuncias de los empleos alcanzados .Banda cómica taurina " E l Empastre". 
de los Navarros, celebrará mañana sus por elección Se concede la cruz dol Má que tuvo gran éxito, 
ejercicios mensuales. 8,80, misa de co- rito Militar, con distintivo blanco, de 'a • • 
munlón- 7 t.. Exposición, corona fran- clase que se Indica y que corresponden a » " " a « B l l S S « l l i l 
( ¡sonna. bendición, reserva, himno, ado- al empleo que ostentaban al serles otor- i inTi nr DADAMfíüliT PI ¡UC C A 
lación de la reliquia y responso por los gado cl ascenso por elección, que en vir-¡nUIH ÜL rRnAÍYIÜUNI MLlflD, ü. R. 
Hermanos difuntos. ,tüd del decreto de 18 de mayo ultimo 
- M a ñ a n a celebrará sus cultos « « O e s fue anulado, a dos coroneles de ^ L , ^ ^ " ^ * « J ^ ^ f 1 ^ ^ 
.nales la V. O. T^ de S Francisco de 
Asís, establecida en la Iglesia de Je-
sús. 8.30, misa de comunión general con 
motetes; 6,30 tarde. Exposición, estación, coroneles treinta y seis con^ndantcs > ' 
rosario/sermón Padre directo^, reseca, i ^ « ^ p i t a ñ e s * • I» «HW» A l g y J r ^ t i 
himne y adoración «le la reliquia. Se 




r do y las regiones autónomas 
nstltuidas a tenor del artículo 3.°, así 
como de estas entre si. A l a r t í c u l o 1 0 1 
gtableclda en la Constitución y en 1 más antiguo del mlsi 
cierran sostenidos al cambio. Las Unió 
nes Eléctricas Vizcaínas se ofrecen a 790, 




y üe setoiazar, ai portador, a 100. 
los demás no hay variación. 
: , , . mal aupremo; de cuatro magistrados del' En el grupo naviero no hay negocio.l 
las one^M i V1 e leffItlmídad de referido Tribunal, elegidos por el Tribu- Sale dinero de Uniones a 170, de Amayas 
•obre TT if! e'ectorale9 Impugnadas y nal de que forman parte; un catedrá-!a 270, de Vizcayas a 30, de Guipúzcoa , 
actas andez' co,?trovertida, de las't^o de ia Facultad de Derecho de ia|nas a 80, y de Generales de Navegación! 
i)" TV: reprr-!:r"tacion Parlamentarla. Universidad de Madrid, designado por la a 100. En los restantes valores domina 
rtMireionj.? 3 atribuciones ju- j un ta de la Facultad, y cuatro senado-jia oferta, sin contrapartidas. 
i) TJ> 4ix lr*8' d051 ellos letrados, elegidos por En siderúrgicas, los Altos H o r n o s 
tados v p stit\lcIonaH(1a'1 d« 108 Tra- el Senado. labren a 104 y cierran a 103. con baja ds, 
^minaí -á nVfení(!f 'ntcrn',cíonale9» í116 Cuando se trate de juzgar al presiden-|cjnco enteros, terminando con dinero a 
k) Sohr» i 63 ifjSU ratlficación. te de la República o a los ministros, ia cotización, y papel a 103. Esta baja se 
fio de ea - f va,ldez de cualquier Utl- formarán parte del Tribunal, con los ^tribuye al conflicto promovido por los 
nrrqe* er const5tuc,onal. que pudle- miembros anteriormente indicados, tres obreros. Retroceden un duro las Felgu?-i 
do ñor i o^6* y estuviera reserva- magistrados más del Tribunal Supremo, jras, quedando solicitados al cambio. Los 
InstanHn 9on^titución o las leyes, a otra elegidos por el mismo; otro catedrático ¡ ¡Mediterráneos se piden a 72 por 73. En i 
Artíeii dedeci?,}óo suprema. ¡de la Facultad de Derecho de cualquie- jos demás valores predomina la oferta, 
tltuclon i 1 Tribunal d* Justicia con»-'ra de las Universidades, designado pori Pe los valores Industriales, los Expío-1 
guíente ^''tar* impuesto por los al- las Juntas de laá Facultades respectl-'givos mejoran duro y medio, quedando 
Ivas, y cuatro senadores más, dos de solicitados; pero poco después de ter-
cllos letrados, elegidos por el Senado.— minar la sesión sale papel de arbitraje. 
Adolfo González Posada. Î as Espasa-Calpe repiten cambios, que-
dando ofrecidas. Las Tekfóniras prefe-| 
rentes se demandan a 103. y las Resine-, 
0 
barios a fln de ganar las Indulgencias 
Iconcedldas a estos cultot. 
F I E S T A A SAN F E D E R I C O 
L a Congregación de San Federico, es-
tablecida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, celebrará mañana, a 
las once, misa solemne, propia, por pri-
vilegio especial, concedido por el Papa 
Pío XI . 
lo Torres, inserto en "Herai-
, de fecha L* corriente, la 
r Films, S. A., nos rue-
tar: 
romandantes "y ocho capitanes do'cába-1 l'rli» en»: Que si bien no todas las pro-
llerla' tres coroneles, cuatro comandan- 'ducrlones de sus proveedores. Los Stu-
tes y'un capitán de' Intendencia, y un'*1'01» Paramount de Joinvllle han obto-
vcterlnarlo mayor. nido el éxito apetecido, y antes al con-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , , jtrarlo, algunas adolecen de los defectos. 
UN MÍNIFIESTO DE LOS E I M l I B f l S S S S S í ^ 
jr^amzac.on, es cieri.o también, en cain-
DE BSNCíl DE MLUIIBUI U S í 
E I sábado, i8, a laa 8,30. habrá misa Propugnan que la F e d e r a c i ó n sea tiaat» ahora en España, opinión sancio-
de comunión general con acón pcñamlen-
to de órgano y motetes, que dirá don 
iFederico Santamaría Peña, párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, oir».ctor es-
piritual de la Congregación. 
• * • 
(Este periódico se publica con c«nsu 
ra ecleslástlra). 
RADIOTELEFONIA 
puramente profesional nada por el público con sus aplausos. Segundo: E s muy legítimo el anhelo 
•"—" de ver cuanto antes la creación de e*»-
Con motivo del debate Iniciado en la tudi°f en España para la produccú'vi 
Asamblea general celebrada reciente- {le. rilm8 hablados en español, y si ad-
mente por la Federación Nacional de m»t'nios que otros cobijan este anhelo, 
empleados de Banca, la Asociación pro- "«í?3"!»'* en redondo que nadie lo sien-
resional de Valladolid ha dirigido a bus con ™ayor intensidad que Paramount 
compañeros de toda España un manlfies- ft' P"63^ Q"6 nadie ha pueóto 
to del que sacamos los siguientes párra- ™ uir™V 0 ni mas ins'ftcncia en con-
ÍO"Los empleados de Banca-dice-so- ^ ^ g » 1 . E] ^ñof Mauricio Torres y 
mos o debemos ser no solamente por el * ^ * i V adePtos; cprnmdo ios ojos 
número, sino por la cultura que gene- V L ^ ' J ^ d - , " 2 , 3 6 dan C,^nta de ^ , , " si mientras cl P 'm er i rruidn a „ raímente poseemos, lo sufilclente capa- de lajJ menorU diflruPjt^s de l 
?nte del Tribunal Supremo. 
?nte del Consejo de Estado. 
A l a r t í c u l o 1 0 4 
doa ? 0r'nrmbrado lectivamente Letra c): SI se tiene en cuenta que 
^ ios Colegios de Abogados de ¡a concesión del voto a la mujer y la 
, . rebaja electoral a los veintitrés aftosi 
ent . ^POr mÍ!mo Procedí-¡elevarán la cifra de votantes a unos'jjpujda 
d ,e !?. .3 la.s Pacultades de 13.000.OOO. parece oportuno disminuir el 01,0 co 
^ ijniverí?.dado3 españolas, i tanto por ciento señalado en este ar 
. ."rr *e Vor cada una de laslticulo y fijarlo en el 15 por 100 (que su 
> • Z110110̂ 1119 q\'e pudieran cons-¡pondría 1.9&0.000 electores) o en el 21 
3* enDr de lo dispuesto en el ar- por 100 ( 2 600.000), pero no en el 2 
m, , por 100 acordado por el Pleno (3.250.000) 
im- 03 elegidos por el así como tampoco en el 30 por 100 de U 
io H de sufraSio universal de Ponencia '3.900.000».-—Nlceto Alcalá Za 
grado, de entre una lista de cin- mora y Castillo. 
E l recargo de Aduanas 
E l recargo que ha de aplicarse a las 1 
clones de derechos de Aduanas 1 
sfagan en plata o billetes, du-
nte la sesiinda decena del mes actual. I 
1 100 9/? nnr ftontn. 
L a suspens ión del mercado libre 
U n t r i u n f o 
m á s d e l 
t e m p l e d e 
l o s a c e r o s 
t o l e d a n o s . 
i ees para c 
'y del respeto debido, de cualqu 
justicia que pudiera ser objeto r 
7, i2A cla.bt. E s per otra parte a todaj 
Tres evidente que nadie puede defender 
BARCELONA, 10.—Ante los rumores, 
de que .loa elementos del Mercado libre 1 
de valores iban & exteriorizar su pro-
co VCÎ O ĴTO* 
ODUCTOi 
Programas para hoy: 
MADBID, l nlon Kadlo (E. A 
metros).—De S a 9, "La Palabra 
ediciones d» veinte minutos.—11,45, Slnto- imáa Intereses que nosotros mismos un t 
nía. Calendsrlo «stronómleo. Santoral. Re- aSuntn que tan sólo a nosotros nos ;n- . 
celas culinarias.—12, Campanadas. Notl- cun^e. 
ciaa. Bolsa de trabajo.—12,15 Seflales ho- «omog respetuosos con la Unión Gene-
rartas. Fin.—U.30, Campanada*. Seftale» rai de Trabajadores v la Cmfederaclón ant 
horarta». Bol«Hn meteorolóífico. Concierto. Nat.ionai del Trábalo y nrorinamente ^o* vr-n»; 
Revista de llbros.-15.30, Notlclss.-l.V43 vor p„0 entendemos que nuestra unión huir l u 
Discos solicitados.-15,55. Información tea- con cualquiera de dichos organismos -e- ño Inter < 
rral.-ie. ^«" - l » ^ S*??p*n*d^- ^ J . " ría vista con desagrado por parte de tar cordia 
Müslca de bai le . -» , Notlclss.-20,30 Fln otr0 y con eno 8e originaría para nos- mo se vU 
22. Campanadas. Señales horarias. Seleo- :otro8 y para ello9 una 8uuaclón v io l en -^ í - s e'n-^ 
ctón musical de "El dúo de la africana" > ^ que r o vemo8 po,. r u é creari Tenemos ramonnt I 
"Î a alegría de la huerta".—24. Campana- ademáa como antecedente el fracaso de enéréfol 
ins. Noticias. Música de baile.—0.30. nuegtra9 acpjracione8 en la jornada d e l ' ' _ _ _ _ _ _ 
Cierre. (afio 1923i ¿n j!,. cual, p0r haber tomado' ^ s s a s s » 
Radio KspaAm (£. A. J, «,).—17 a VJ. Kc parte clemenl 
jcltai de jotas en honor de un tipo popular se (salvamos 
jaragonés quo visita nuestro estudio, por da pusieran), 
'Pepe Medina. Música de baile. Ultimas no- bles a otras 
uciaj de Prensa, 'oióo en sene 
mayores |c« obstáculos a vencer y 
mbién muchísimo más importantes sus 
Cufirto:. Mientras se trata de vencer 
irfes y de eliminar ries-
rlos ohüfrados a contrl-




ndoae coní'.ictoc, c 
le elementos de c 
« unos a dicha 13 
Í S y otros a 1 
icional del Trabajo." 
Sábado 11 de Julio de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X L — N d m . 6.85J 
NGUMA ELIMINA A CHECOSLOVAQUIA EN LA COPA OAVIS 
L a d é c i m a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a . K a y e D o n e s t a b l e c e u n n u e -
v o r e c o r d m u n d i a l . L a p r u e b a e n c u e s t a d e C a s t r e j a n a , S e g u n d a 
r e u n i ó n d e v e r a n o d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
L a w n t e n n i s 
Inglaterra elimina a Checoslovaquia 
PRAGA, 10.—Se ha celebrado el par-
l o ^ m í f ' T 6 1 1 ^ Inff!aterra y Checos-,. 
1 1 ^ Triunfaron los ingleses, como, primera. Por la mayor igualdad de mé-
bado último, a varios encontronazos en¡principal, sobre 1.800 metros, para los 
la primera curva, que es el punto más que no han ganado 10.000 pesetas, que 
difícil de casi todas las carreras. son muchos. Los inscritos son 11. 
L a carrera lisa de segunda categoría Las seis pruebas del programa com-
es tan interesante, acaso más, que la de prenden las siguientes inscripciones: 
Premio Ocaüa, (militar vallas, "han-
G P mirMirc! „ u T tM^r ,^ , T IrÍt0S entre 103 ParticiPantes y por co- dicap"), 2.250 pesetas; 2.800 metros. 
t r l a t e r r a W p n ^ J T - i T ™ ? da-irrerse sobre 700 yardas, que hace más 1.—"Mandarina", 76 kilos, del regi-
Mar^Li í ,Vf5Icier°n a R- Menzel y F . incierto el resultado. Un solo nacional,! miento de Lanceros número 2 de Caba-
Marsalek (Checoslovaquia), por 6-4. 4-6, la famosa "Novela", luchará contra cin-llleria; 2.—"Siena" (60), de Nemesio 
co ingleses. Fernández Cuesta. 
A los de cuarta categoría les corres-! Premio Oyarzun, 4.000 pesetas; 1.000 
ponderá esta vez correr sobre 525 yar-'metros. 
das. 1.—"Freila" (56), del marqués de Am-
E n la tercera carrera participarán los boage; 2.—"Tarambana" (56), de Luis 
mejores galgos nacionales de tercera ca- Felipe Sanz; 3.—"Margot" (56), de Pe-
tegoria. dro G. Goyoaga; 4.—"Punta Cires" (56), 
Por los detalles que se indican a con- de la Dirección de Cría Caballar, 
tinuación, el buen aficionado deducirá! Premio Aragón, 4.000 pesetas; 2.200 
fácilmente la importancia del programa, metros. 
Primera carrera (lisa), 3.» categoría, l.—"Little Homs" (60), del conde de 
475 pesetas; 550 yardas. Villamonte; 2.—"Port Etienne" (56), del 
1.—"Valdeavero"; 2.—"Tosca 11"; 3.— conde de la Cimera; 3.—"Albeisa" (54), 
"Jolly Muddle"; 4.—"Catete"; 5.—"Openlde don Manuel Ponce de León; 4.—"Gui-
Sack"; 6.—"Tosca I " ; 7.—"Solo"; 8.—¡nea" (54), del marqués de la Vega de 
"Lola IV". iBoecillo; 5.—"Pierrette" (54), de Pedro 
Segunda carrera (lisa), 4.• categoría,jPonce de León. 
375 pesetas; 500 yardas. Premio Munibe, 4.000 pesetas; 1.800 
1.—"Doriguilla"; 2.—"Lola I " ; 3.— metros. 
6-4, 6-2 
Con este resultado, Checoslovaquia 
queda eliminada, calificándose Inglate-
rra para jugar el "match" interzonas 
contra Estados Unidos. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
PERPLÑAN, 10.—Resultado de la dé-
cima etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
cia (Luchon-Perpiñán; 300 kilómetros). 
í, Di Paco, en 12 horas 33 minutos 
y 57 segundos. 
2, Max Bulla. 
3, Leducq. 
4, Charles Pelllsler. 
5, Viarengo. 
6, Le Calvez. 
Y un numeroso y compacto pelotón 
de corredores que entraron todos en el 
mismo tiempo que el primero. 
R e g a t a s a m o t o r 
"Rielves"; 4.—"Pío"; 5.—"Pepita"; 6.— 
"Satanela"; 7.—"Mocha"; 8.—"Trasto"; 
9.—"Gitana V"; 10.—"Quina". 
Tercera carrera (lisa), 3.* categoría, 
475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Rápido 11"; 2.—"Cuco"; 3.—"Lo-
1.—"Pourquoi Pas?" (60), del conde 
de Torre Arias; 2.—"Trepa" (57), de 
Alcalá G. Ordóñez; 3.—"Miami U " (56), 
de Luis Felipe Sanz; 4.—"Sporran" (56), 
de Alfredo Bueno; 5. — "Greenland" 
(56), de Alfredo Bueno; 6.—Ovedland A más de 110 millas por hora 
MILAN, 9 . -E1 famoso corredor Kayei la 4 ; - " ^ ^ f \ ^ — ' A ^ e c f ' \ i 5 2 ^ ^ ^ Yeguada Militar de Jerez; 
Don, en su canoa automóvil "Misa E n - W ^ k i " H ; ; 7.— Tosca n i ' ; 8 . -7 ._"Neva" (50), de Enrique Sánchez 
gland I I " , ha establecido esta tarde eni"G"asona'. , „ % . . ¡Ocaña. 
el lago de Garda el "record" mundial! Cuarfca. ca,ZfJa ( íSa ) ' 4' ^ ^ o r í a , , Premio Valderas, 5.000 pesetas; 1.800 
de la máxima velocidad por agua, mar- P™*™'' 525„yar0dflS- ., . metros. 
1.—"Bejarana"; 2.—"Granero"; 3.—| i._"Sceptre d'Or" (62), de Valero 
"Corbata IV"; 4.—"Azucena"; 5.—"Ma- Pueyo; 2.—"Marian:" (62), de Francis-
ruja 11"; 6.—"Pinocho I " ; 7.— "Veloz"; co Coello; 3.—"Blue Eyes" (62), de V. y 
8.—"Pompanela"; 9.—"Isa"; 10.— "Fa- M. de la Cruz; 4. — "Depot Harbor" 
'klr". (61), del conde de Villamonte; 5.—"La 
Quinta carrera (Usa), !*• categoría, Madelón" (59). del conde de la Cimera; 
700 pesetas; 500 yardas. 6.—"Oedips Roi" (58), de Paulino Peña; 
1.—"Golden Masher"; 2.—"Vagabond 7.—"Pomposa" (55), de Estanislao de 
chando a una media de 110,25 millas 
por hora, superando su propio "record" 
recientemente establecido de 103,46. 
Kaye Don ha manifestado que ahora | 
su única ambición es establecer el "re-
cord" de la máxima velocidad en au-
tomóvil. A principios del año intentará 
con la "Bala de Plata", en Daytona o 
Ninemile (Nueva Zeianda), mejorar ^ C \ . ^ v 3 : : ' ? a ^ , ^ ; ! t ; L l - Y l ^ ^ - ^ l J ^ h ™ ™ ^ 
el "record" de Malcolm Campbell, fija-
do en 245,7 millas por hora. 
Kaye Don tiene actualmente treinta 
y siete años. L a canoa pertenece a lord 
Wakefield y costó dos millones de pese-
tas, aproximadamente. 
M o t o c i c l i s m o 
L a prueba en "Cuesta de Castrejana" 
Peña Motorista Vizcaya organiza con 
carácter de manifestación abierta na-
cional, y para el día 19 de este mes, 
una carrera de velocidad en cuesta so-
bre la carretera de Bilbao a Santander, 
y entre los kilómetros 2 y 4, en el trozo 
conocido por "Cuesta de Castrejana", 
con un total de recorrido de 1.800 me-
tros, que serán rigurosamente medidos 
y señalados con las metas de "salida" 
y "llegada". 
Esta prueba se correrá de acuerdo 
con las disposiciones del Código depor-
tivo de la Asociación Internacional de 
Automóviles Clubs Reconocidos, del re-
glamento internacional de manifestacio-
nes deportivas de la F . I . C. M. y res-
pectivos anexos, y también de acuer-
do con los reglamentos deportivos del 
Automóvil Club de España y de la Fe-
deración Motociclista Española. Los pre-
ceptos del Código deportivo internacio-
nal de la A. L A. C. R. sólo se apli-
carán a los vehículos de más de tres 
ruedas. 
Podrán tomar parte en esta carrera 
todos los conductores mayores de diez 
y ocho años, y sobre los cuales no pese 
resolución alguna de suspensión o desca-
lificación ordenada por las Asociaciones 
motociclistas adheridas a la F . L de 
C. M. y de la A. I . de A. C. Rf. 
Los concursantes deberán estar pro-
vistos de las licencias establecidas, co-
Bujn Mabs"; 5.—"Fashionable Shade". de Valderas; 9.—"Kimono" (54), de 
Sexta carrera (lisa), 2 . 'categoría, 550 Gustavo López Luzzatti; 10.—"Rubia" 
pesetas; 700 yardas. (52), de la duquesa de Medinaceli; 11.— 
1.—"Whisky Manhattan"; 2.—"Artful "Bol d'Or" (50), del marqués del Llano 
Choice"; 3.—"Rock Her"; 4.—"Merry de San Javier. 
Bugler"; 5.—"Occulist"; 6.—"Novela", i Premio Abbe (handicap), 4.000 pese-
Séptima carrera (vallas), 2.» catego- tas; 1.600 metros. 
ría, 325 pesetas; 500 yardas. i.—"Manchette" (62), del marqués de 
1.—"Relámpago V"; 2.—"Lista"; 3— Amboage; 2.—"Sala" (60), del marqués 
"Pelota"; 4. —"Judas"; 5. — "L'Eneo";1 de Valderas; 3.—"West Wind" (59), del 
conde de Montelirios; 4.—"Blonde" (58), 
de la duquesa de Medinaceli; 5.—"Kimo-
no" (57), de Gustavo López Luzzatti: 
6. —"Meltout" (56), de Valero Pueyo; 
7. —"Fleur de Pécher" (55), de la Yo-
6.—"Dori". 
P u g i l a t o 
Los campeonatos de Castilla 
E l próximo domingo, día 12. se ce-
lebrará en el "Salón Atocha", las se- g^a^a pig^eroa. g,—"FU de l'Eau" (52). 
mifinales de los campeonatos de Cas- del conde de Ruiz de Castilla; 9.—"Lady 
tilla "amateurs". que con tanto éxito|pondoland" (50). de las señoritas de Ca-
viene organizando la Federación Caste-
llana de Boxeo, con arreglo al siguien-
te programa: 
Moscas 
Moreno contra Duarte. 
Gallos 
Frechilla contra Guerra. 
Plumas 
Guerrero contra Josa. 
Ligeros 
González contra Izquierdo. 
San Millán contra Collado. 
Welters 
De Diego contra Torres. 
Blasco contra Marco. 
Medios 
Dochao contra F . Fernández. 
Semipesados 
Urquirí contra Salgado. 
F o o t b a l l 
L a Asamblea Nacional 
E l orden del día de la próxima Asam-
blea de la Federación Nacional es el si-
guiente: 
Primero. Lista de delegados y pro-
rrión; 10.—"Sporran" (49), de Alfredo 
Bueno; 11.—"Hersée" (48), de la Ye-
guada Militar de Jerez; 12.—"Odalisca" 
(45), de la Yeguada Militar de Jerez. 
A t l e t i s m o 
Nuevo "record" mundial 
L I N C O L N , 9.—En los concursos ce-
lebrados en esta población con motivo 
de los campeonatos norteamericanos, el 
atleta Percy Beard cubrió las 120 yar-
das, vallas, en 14 segundos 2-10, supe-
rando el "record" mundial establecido 
por el canadiense E a r l Thompson hace 
más de once años (29-V-1920) con 14 se-
gundos 4-10. 
C a l e n d a r i o d e p o r t i v o 
Las pruebas más importantes de la 
semana son las siguientes: 
A T L E T I S M O 
Día 12.—Campeonato de Vizcaya. 
Día 19.—Campeonato de Vizcaya. 
D:as 25 y 26.—Campeonatos de Espa-
ña. E n Barcelona. 
mo absolutamente obligatorias, por el p0SiCi0neg previas que afecten a las con-! 
diciones de los mismos y a la consti-1 
tución de la Asamblea. 
Segundo. Acta de la Asamblea ante-
rior. 
Tercero. Memoria del Comité ejecu-
tivo. 
Cuarto. Estado de cuentas y balance. 
Nombramiento de la Comisión exami-
nadora. 
Quinto. Presupuestos del ejercicio 
1931-1932. 
Sexto. Proposiciones de las Federa-
Código deportivo internacional de la 
A. L A. C. R. y el reglamento interna-
cional de manifestaciones deportivas de 
la F . L C. M. y libradas por el corres-
trate de vehículos de la jurisdicción 
pondiente Automóvil Club Nacional o 
Unión Motociclista Nacional, según se 
de una u otra entidad. 
Los vehículos admitidos a esta carre-
ra de velocidad serán los siguientes: 
Motocicletas, motocicletas con "side-
car" y automóviles, y se limitarán a 
las siguientes categorías: 
Motocicletas 
Categoría A, hasta 250 c. c. de 
lindrada. Idem B, hasta 350 c. c. 
cilindrada. Idem C, 500 c. c 
res de cilindrada. 
Motos con "sidecar" 
Idem D, hasta 600 c. c. de cilindrada. 
Idem C, superiores a 600 c. c. de ídem. 




Día 11.—Carrera en cuesta de Shelsloy 
Walsh. 
Día 12.—Gran Premio de Bélgica. Cir-
cuito de Francorchamps. 
Prueba Toul-Nancy. 
Día 17.—Carreras de Skegness. 
B I L L A R 
Día 11.—Campeonato del mundo a li-
bre. En Vichy. 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
Día 12.—Ultimo día en la Castellana. 
C A R R E R A S D E GALGOS 
Día 15.—III reunión de verano en Ma-ciones y Clubs miembros en propiedad 
Séptimo. Proposiciones del Comité drid. 
ejecutivo y del Comité central de árbi-i Día 18.—Pruebas en Madrid y Palma 
de tros \de Mallorca, 
superio- Octavo. Propuestas de los delegados ^ ^ ' " ^ reuilión de veran0 en Ma-
presentadas conforme al último párrafo 25>_En Madrid y Palma de Ma-
del 18 de los estatuidos. 'llorca. 
Noveno. Calendario nacional e Inter-j CICLISMO 
nacional. , ^ I Día 12.—Vuelta a Francia. Hasta el 
Décimo. Elección de los miembros ^ £6. 
del Comité ejecutivo para cubrir las va-
550 c. c. número mínimo de cantes reglamentarias (presidencia y J , haSta wvv v w. -- rirrr,—i—T- —~| 
personas y de plazas, 1; L De más de una vicepresidencia). 
350 c. c. hasta 500 c. c , 1; H. De más 
de 500 c. c. hasta 750 c. c , 1; G. De 
más de 750 c. c. hasta 1.100 c. c , 1. 
Vehículos de cuatro ruedas. Categoría 
sport. 
J . Hasta 350 c. c. número mínima del Mañana por la tarde se celebra^ ^ Brooklands 
leí campo del Nacional el interesante. m.-^r lm Premio de Bé 
Décimoprimero. Elección de miem-
bros del Comité central de árbitros. 
Décimosegundo. Ruegos y preguntas. 
Madrid contra Athletic 
F O O T B A L L 
Día 12.—R-acing Club de Madrid con-
tra Chalacos, F . C , de Callao, en Lima. 
Día 18.—Asamblea de Federaciones y 
Clubs, E n Madrid. 
MOTOCICLISMO 
Día 11—Tourist Trophy holandés. 
Día 18.—Prueba de las 100 millas (Du-
plazas. 1; número mínimo de personas, 
1; I . De más de 350 c. c. hasta 500 c. c , 
ídem 1, ídem, 1; H, De más de 500 c. c. 
hasta 750 c. c , ídem 1, ídem 1; G. De 
más de 750 hasta 1.100 c. c , ídem 1, 
ídem 1. 
Los tiempos que obtengan los vehícu-
los de cuatro ruedas inscritos tanto en 
la categoría carreras como en la catego-
ría sport, no podrán ser homologados 
oficialmente por no efectuarse el crono-' 
metraje eléctrico. 
este motivo, es de esperar que la afi 
C a r r e r a s d e Era l f fOS ción responda, máxime por tratarse de 
0 0 un partido de gran Interés. 
L a reunión de esta noche Apreciaciones 
Un total de 53 galgos tomarán parte | p ^ g j - a carrera: J O L L Y MUDDLE: 
en las carreras de esta noche en el Sta-. ..0pen sack". 
dium Metropolitano. L a reunión empeza-1 geg^da: TRASTO, "Rielves". 
Tercera: W H I S K Y n , "Azuqueca". 
Cuarta: POMPANOLA, "Bejarana". 
Quinta: CHAMPION C U T L E T , "Fas-i 
hionrble Shade". 
Sexta: M E R R Y B U G L E R , "Rock: 
Día 19.—Gran  lgica. 
partido entre el Athletic de Madrid yi Carrera en cuesta de Castrejana. 
el Madrid F . C. I jyfa 26—Carrera en cuesta, en Fri-
Los atléticos presentarán su equipo burgo, 
completo. 
E l Madrid se alineará como sigue: 
Zamora, Quesada—A. Olaso, Moreno' 
—Antonio —Ateca, Lazcano— Triana—, 
Monj^rdín- García de la Puerta—L. 
Olaco. 
Se recordará que el partido es a be- te. E L SITIO MAS F R E S C O 
neficio del notable jugador Saez. Por FORTAB_LEupE^MAJDRID.Ez ^ ^ 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Programa excepcional. 
Inaueuración definitiva del restauran-
^ Y CON-
O l t l I H 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i O o 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 
p a d r e s y m a e s t r o s . 
C o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
Ayer por la tarde se c e l e b r ó la s e s i ó n de apertura . E s t u v o dedicada 
a la rev i s ión de credenciales y al nombramiento de ponencias 
Hoy se t r a t a r á de las relaciones del partido con el Gobierno 
Para las diez de la mañana de ayerjpecto a las cuestiones que loa eocialista. 
estaba anunciada en el Cinema Europa|estiman que deben ser incorpcradaaT 
la sesión de apertura del Congreso e^-jla Constitución. 
traordinario del partido socialista. A la Para la primera se designa a Bestei 
indicada hora comenzaron a llegar losiro, Sanchís Banús, Araqulstain, Teodiv 
delegados, pero en muy escaso número, miro Menéndez y Cayetano Redondo 
Hora y media después, el señor Cabe-I Para la segunda, a Lucio Martíni* 
lio. presidente de la Comisión Ejecuti- Amós Sabrás, Rodrigo Almada, Veri! 
va, manifestó a los reunidos que como mundo Rodríguez, Sánchez Rivera, Felin 
credenciales se ha- García, Miguel Margalló, Quintana p -la presentación de 
cía en la Casa del Pueblo, y dada la Armengol y Gabriel Morón, 
lentitud con que se realizaba, no podría L a sesión se suspendió a las ocho m 
celebrarse la sesión anunciada para la nos cuarto, para continuarla hoy, a 
mañana, se acordaba suspenderla para ¿¡ez de la mañana, 
veriñcarla por la tarde, a las cuatro. 
De los ministros socialistas asistieron 
los señores Largo Caballero y don Fer-
nando de los Ríos. 
laa 
Por la tarde 
Relac iones del partido con 
el Gobierno de la República 
m 
i 
• I Por lo que hace a este tema, primer 
Hasta las cinco menos veinte no co- punto de los que figuran en el orden 
menzó la sesión de la tarde. Asisten unos, del día del Congreso, han presentado pro. 
trescientos cincuenta delegados. En el posiciones dieciocho agrupaciones de 
escenario toma asiento el socialista ita- provincias. 
liano señor Madiglioni. Cinco de ellas se pronuncian por qUe 
E l señor Caballero, en nombre del Co- termine la colaboración ministeral tan 
mité Nacional del partido socialista, pro- pronto como finalice el período Ccnsti-
nuncia un breve discurso en el que ex- tuyente. Las demás lo dejan, unas ai ar̂  
plica los motivos a que se deben la ce-|bitrio de la minoría parlamentaria, otras 
lebración de este Congreso extraordina- se pronuncian por apoyar a todo Gobier-
rio, que se encuentran en los hechos íx-jno que tienda a favorecer la democrati" 
cepcionales ocurridos en breve lapso, que zación de España, y algunas estimañ 
han dado al traste con la Monarquía por í que debe actuarse según aconsejen las 
voluntad del pueblo, expresada en las ur-¡ circunstancias, desde el punto cte vista 
ñas el día 12 de abril último. Este acón- del partido. 
tecimiento hizo que se considerara in-i E l Comité Nacional ha hecho la BL 
dispensable para el partido socialista el gUiente propuesta: 
adoptar una posición deñnida en rela-1 " E l Congreso declara que el partido 
ción con el nuevo régimen y determi-'sociaiista obrero español, tiene en peu 
nar las normas a que deben ajustarse. momento hisíórico, la obligación f¡m 
en la discusión de la nueva Constitu-| damental de defender la República v 
cion nuestros representantes parlamen-j contr¡5uir p0r cuantos medios sea po. 
tarios. . , sible, a su consolidación definitiva Fn 
Acaso—agrega—la convocatoria de esteisu v¡rtud. se pronuncia en favor de aue 
? T g J ^ ^yl^^^^^ partido siga representado en el G£ 
bierno provisional, hasta que ;«;a apro-a los trámites de nuestra democrática' organización, pero ello debe achacarse, bad la Constitución y elegido el órgano 
a la premura con que ha habido que. r d , poder J' e rKano 
convocarle ! 
i-.. , ' . , j , • , j De otra parte, teniendo en cuenta la» 
Dirige un saludo a los delegados que!,. e inso^Dechadas cirenns^n. 
asisten en representación de las distín-l diversas e insospectiaüas circunbtdnciaa 
tas agrupaciones socialistas de toda Es- Polltjcf ^ puedan presentarse, el Con-
paña y dedica un recuerdo a las flgu- ^reso Oculta, por vía de excepción, al 
ras ya desaparecidas del partido, prm.; Grupo Parlamentario y a la Comisión 
cipalmente a Pablo Iglesias. Ejecutiva, para que tomen conjuntamen-
Los momentos presentes—añade—re-1te las decisiones que estimen mas con-
luieren de nosotros mucha mesura y pru-1 ven¡entes al ínteres general de la Repú-
dencia suma. Son los actuales difíciles. bl:ca' V al particular de la clase obrnra. 
norque la República tiene enemigos en 1 Si el hecho a decidir con urgencia fue-
las derechas y en las izquierdas, que 1ra la actitud del partido ante una solí-
trabajan por su derrumbamiento, y so-
mos nosotros, los socialistas, por curio-
sa paradoja, los que venimos a consti-
tuir el centro y los obligados a defen-
der y sostener el régimen contra unos 
y otros. 
citud para que continúe en el Poder, la 
Ejecutiva y el Grupo Parlamentario re-
solverán, y en caso de disparidad de 
criterio entre ambos, se convocará al 
Comité Nacional, y si hubiere tiempo, 
al Congreso para que decida en último 
Termina pidiendo que los asambleís-¡ termino." 
tas propongan una nueva mesa de dls-l A esta propuesta se ha formulado el 
cus ón interina, en tanto que el Con- siguiente voto particular: 
gre i se constituye. " E l que suscribe, miembro del Comité 
Después de varias propuestas, queda Nacional, disconforme con la mayoría, en 
nombrado presidente el señor Sinchís, cuanto se hace referencia a la interven-
de Valenc'a v secretarios, Alejandro Pe-1 ción ministerial, propone: 
ris y José Ríos. Que habiendo dado a la República 
E l señor Sanchís agradece su desig-1 cuanto debía de darla en el gobierno de 
nación y dice que se va a proceder al ésta, declara que en lo sucesivo no par-
nombramiento de una Comisión cncar- ticipará en el Poder, mientras éste no se 
gada de revisar las credenciales de los nos otorgue de una manera integra.— 
delegados, y de una subcomisión que, a ¡Bruno Alonso." 
su vez, revisará las de los que formen 
la Comisión. 
Esta, compuesta de cinco miembros, 
queda formada por los señores siguien-
tes: José Ruiz del Toro, Moisés Plá Ar-
menio!. Manuel Toribio Bernal, Corl.s y 
Pedro Ch'co. 
Para formar parte de la subcomisión 
se nombra a los señores García Olledo, 
Marcos y Gallego. 
A fin de dar tiempo a que las comiólo-í 
nes realicen sn labor reviaora, se sus 
pende la sesión a las cinco y cuarto 
por unos momentos. 
E l señor De los Ríos, que anlstló des-
L a a c t u a c i ó n de los 
diputados socialistas 
E n relación con la actuación de los 
diputados socialistas al discutirse el pro-
yecto de Constitución, el Comité Nacio-
nal ha formulado la propuesta siguiente: 
" E l Comité Nacional coincide en apre-
\ ciar que las normas en que debe inspi-
' j rar su actuación el grupo parlamenta-
jrio en orden a la discusión Consíitucio-
•nal, ¡son las siguientes: 
de primera hora a la sesión, abandonól Primera. L a Constitución no debe de-
el local durante este descanso, para a s í s - : t a e l contenido de los pnncipios que 
tir al Conejo de Ministros. establezca, a " i de dar ai texto el ma-
J |ximun de flexibilidad posible. 
S e constituye el Congreso, Segunda Los derechos individuales 
deben ser objeto de garantías ju 
les efectivas y de responsabilidad 
este efecto el Transcurrido un cuarto de hora, se reanuda la sesión. L a Comisión revisora quienes los vulneren. A 
da cuenta de un avance de las creden- Parlamento debe controlar de modo efr 
cíales en que no ha encontrado motivo caz el acto de Suspensión de garantía . 
de protesta. Sólo la del representante de Tercera. E l Partido debe defender U 
Esta noche, 
DIA.—(ü.). 
rá a las diez y media, pero contando con 
las • operaciones preliminares, la salida 
de la primera carrera se dará a las diez 
y cuarenta y cinco. Para esta primera 
carrera, de tercera categoría, se ha pre-
ferido a los perros que no hayan ganado |Her, 
en cualquier categoría, sobre una nueva séptima 
distancia: 550 yardas. 
L a siguiente, de cuarta, es para gal-
gos españoles, todos ganadores, sí bien 
se ha seleccionado a los que menos han 
M E T R O P O L I T A N O 
Domingo 12, a las 10,45 
D I R T - T R A C K 
T R O F E O " A N J U " 
Carrera Big-Four 
Arche - Blake - Blrd - Barrett 
Magnifico programa 
Restaurante — Orquesta — Cenas 
5 B B • B i « 
romm 
P r e c i o d e v e n t a : 
l O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
Barcelona dice que será sometida "a dis! conveniencia de una sola Cámara, ase30-
cusión. ¡rada por "Consejos Técnicos permanen-
El presidente pregunta si leídas y apro- te^,' 
badas las credenciales de que se ha 
dado cuenta, y que suman una gran ma-
yoría, se procede a constituir el Congre-
so, 
por 
ros a quienes afectan estas credenciales 
no examinadas, podrán intervenir con 
voz, pero sin voto. 
Se opone a ello la representación de 
E n el orden social, el grupo 
parlamentario h a b r á de procurar Bw* 
a la Constitución: 
acuerdo y dar luego cuenta de las que faltan I a)1 Declaración explícita de nw 
• examinar. E n tanto, los compañe- ?on la carta internacional del trabajo d» 
la parte X I I I del tratado de VersallM, 
de que el trabajo no puede ser conside-
rado como una mercancía. 
b) E l seguro social para todos 
Barcelona, por cuanto privados del voto, f165^08 Que amenazan al asalariado con-
su oposición a algunos dictámenes, ya tra ^voluntad de los mismos 
aprobados, haría retroceder a éstos a una . c> Reconocimiento de la personamu 
nueva votación sindical, con su escuela primaria, conu<* 
Rectifica el presidente y por mayoría1? colectivo de trabajo. Impulsar la ^ 
de los y por mayoría 
se aprueba lo propuesto por éste, ¡gislacion hacwt la participación _ 
Se da, por tanto, por constituido el sindicatos obrefos en los órganos direc 
Congreso y se procede a nombrar la Me- V£^x e_,**a empresas, 
sa definitiva. A propuesta del señor Bes- d) E n el orden al suelo, subsue;_ 
teiro se ratiflea en sus cargos a los nom- costas y aguas territoriales, declararj 
brados anteriormente. ¡metidas a revisión todas las concesi 
L a Comisión revisora da cuenta de su ne.s existentes, a fin de rescatar as ' 
dictamen acerca de la credencial de los orientar las empresas quo se constituí 
representantes de la Agrupación socialis-,611 .un sentldo socializador. , 
ta de Barcelona, suspendida en sus fun-1 e)1 I:!ada la deuda de las empresa 
clones por la Federación regional de Ca- ""ovianas con respecto al Estado, el g' 
¡taluña representada por la Agrupación po Parlamentario debe recabar la na-
de Mataró. E n el dictamen la Comisión i SÍ, del servicio. 1» 
'se muestra de acuerdo con la determina-1 f) E1 &ruPo parlamentario, daQ* ^ 
ción de la Federación regional, y en su ureencia del problema de la tierra'"dí) 
virtud, acuerda que no procede admitir pedlr la simultaneidad de la discU3l0"brt 
a dicha Agrupación en el Congreso. Proyecto de ley que se presente su 
• texto constu"-E l representante de Barcelona pide se 
esta 
de 
cuestión con la del 
i expliquen los motivos que la Federación ciOT)a]- E l partido debe poner empeño ^ 
iba tenido para suspender a la entidad Pfcíal en que antes del otoño es* 
por él representada. A su juicio, se tra- Ylas de realización la reforma y en/i 
- • esta tenea un hondo sentido soclW* 
, donación 
simientes, aperos. yUIJ j¿ 
imicos para la explota<3 
la *ctl 
ta de antagonismos personales existentes 
en la organización socialista de Cataluña. 
Intervienen el secretario de la Comisión 
ejecutiva, señor Albar, y el señor Mora, 
que estiman perfectamente legal la re-
presentación de Barcelona, y el señor Co-
mas, de Mataró, que mantiene la recusa-
ción. L a Comisión revisora anuncia que 
volverá a deliberar sobre el caso en vis- i l 
ta de las observaciones hechas por los1 - T la elaboración de un Estatuí" 
que han Intervenido. ; nomico y social internacional. 
L a subcomisión da cuenti de la lega- TUÍnta' Declarar la ba ldad 
lidad de las credenciales de los que for- rfc'?I03 df ambos sexos, v de asu-
man la Comisión revisora. .el divorcio vincular. 
g
así como las garantías 
cidas por la experiencia, 
campesino de 
medios econó  • par 
hasta la recolección. 
g) Declarar como principio M 
tación de los Convenios interna<*^B 
sociales v económirnc: n f-n de ir 18 Z. S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
CJ *• Liia.ii m VUIIIISIUII revjaora. 0 . . ' • . .¡o c 
E l señor Vila. de Barcelona, impugna , S.exta- ^A,fl̂ m.ar1 !a ind?pe?(^ .Sf t̂ 1! 
el acta de Manlleu, porque su represen-' íes,onal del Astado, la l - b f . ^ ^ e s i ^ 
tante, señor Plá Armengol. que forma L00S 0Cult03 V a , im^rerc^álbie 
Y y J J 1 rv J ¡parte de la Comisión revisora. se dió de ^ , 1 " ^ 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e - b 
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
Alrededor de este asunto se produce 
una animada discusión. Edmundo Loren-
zo, de E l Ferrol, invita a todos, y en es-
pecial a la representación de Barcelona, 
que dejen estas menudas cuestiones 
pecfivas iglesias. ¿.V 
Séptima. El grupo parlamentario ^ 
poner especial empeño en de^^¿jii! 
escuela rural, con sus órganos soC ¡̂pff 
económicos complementarios, y e° -¡¿•i 
deci-
personales. en aras de la Nación, que se ^ J ^ 1 ^ 1 ^ ^ - ^ ^ f n u e 
.para obtener las enseñanzas que 
L ' E N E O , "Judas". 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a última jornada 
Mañana se celebrará la última reunión; 
L a prueba principal 
ganado en su categoría. itará en!de la temporada de carreras de caba 
fa de los afielo- Uos de Madrid. Sin grandes premios, el 
ia debe 
cribirí-e entre "Cliampion Cutlet" 3 
^ n V l n g a . L a mayoría £ ¿ ™ ¿ ^ .pTOgTama se presenta, sin embargo co^ 
. ^ i t Jnion nutlef v "Fa- gran interés. Tendremos dos 'hardi-^hirc-eCreenetrr"Cha píon ut lef y "Fa- gran ínteres r 
^ b l e Shade" pero no faltan los que caps", el civil c 
shionable bnaae . p--ru intorVen- consolación para 
piensan ^ una sorpresa por la mt rv ^ ^ ^ ^ ^ 
ción de "Vagabond King". que, por 
velocidad, puede dar lugar, como el sá- E l 
on mucho campo, un 
los dos años y dos pa-i;! 
en adelante, 
premio Valderas será la carrera g 
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de la gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A . 2 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
halla pendiente de este Congreso 
Terminado el incidente, el señor San-
chís da lectura a una proposición en la 
pación demanden. «of 
Octava. E l pirMíici socialista. ^tjir 
que se pide que se admitan con voz. pero 1 ^ Í Í ^ H uni.vers,ali::ta. >' " ^ S * » í 
sin voto, a las organizaciones sind cales « .v ind icac ión ^ o ^ t o J 
que siguen las orientaciones socialistas Icarnmad^ a lograr el r^0™^10; fí**] 
la personalidad regional; maStA^^H 
jno favorecer movimientos equivo^J # 
sin estar afiliadas al partido. Queda re-
chazada, y se procede a discutir el or-
den del día. 
antei ur-
be pedir garandas de !a vi 
esos movimientos y a este ob 
Nombramiento de ponencias i Estatufo " L ^ c o " 
" i personalidad regional. ,0 d'1* 
E l señor Cabello, en nombre de la Co- j Novena. E l gruro parlamentari^jtr 
Imisión ejecutiva, propone que se nom-1solicitar la inclusión en el tf^0 ^ " 
¡bren dos ponencias: una, que informe'tucional del impuesto progr:.-!v0 -„ ̂ o? 
¡acerca de las relaciones del partido conjrenta y acentuación del existeni 
•1 Grobierno de la República, y otra, res- las sucesiones." 
v i 
i * 
. n - I D — A f i o X X I . — N ú m . 0.852 
P I Í „ n f i n ^ " " « i n i n , , M , m , m , , l u , u , m m 
E L D E B A T E ( 9 ) 
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UNCIOS POR PALABRAS 
I j ^ j - i n n r n i n f i i n n i f i i i i i i n r n i m i F i i i i i i m i n i m T r 
T A R I F A 
BMta 10 pal»* 
^ J M f i í m i T i T i i n n n i m n n i i f í m n m i i i i i i m i ü i i i i i i i í i ; 
bras 
c a d a palabra 
0,60 p tas . 
0,10 más 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
COIfHONK!*, 12 pesetas, 
matrimonio. 35; lana. 50; 
Bjatnmonio. 110: camas, lo 
pesetas; matrimonio, Cü; sl-
^as, 5 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor, 18; Ue no-
che. 15: buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 00; 
trincheros. 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas 805; comedo-
res.' 275; hamacas. 10. Cons-
tanüno Rodríguez. 36. ter-
cer troeo Oran Vía. (13) 
CAMAS doradas aommier 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio. 100; despacho español . 
500; Jacobino. 900; con lu-
pas'. 500, estilo español chl-
pendal y pianola. Estrella. 




l a armarios, s i l ler ías , pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edlüclo propio. 
fctganltos, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo pesetas 230. Pelayo. 85. 
(11) 
LIQUIDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, s i l lerías, armarlos, 
T l t r l n a s . relojes, tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo. 15. cuadruplica-
do W 
POR fuego, llquidaclrtn, a l-
hajas, muebles, relojes. Des-
engaño. 20 (esquina Balles-
ta). ( » 
AXTTGTOS sillones fraile-
ros véndense, prenderos no. 
ruencarral, 108. entresuelo. 
(T) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba plateada, 
tresillo, recibimiento. Reina, 
(3) 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO tranquilo. 8 • 
arriendan o venden doa cha-
lets, en ü a m a r r a Mayor, zo-
na veraniega dos kl lómetroa 
Vitoria. Escriba a M . Cas-
tra Dato. 47. Vitoria. (T> 
I iALNKAKIO Santa Teresa 
Avila, Se alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar. • (H) 
TRECIOSO exterior, nueve 
piezas, bafto, te rmosi fón, SO 
pesetas. Porvenir, B. (T) 
BVSÑOS cuartos con cale-
facción central, siscensor, te-
léfono Mendlz&bal. 40. (1) 
NAVES desde 73. tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con t l -
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
1NTERIOUES, 60, exterio-
tes, 70. garage, 123. Erc l l la . 
18. Embajadores, 98. (H) 
ALQUILAN SE e x t e rlore7. 
Ramón da la Cruz. 68, casi 
lorrijos. (7) 
VERANEO en Solares. Se 
alquila chalet para tempora-
da. I n f o r m a r á n : "Roldós-
TjTolesea". AIcal&. 38. (1) 
SAN S ^ a s t i á n T A l q u l l o prf-
Bisr piso, seis-siete camas, 
•*la, piano, comedor, bafto. 
**», 1.900 pesetas. Francis-
«A Ooicoechea. Principe. 9. 
(T) 
E X T E R I O R E S magnlücos , 
« duros; só tano, con OaPo 
7 Calefacción, 22. General 
Arrando. 24, esquina Zurba-
^ (6) 
MODERNISIMO cuarto to-
das comodidades, 85 duros. 
Vel&zquez, 65. (3) 
A L Q U I L A S E o vende mag-
aifleo hotel. Sagunto. 7. Po-
melo de Alarcón. (1) 
J^ARTOs» espaciosos desde 
« a 70 pesetas. M a r q u é s de 
Mondéjar, 10. T r a n v í a Ven-
(T) 
« V B R E L O D O N E 8 : A l q u i -
l o hermoso monte, casa 
confort, garage. Romanones. 
*• tercero; de 12 a 2 mafta-
^f^-y 7 a 10 tarde. (T) 
f rY»^ILO gran nave, entera 
ividida almacenes, talleres, 
uendas. Acacias. 2. (T) 
"J^uila hermoso á t ico , 
tedo confort, sol. Hermosi-
' j ^ J 5 - (1) 
DlfRCí:DILIjA- A.lquilo es-
Pendidos pisos, agua pota-
e. amplio Jardín, cien me-
Z _ ? í _ ^ ^ c l ó n . Ata laya . (T) 
v " R A alquila ccroa, Qua-
o dos preciosas haoita-
es económicas a señoras , 
"nandez Ríos. 27, nrimero 
•«¡uierda. (a) 





^ Salinas (AaturlaJTT 
>nce camas, económi-
ncesa, 5G. át ico dcre>-
11D 




M A G N I F I C O S cuartos, casa 
gran lujo, alquileres rebaja-
dos. O'Donnell. 9. (3) 
A L Q U I L A S E casa baratisi-
ma. agua corriente, j a rd ín . 
Navalperal Pinares. K i i ó n : 
V i l l a I ruf ia en la Atalaya, 
Navalperal Pinares. (7) 
r iJECIOSOS interiorea. as-
censor, escalera m á r m o l , 75 
pesetas. Exteriores, Daáp, 
120, 175 pesetas. Velázquer. 
97. 
I 'OZl E L O . Alqui lo hotel" 
amplio Jardín , agua, m i l pe-
setas; t a m b i é n vendo. Fuen-
carral , 96, segundo centro. 
(8) 
E N T R E S U E L O dos huecos^ 
M a r q u é s Monasterio, 4. Pe-
setas 135. (5) 
SAN _ SebastTáiT alquilase 
piso amueblado, 7 camas, 
baño, económico. Dir igirse 
Vergara, 11, bajo. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , invecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION Uarcia. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cia*. Felipe V, 4. i3> 
M A R I A Mateos. Consulta] 
h o s p e d a Je embaraza r í a s , 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 750^0. (3) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, Dr . A G O T E 
CEDO piso amueblado, ve-
rano. Bilbao. Escribid DE-
B A T E , 18.700. (T) 
A L Q U I L A S E P l an t í o , her-
moso hotel. Ja rd ín , dos plan-
tas. R a z ó n : Sacramento, 12. 
(T) 
LOS Molinos. Alquilase ca-
sa cuatro camas. R a z ó n : 
San Bernardo, 87. Leche r í a . 
(1) 
C E R C E D I L L A , Alqui lo ho-
tel, garage, plena Sierra, 11 
camas: todos servicios; 3.000 
pesetas temporada. Argen-
sola, 11; 3 a 6. (1) 
SE alqui la amueblada her-
mosa casa con garage, jar -
dín, en San Sebas t i án , sobre 
Carretera de Francia. D i r i -
girse " V i l l a Magnolia". (T) 
E N San S e b a s t i á n se alqui-
la piso nuevo, todo confort, 
muebles lujo en Ondarre-
ta, frente mar, conferencia 
teléfono 11388; de 2 a 4. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
^ N E U M A T I C O S de ocasión i 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
41194. (58) 
A U T O M O V I L E S ocasión to^ 
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso, 11. 
(61) 
b N S E K A N Z A c o tt d uucioa 
au tomóvi les , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetaa. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 58. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecán i ca , reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
dtfla«. 98. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada. B. (14) 
OCASION para viaje y po-
blaclón, espaciosa conduc-
ción Interior, buena conser-
vación, pesetas 6.000. Glo-
rieta San Bernardo, 8. Tien-
da Río. (7) 
COMPRO cuadros, libros, 
grabados, muebles, objetos. 
Hortaleza, 110. (7) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina . 3. | 
entresuelo. (51) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal . Calle Prado, 27. V i n -
del. A n t i g ü e d a d e s . (58) 
SERNA" (Angel J .) . Compró 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
i CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
i cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
potencia, espermatorreo, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
A L V A K E Z Gutierres. Coa-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, •iete-
nueve. ( U ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico Especiallst;!. 
Jardines. 13; 8-«. (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
L I N C O L N ocasión abierto 7 
plazas, propio veraneo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. t ien-
da Rio. (7) 
OCASION coche abierto 7 
asientos, 2.800 pesetas, 2 con-
ducciones inter ior 4.000 y 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
K A R F I . Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Kar f l . Compre «u coche en 
Kar f l . O) 
r¡ N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ A c c e -
sorios !! ¡ ¡ Para comprar ba-
rato !! Casa A r d i d . Génova , 
4. E x p o r t a c i ó n provincia. (3) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. CM¡ 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumá t i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t c é t e r a . Env íos pro-
vincias. 
nómlcos . (rw) 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
da vér t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la pu - fica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (53) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál -
vez. Cruz, L Madrid . (58) 
F I N C A S 
¡ C o m p r a - v e n t a 
F INCA Cercedí l la inmediata 
eMacion. Cien mi l pies. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso. 12. Hurtado. (S) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J. M . Br i to . Alcalá. 94. Ma-
dr id . Teléfono M U . Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad i>ro-
tesionai de esta Casa. IH) 
V E N D Ó hotelito, p róx imo 
Hotel del Negro, 3.800 pies, 
ocho habitaciones, galline-
ros. Camino Maudes, 31. 
V i l l a Mar í a . (3) 
V E N D O solar en calle con 
t r a n v í a , a diez metros del 
Paseo de Ronda. Informa-
r á n : Monteleón, 16, segun-
do izquierda; de siete a 
nueve noche. (T) 
\EN1>EN una propiedad en 
Lagos compuesta de casas-
habitaciones, a 1 m á c e nes, 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto m á s elevado de la 
Ciudad, d i s f ru t ándose de un 
lindo panorama. Tiene comu-
nicación por el ferroci»JTil u 
ó m n i b u s con la afameda 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Manchique y el 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a: Bernarda 
Paclntho Jún io r . Si!ves. Por-
tugal . (Tt 
COMPRA-Venta fincas r ú s -
ticas y urbanas, solares, 
compra o venta, "Hí span la" . 
Oficina la m á s importante y 
acreditada. Alcalá , 18. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (1) 
DORGE. Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, L 
Esp lénd idos h a b i tacionea. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. (60) 
PENSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera. 10, 
tercero derecha. (51) 
M O N T E M A R , Pens ión con-
tortable. Alcalá . 25. Madr id . 
Aguas corrientes, buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde diez pesetas). (7) 
MAJESTIC Hotel . Veláz-
quez, 49. Madrid , 60 baños . 
Restaurant en el j a r d í n . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
COCINA casera, cuatro pla-
tos garantizados, pan, vino, 
postre, 2.50. Abonos, 2 pe-
setas. Preciados. 29, entre-
suelo. (14) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, i n fó rmese 
Preciados, L Seip. (V) 
L I B R O S 
SE vende cuarta edición 
Alcubi l la con apénd ices i n -
cluso, 1930 empastados y 
ocho tomos Año Cristiano. 
Princesa, 52. (V) 
D e m a n d a * 
P A R A toda servidumbre 
con buenos informes, d i r í ja-
se Seip. Preciados, 1. Telé-
fono 90003. (V) 
PRECEPTOR competente: 
Ofrécese . D E B A T E n ú m e r o 
31702. 
O F I C I N A técn ica contabi l í l 
dad di r ig ida por expertos 
contablea. Noa encargamos 
de contabilidades mediante 
modestos honorarios. Escri-
bid : B . V . Prensa. Carmen. 
^ (3) 
OFRECESE cocinera y don-
cella y señor i t a francesa pa-
ra n iños . Centro Catól ico. 
Hortaleza, 94. ( T ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos. 1. Seip. (V) 
OFRECESE cajero cargos 
contabilidad, oficina, admi-
nistrador, con fianza. Pre-
ciados, h Seip. ( V ) 
LOS obreros Industriales, 
comerciantes, que precisen 
socio con capital explotar 
pequeño negocio p rác t i co . 
Escriban detalles. Luis . Car-
men. 18. Prensa. (3) 
ESTOS anuncios admitense 
i en Preciados. L Seip. ( V ) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras. Redacc ión instancias y 
p re sen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Seip. 
(V) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Enrbar. Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (53» 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Hortaleza. 98. esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. <11) 
precio. Cortinas onetitaies. 
Roberto Más . Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L . K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 9. (55) 
OCASIUNt L<a« mejore* ma-
quinas Slnger. garantizadas. 
Cava Baja, 26. (63) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez Gal-
áéB. 9. (T) 
H O T E L todo confort, ja rdm, 
garage, espléndida azotea, 
alquilase o véndese . Caile 
N a r v á e z . R a z ó n : Teléfono 
55944. (T> 
r l tECIOSOS hotel i to i ja r-
dln, agua, luz, alcantari l la-
do, t r a n v í a , autobuses, gran-
des facilidades pago. Avelló. 
-A*5«4j 87. ^tpt 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O D E J . E N L A F A 6 n i C A 
3 4 CALLE DE: LA C A B C Z A 5 4 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4, Tardes. m 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
d io te legra f ía , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
qu ig ra f í a . M e c a n ograf ía . 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Rpus". Preciados, 28. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S exoluslvameme 
Academia Cela, Fernantlor, 
4. Libros para pericial y au-
xlllar^ <8) 
S E M > R I T A prepara domici-
l io Bachillerato. Magisterio, 
M a t e m á t i c a s superiores. Es-
cr ibid D E B A T E 18.484. (T) 
U A C M I L L JCKATUt Prepa-
rac ión exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. In ter» 
narto. Acadsmla Central . Lu-
na, 22. (5) 
G A R A N T I Z A M O S Ingresos | 
septiembre Escuelas espe- | 
c íales , alumnos hayan pre-
parado mil i ta r , marina. Es-
cr ibid Saenzgaldl. Apartado 
272. I T ) 
V E N D E M O S hoteles Colonia 
Prosperidad, c o n s t rucc ión 
sól ida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 60 a 112 
pesetas. Folletos. G a r c í a Pa-
redes, 40. (1) 
8 E desea adquirir terreno 
sitio cént r ico , 1.500 metros 
aproximadamente, ' p r e c i o 
económico, no interesa mu-
cha fachada. Sin mediado-
res. Ofertas por escrito a A. 
Rivcro. Avala , 140. (1) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fo tograf ías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
M O D I S T A S 
T A L L E S sombreros. Por re-
formar, limpiar, planchar 
cualquier sombrero, señora 
4 pesetas. Barbleri, 24 uu:n-
tupllrado. (8) 
UL'ENA modista domicilio. 
Confección señora y niñas. 
Mariana Pineda, 10. Sombrs-
rta. (T) 
B U E N A modista a domicilio 
5 pesetas, mantenida. Torri-
jos, 20, entresuelo número 4. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratisimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
O l i A T I S . graduación Vista, 
procedimientos m o d e ruoS, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f a , 
auxi l iar contable. Preciados, 
L Seip. ( V ) 
O F R É C E S E viudo e hi ja 
po r t e r í a mujer. Preciados. 1 
Seip. ( V ) 
OFRECESE administrador 
todas g a r a n t í a s . Preciados, 1 
Seip. ( V ) 
S E R V I D U M B R E garantiza-
da facilitamos, dependencia 
para hoteles, balnearios, et- . 
cé t e ra . Cobramos después . ! J O V E K I A 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z apa t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (581 
D E toda E s p a ñ a piden ser-
vidumbre informada a Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
í11) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r l a se-
fiora, s eñor i t a . Cisne, 18. 
Convento Esclavas de M a -
ría^ " (T) 
G U A R D I A c iv i l retirado 
ofrécese guarda, conserje, 
administrador fincas, cosa 
a n á l o g a . R a z ó n : Carrera 
San J e r ó n i m o , 29 duplicado, 
po r t e r í a . (T) 
J O V E N carreras, gran cul-
tura agobiado, suplica, cual-
reioj-íMa econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facilidarles en pagos 
siendo compradores serios, 
aumentando con 10 % en los 
precios Ujos. pidan datos, 
infantas. 10. Joye r í a . (7) 
ESTAMPAS Virgen del Pl~ 
lar. Precioso huecograbado 
t a m a ñ o 44 x 32 a 1 peseta, 
22 x 16 a 0.50. Desde 100 
ejemplares 20 % descuento, 
desde 500. 40 %. Pedidos 
a c o m p a ñ a n d o au Importe. 
Editor ial Gambon, Canfianc 
3. Zaragoza. (T) 
qulcr colocación. Carvajal . I 
Preciados, 7. Continental. ¡ T;A >I 
F I A N O S , autopíanos, radio-
fónos. fonógrafos, bapatlsi-
moa. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
(T) 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec is ión . Economía . 
P'uencarral, 20. (T) 
J U A N Miró. G r a d u a c i ó n 
vista gratis. Carrera San 
Je rón imo , 29, entresuelo. La 
mejor surtida. (3) 
P R E S T A M O S 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha g a r a n t í a . 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
<K-8). (6) 
DISPONGO buenas hipóte^ 
cas primeras y segundas en 
Madrid. Señor Rueda, agen-
te de p r é s t a m o s para el Ban-
co Hipotecario. Fuencarral , 
2¿, de seis y media a ocho. 
(3) 
P R O P I E T A R I O comerciante 
toda g a r a n t í a , tomarla p rés -
tamo directo capitalista. Es-
cribid a Comerciante. Fuen-
carral . 77. Anuncios. (6)' 
J O V E N Inmejorables infor-
mes solicita representaciones 
casas formales para las ca-
pitales y provincias de Al -
mería, Jaén, Córdoba, E x -
tremadura. Dirigirse: J . 
Can tón . Agencia Comercial. 
Terque (Almería) . (T) 
níftos I 
horas 
. \ M \ > del tabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Brsvo Murlllo. 48. (14) 
CONEJO!* de raza y jaulas 
por edificación solar liqui-
damos, últimos dias. nueva 
rebaja precios. G a r d a Pare-
des, 42. Madrid. I I ) 
6r 
¡i 
S «ti DOrTftftGUSTtH figuraaHua» 
rrwitotlar** e( U*«f> 
F' *fua mtne™. «n» »nĤn# 
Mr «i toé»y La* > y n«urélí 
h í g a d o , r í ñ o n e s , t n i c s i i o o s . 
L». UTHIMCS «el o 
•mt aum i*M« brt 
potirtulto t'^nprnl: Mallorca. - B XRCF.I.ONA 
S á b a d o 11 de j n « o de 1931 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
b i e n r e l a c i o n a d a s y e n 
c u a l q u i e r l o c a l i d a d d e 
E s p a ñ a p u e d e n a u m e n -
t a r s u s I n g r e s o s c o n 
p o c o s g a s t o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r -
se a P . L . Y . C , V a r -
gas , 2 7 . S A N T A N D E R , 
e n v i a n d o s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
P B A S C U L A S D E S U P E R I O R C O N S T R U C C I O N 
¡ ¡ B A U L E S ! ! 
A r m a r i o , Maletas, M a l e t i -
nes, e s t u c h e , l iquidamos 
g ran par t ida . Caballero de 
Gracia , 50 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " K l Kayo". 
Bote. 2 pewtiíR. 
M A E S T R O prepara 
Bachillerato, ofrece 
libres, domicilio. Fuencarral 
108, entresuelo. Teléfono 
15788. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O Pensión 15 ca-
mas, 2.000 pesetas. Cabeza, 
9, segundo derecha. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sép t i cas , Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
FETáOÍAMfiNTB nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266. Larra, 13, entresuelo 
Izquierda. (8) 
P K U M A N K N T K nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266. L a r r a , 13, antresuelo 
izquierda. (8) 
V E N D E S E cama nogal, 
l á m p a r a , algunos muebles, 
c r i s t a l e r í a . Apodaca, 11. (6) 
I K K S l A N A ü saldo mitad 
M A D K K A S y cajas. Alfre-
do Pérez . Carretera Madrid, 
41 (CarabanChel Bajo), telé-
tono 95. (3) 
l NDK.KWOOn buen estado, 
SÓO pesetas. Caños, 1 t r i p l i -
cado. (7) 
LÍNOLEITM. Persianas. T i -
rns limpiabarros para "au-
to»" y portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
R E >r A I ! I - T , b a r a t í s i m o ; 
magnifico Rolls, vendo. Se-
rrano, 59. (T) 
DISCOS, últ imas novedades 
diferentes marcas, plazos, 
contado. Oliver. Victor ia , 4. 
(1) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 1445». (8) 
¿ i i i i i i ! i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i n : n ! n i i n i i f i i ! i n ¡ i i n i n i i i n i i i i i i i i n i i i > : 
f ARTES GRAFICAS I 
| A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
| i m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
| m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s z 
r i m i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i M n i m m i i i m 
i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m n m i i i i i i i i i m m i i m m i i i i m i i m m n m 
¡ B A L N E A R I O D E L A M ( J E R A I 
S O K D U N A = 
= Aguas clorurado •6dlras. sulfatadc cálc lcae. ferruginosas, lltlnlcas. bromu- = 
9 redo, arsenlcalas. premiadas con medallas d«» oro y diplomas de Honor. Las — 
S máa depurativas reconstl luyentes. curan todas las enfermedades que pro- — 
~ cedan de impurezas y debi l idad de la sangre, siendo especialislmas en las •» 
enfermedades dd la mujer . L * j u l i o a M «¡opiicmbre. ~ 
S Clima delicioso de verano, balnenno e s p l é n d i d a m e n t e montndo. G R A N FIO- S 
S T E L extensos parquea campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla publica, = 
S t e lé fono , una hora de Bilbao, once trenas de Ida y vuelta en el día. S 
r< i i l l l l l l l l l i l l lMl l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l ! | | | Í | | | | | | f | | | i lMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l 3 i i l l i l l l l l l l i l I l l i l l l i l l i l i Í r -
F A B R I C A 
Selos Caucho 
O R T E G A 
T R A B A J O 
H U E S P E D E S O f e r t a s 
H O T E L Can táb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (61) 
P E N S I O Ñ Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baflo, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mavor. 19. (61) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16G15 
V E N D O Citroen. Conducción 
interior C-4, casi nuevo, 
6.000, cambiarlale otro, m á s 
nequefio. General P a r d l ñ a s , 
34 <T) 
P A R T I C l - L A R vende Ford 
conducción, d o a puertas, 
seminuevo, b a r a t í s i m o . Cas-
t i l lo , 20. (13) 
C I T R O E N cabriolet, 10 ca-
ballos, magnifico e s t a d o . 
2.500. Hprmosil la , 16. (13) 
G K A H A M Paige coupé Vic-
tor ia , e s t a d o seminuevo, 
ganga verdad. Hermosilla. 
13. (13) 
C H E V R O L E T s«ls cilindros, 
conducción, cuatro puertas, 
como nuevo; Chrysler dos 
puertas, conducc ión ; Ford 
dos puertas, estado seminue-
vo ; Chevrolet ú l t imo modelo, 
cuatro cilindros, magnifico 
estado, todos matriculas úl-
timas, b a r a t í s i m o s . Hermosi-
lla, 15. (13) 
A G E N C I A Vizcaya, compra, 
vendo y cambia los mejores 
au tomóvi le s . Hcrmoallla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
CLASES particulares Cien-
cias. Valverde, 33. Laborato-
r lo . ( T ) 
l O I O M A S . Ing lé s . F r a n c é s . 
A l e m á n , I ta l iano. Profesor 
extranjero. Calle Apodara. 
0, primero. Teléfono 434Í48. 
(58) 
OFRECESE profesor repaso 
Bachillerato, Derecho, e tcé-
tera. Dirigirse Madera, 5. 
pr incipal Izquierda. (T) 
Vl ' í íOVKí HAIJ el tiempn 
a p r e n d lendo T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (53) 
B A C H I L L E R E " 





S A d í R O O T E experimenta-
do, dar la lección domicilio, 
t a m b i é n una, por hab i t ac ión . 
Francisco Mar t ínez , Fuen-
tes, 11. (T) 
R E P A S OS: B i c h i 
Comercio, Contabillda 
quigrafla, Cálculo. '. 
F e r n á n d e z González. (T> 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño . F.duanlo La-
to, 23 (Gran Vía ) . (60) 
P E N S I O N Miren txu . Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
M A G N I F I C A S babltaclonts! 
o r ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño , te léfono. Ferraz. 
72. ( " > 
1'KNSlON Callao. La nuts 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Precios desde lü 
pesetas. P la ta Callao, 4 (Pa-
lacio de la Prensa). Gran 
Via . ( I D 
F U E N C A R R A L . 33. Pens ión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
PENSION Peti t Nenen. Pl 
Margal l . 11 (Gran Vía ) . Pen-
sión distinguida, precios ve-
¡ rano. (3) 
H A B I T A C I O N inmejorable. 
Servimos comidas. Fuentes, 
5, segundo derecha. (T) 
Í I A B l T A C Í O N E ! * con deaa-
. vuno, admirables vistaa. 
I Económica . M . Valdelgle-
j slas. L Teléfono 13070. (3) 
I I A B Í T A C I O N uno, dos ami-
gos, con, sin, trato esmera-
dís imo. Palma, 56, primero 
derecha. (8) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después . 
Consulta m a ñ a n a s , tardes. 
Montera. 10. O O 
UKGEN buenos viajantes, 
sueldo y comisión, conocien-
do publicidad. Dirigirse por 
escrito a Agí. Conde Peña l -
ver, 5 duplicado. (T) 
L l ( ENCIAUOS E j é r c i t o 
Plazas auxiliares adminis-
t rac ión , ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públ icos . In fó rmese 
Seip. Preciados, 1. (VI 
F A l U t I C A Importante de 
m á q u i n a s de escribir y cal-
cular, desea representantes 
activos para provincias. D i -
r í j anse Otto Herzog. André s 
Mellado. 32. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
MECA N OOB A F A J o T e n , 
bien vestida, t ra to social, 
fal ta . Sueldo y comis ión . 
Torrl jos. 23 duplicado. Sax. 
(53) 
E N S E Ñ A N Z A o 0 o d UCOIOD 
au tomóvi les , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pesatas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I L 6^ 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amaa gobier-
no, cobradores, chó fe re s , ne-
finras c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Preciados, L Seip. (V) 
I . U ENCIAOOS E j é r c i t o : 
Plazas Auxi l ia re* Adminis-
t rac ión Ministerios Fomento 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ° 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
M U E B L E S Y C A M A S ^ w p r ^ , h a g a 
M á x i m a cal idad. Precio Inf imo. Piar» de Santa Ana . 1. t e t e r e n C i a a I O S 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
£ L D E B A T F 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a " 
Patente de Invención n ú . 
mero 47.SS3, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
duci r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 200 
COPIAS, en una o en 
V A R I A S t in tas con b.' 
S O L O O R I G I N A L 
Precio: 3ü pese-
tas. T i n t a , t i 
pesetas fras-
co. K i l o , 11 
pesetas. P í -
danse pro^prctos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E R A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mltsd va-
lor. Etrulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1> 
O R A N liquidación cuadros 
antiguos, muebles, arañas, 
altar. Traspaso gran local. 
Puebla, 19. (5) I 
•)OI{|>ANA. Condecora lonei' 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid, j 
(S5) | 
K K A N C I S ( X ) Soto. Echega- I 
ra y. 34. Telefono 93S20.* Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A L T A R E S culturas rea-
glosae. Vicente Ten* Fras-
quet, 3. Valencia. Taléfono 
interurbano 12312. ( T l 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradabla. E s t ó m a g o , r l ñ u n e s e Infeoctones gestrulntes-
tinalc* (tlfnldMM). 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
¡ ¡ V e r a n e a n t e s ! ! 
E n vuestras excursiones no 
debéis olvidar un receptor 
portáti l radio, para recibir 
todas laa emisiones nacio-
nales y extranjeras. 
E m p r e s a s 
R a d i o 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya,6 
M A D R I D 
8 o r n I , t 4 
V A L E N C I A 
dos, 1. (V) 
destino 
Seip. P 
SE necesita sirvienta para 
cuerpo de casa en pueblo do 
la Sierra. I n f o r m a r á n : San 
Bernardo, 50. ( T í 
C A B A L L E U 0 8 , o a m i • aa, 
ealsoRuilIós, reforma» tam-
bién admito géneros. Arro-
fft Barquillo. 9. (T) 
IIAUO trabajo» mecano^Wi-
(Icos, 0,30 cien linea». Mnr-
quós Monasterio, 4. J u s L 
(11) 
U I C P I L A C I O N eléctrica ga^ 
rantizada. única, eficaz, tn-
otenalva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublracha. Montera. 
51. (6) 
M;SOUAS precioso» som-
brero» paja 9.96 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuaocarral, 82. 
primero. (14) 
( •AI .LINAS enferma», »e 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
UlCN A M KN TOtt para i j le-
sia. ImAgene». Urfebrail» 
religiosa, estampa», rosa-
rlo». L a casa mejor s u m í a 
de EspaAa, Valentín Cade-
rou Regalado. 9. Vallado-
UdL |T» 
A L T A R E S , ImAgenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Dellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C A F E S , tueste natural. Mo- { 
ka. Puerto Rico y Caracoli- i 
lio. Manuel Ortiz. Preciados. | 
4. (Tueste diario). (M) j 
OKATIKICAUE muy esplén- j 
dldamente quien proporcione i 
empleo inamovible. Escribid 
Raez. Carreta», 3. Continen-
tal. (1) 
t 
E L M U Y I L U S T R E SE5ÍOR 
D. ABELARDO LOPEZ SANCHEZ Y AVECILLA 
Doctor en Derecho, a c a d é m i c o profesor de la A c a d r m i a de Jurisprudencia y L e -
g i s l a c i ó n , delegado del Tr ibunal Tute lar de Monores, hermano de ia Santa H e r -
mandad del Refugio. 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 0 D E J U L I O D E 1 9 3 1 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendic ión de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a A m a l l a Toda; hijos, don Francisco , don J o s é Lu i s , don Angel, dofia 
Amal ia , dofia Piedad, dofia Carmen y don Alfonso; h i j a politlra, d o ñ a Carmen Badlllo; 
nietas, hermanos, hermanos po l í t i cos y d e m á s parienlea 
R L ' E O A N a sus amigos lo eneomlondon a Dios y asistan al fu-
neral que se c e l e b r a r á hoy, a las D I E Z de la m a ñ a n a , on la M e -
s ia parroquial de S a n t a B á r b a r a , y por la tarde, a las C I N C O , a 
l a c o n d u e c í ó n del c a d á v e r , que t r n u r á lugar desde ia casa mortuo-
r ia , Argensola , 16, a la Sacramental de S a n Isidro, por lo que les 
q u e d a r á n agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
L a c o n d u c c i ó n se verif icará en a u t o m ó v i l . 
P O M P A S F l N E B B E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
¿Suíre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
^ i G i i i T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
f E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a de e r o e n l a E x o o s i c i ó n d e H i g i e n e de - o n d r e s 
M a H r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 5 2 A T E S á B a d o 1 1 d e j u l i o d e ] 9 3 f 
LOS NUEVOS APOSTOLES 
«^J^Sl¡S¿.dS^5?1 considera-1Apóstoles audaces y verdaderos, como 
rece o e ? s e ^ n I , catol lc ls^ apa- los Apostóles primeros y sus inmediatos 
cada d^I r f r ^ t 3 naciones atinas.Isucesores. Sólo el espír i tu luchador del 
ntfde v i ^ r ^ ^ T 3 ma°ifestacio- | Apóstol de los gentUes puede detener 
S ^ O ^ ^ Í S 5 ! ^ Pr0t^, l te8* 61 P^greso del paganismo m o d e r n o » ' 
^ escuela umca en Francia, Después de las ceremonias de la con-
I t a l i r ^ r í . , , ^001 ! , 010116 ,3 católica3 ^ sagración, que el pueblo iba siguiendo 
Italia, persecución de religiosos en E s - con enorme interés, grandiosa manifes-
B U S C A , B U S C A N D O , p o r K - H i r o 
paña. En cambio, bri l lant ís imas proce-
siones eucaríst icas y victorias en el or-
den político en Inglaterra; sistema ó* 
educación admirable, con sus grandes 
tación en la calle y luego gran banque-
te, con esa naturalidad franca y frater-
na, carac ter í s t ica de aquella gente, 
Brindis, saludos, regalos, felicitaciones 
Universidades, en los Estados Unidos; y y el nuevo Obispo siempre en medio de 
basta en Alemania, asaltada por el 'su grey 
ateísmo ruso, los Gobiernos y autorida- De sobremesa "a trabajar ya". E l 
des civiles toman la defensa de la Igle-¡domingo siguiente, pontifical; el mismo 
sia, que negocia concordatos ventajo- día, confirmación en una escuela parro-
sos con los sucesores de los corifeos i quial; audiencia por la noche a los Ca-
del kulturkampf". balleros de Colón. 
Indudablemente, "la lucha" con otras E l pueblo de Cincinnati tenía espe-
confesiones religiosas, y el mismo am- cíales razones para llenar la Catedral 
biente hostil a toda clase de religión, "como nunca se había visto en ningu-
ha dado a los católicos de esos países ¡na función religiosa". El doctor Vehi 
un carác te r enérgico y proselitista quejes del mismo Cincinnati y es el quinto 
contrasta con la idiosincrasia pasiva y obispo que sale de su Seminario. Ade-
blandengue de la mayor ía de los cató- más. es uno de esos hombres nacidos 
heos españoles. Pero, a nuestro juicio, para ia organización moderna; para ha-
la vigonzación misma de la Iglesia, es cer frente a las e x t r a í a s y verdadera-
declr. diócesis, parroquias, congregacio 
nes religiosas, asociaciones de seglares, 
acción social, educación, etc.. han llega-
do en esos países, aguerridos por la 
mente graves circunstancias por que 
atraviesa la Iglesia en el mundo. En 
unas partes es la "política"; en otras, 
la ignorancia, el odio; las hondas trans 
contradicción, a un estado de eficacia: formaciones sociales, y sobre todo la 
que maravilla. tremenda crisis moral que lleva a los 
A mediados del mes pasado se con-¡pueblos más civilizados a las extrava-
sagraba el nuevo obispo de Denver, doc- oranCias y Eyecciones del antiguo pa-
lor Vehr, en la catedral de Cincinnati. :cran¡smo. En los Estados Unidos, "los 
Arzobispos y Obispos en número de 16. j defensores del matrimonio de compañía, 
distinguidos eclesiásticos y seglares, au- del "birth-control", y de tantas aberra-
toridades y una mult i tud inmensa He- ciones, encubiertas con el pomposo U-
naban la Catedral. La consagración del 
nuevo Pastor era la fiesta del pueblo, 
íulo de "eugenesia", procuran corrom-
per la moral cristiana y descristianizar 
mejor dicho, de toda la congregación de ia sociedad en lo más fundamental". 
los fieles cristianos, con sus Prelados 
a la cabeza; porque una de las cosas 
que llama más la atención en esos paí-
ses es la intimidad, el trato continuo 
de los fieles y sacerdotes con los Obis-
pos. 
" ¿ P o r qué este Intenso Interés hu-
mano?—decía monseñor Doyle, en su 
sermón. Es la respuesta de un pueblo 
Todo el mundo sabe hasta dónde fle 
llevan en aquella nación estas campa-
ñas y prácl lcas que destruyen por com-
pleto la familia y el hogar, el matr i -
monio y la castidad, tal como los ha-
blan entendido, enseñado y practicado 
veinte siglos gloriosos de cristianismo. 
J a m á s como ahora ha necesitado el 
pueblo católico expertos caudillos y d i 
vivo a su caudillo. E l nuevo Obispo ha rección eficaz. Hay que hacer frente a 
recibido el poder para gobernar la Igle-jlas nuevas dificultades con nuevos nora-
sia de Dios en esta diócesis, y tanto losibres, nuevos métodos, nuevo espíri tu de 
sacerdotes como los fieles, tienen en ello comprensión y audacia. Por eso los cató-
un Interés v i ta l" . lieos de Cincinnati. los Obispos, sacer-
"Estamos en una edad-continuaba el dote3 y seglares reunidos en la Cate-
orador ante los Prelados y la mult i tud idraI' aclamaban al doctor Vehr. pues 
en que la Iglesia necesita como nunca lve5an en él el "leader" capacitado para 
verdaderos caudillos (real leaderschip); mandar y dirigir, con el ejemplo antes 
hombres de ciencia y piedad; que sean i I " 6 con la Palabra, en estos tiempos 
capaces de hacer frente a los pseudo- en <lue el ser OMapo ha dejado de ser 
Reorganización mili tari NOTAS_DEBIO(J[ 
Leo en un periódico: "Hasta ahora 
(es el ministro de la Guerra quien ha-
bla) no se ha hecho m á s que fundir las 
Academias en varios grupos, y, por con 
Han sido huéspedes de un hotel ñ \ . 
|drid, dos noruegos, eme VÍ^UDK 
quicos derribaron la Monarquía, van l o s ^ ^ primera vez. Los v i a ¿ ^ Lo í 
republicanos a derribar la República? |Prometleroñ~8d"gerente pa J oí,?03 ^ 
¿Que no es para tanto ese "lapsus ca- comida les sirvierail un vino ^ 
lami"?... Cierto; pero él indica que el!marca española. distlato j , 
¡siguiente, los elogios que ha merecido la ministro piensa en francés y que toda-
¡obra son prematuros. Falta aún lo prin-.vía, por lo visto, no ha nacido el mlnis-jmentej teniendo a su lado"!! ' COpIo, 
cipal, que es el reclutamiento de los ofi- | tro de la Guerra que sea capaz de ha-ldonde lban anotando aug ^ J ^ e r a , 
cíales y sus planes de estudio. Todo ello Icemos un traje a nuestra medida. ¡Qué'abrieñdo a cada^marca deSvinonSaCÍ0,le«. 
es tá en preparación, no pudiéndose ade-jdolor! " 
lantar otra cosa sino que la reforma vaj Y como quiero suponer que 
a ser muy radical." tro de hoy piensa igual que el autor de 
¡Santo Cristo de Candás!, que d i r ía191», aunque de sabios es mudar de 
Campoamor. E l ministro tiene razón.iParecer, y el público se perece por sa-
Hasta ahora no ha hecho sino fundir. Iber ^ que piensan los gobernantes va-
dos regimientos en uno; dos divisiones: mos a ver si hojeando el libro citado 
Q„ „r,a- Hna A^rtpmias PTI otra. . Ha hp-1adivinamos "la reforma radical a que 
diente, en el que se consignaban el mlnls-itude3 y defectog del v i n o ^ d e b ^ ^ 
Era un examen minucioso, "en 
se detenían todo el tiempo preciso ^ 
regatear botella más o menos, A S!5 
por mostrarse demasiado exigentJ^5, 
este análisis, terminaron saliendo3 ^ 
en una; dos cade ias en otra... a he- aaivina os la reror a r a m ^ i * 4^;debaJo de la mesa, y aún conducidn 
cho m á s : mangas y capirotes de la leylel ministro ha aludido. Pág ina 280: En|log camarerogi que hacían 
de retiros. ¿Qué es eso de que Luis X I V i las milicias (ya os di]e en otra crónica iaa> as 
dijera: "E l Estado soy yo?" ¿De dón- 1™ Parece que está enamorado de la' 
de ha sacado el pueblo que en un ré-!milicia con que soñaba Jau rés ) la ca-
1 gimen democrático nada se debe hacer: " e r a de las armas desaparece. E l ves-
sln contar con él?. . . ¡Vamos, hombre!|tir uniforme deja de ser una profesión. 
Yo (yo soy el ministro) "legífero" como^alvo casos muy raros; los de aquellos 
— N a d a , que no veo la s o l u c i ó n . 
T r e s m i l a h o g a d o s p o r u n a 
i n u n d a c i ó n e n C h i n a 
R o b o d e u n m a l e t í n c o n 
q u i n i e n t o s m i l d ó l a r e s 
El último día. después de repasar 
cuadernos, previas algunas comprobar'01 
nes. deliberaron para declarar el ^ 
campeón, honor que le corresn«T,Hu 
, u uc miu^uo un Rjoja b]a nombre nn 1 
me da la 'gana; el Estado soy yo; e W ^ Por la especializaclón de funciones, og de sln b o r . ¿ a r * no 
pueblo soy yo. y estoy dispuesto a pro-|q"e el sistema lleva consigo, son prepa-' in.strac.ón del ,ódico a,^3 de ̂  
bar y estoy probando, que una cosa estados y destmados para ejercer en su] Y han concertado con el 
predicar en republicano y otra dar t r l - p » el mando superior. (.MuyJ^en! di- cada meg le3 ̂  égtf ^ 
go democrático, ^eo y0- que ya no aspiro a mandar.) La |_„„ ,A„ „—trrno^ ^„ ^ a una k go yo. que ya no aspiro a - " | r e c c l ó n consignada de Norue-a 
Oue no entendéis lo de "leeifero"? ^specialización supone que a nadie se le docenas ? é 
Pue? es fácil de entender es la e x i ^ más ' ni ^ le « i sena m á s en tiem-:J v predilecto. 
Fues es muy raen ae emenaer. es m de j0 que ha de cumpiir en ^ 
primera persona del presente_ de indi- tiempo de gUerra. He aquí, en líneas ge-! cativo del verbo "legif erar . ¿ Que lo en- l ^ ^ a esta organización." 
tendéis menos?... ¡Caramba!. . . Pues co- Se refiere a la organización de la ml-
ged un Diccionario francés y leeréis: l é - J y ^ de jaurégi inspirada en la milicia 
giférer", legislar; y como el ministro, en guiza (Sig0 pénsando que parir ideas 
la página 217 de su obra "Estudios de propiag es mág difícil que parir hijos.) 
política francesa contemporánea. La po- Y aunciue el autor sintetiza lo que Jau-
lítica mil i tar", habla de "legiferar", no ^ propone y escamotea el juicio pro-
es mucho que yo ponga en su boca ese:pio el creer (página 282)* "que un ejér-
presente de indicativo: yo "legífero". yojcito así constituido no puede estar a 
legislo. ¿Entendido? merced de un general ni de un grupo 
Mal estaba, muy mal, que en ftl ré- | político", me hace pensar que vamos a 
gimen monárquico hubiera presidentes tener mUicia suiza, y de ahí la reforma 
del Consejo ayunos de Geografía e His- radical de la enseñanza a que el mlnis-
toria- ministros que pronunciaban mal tro ha aludido. 
palabras esdrújulas vulgares; que pre-| Bienvenida sea la t a l milicia, pero 
guntaban dónde estaban las minas de]bien traducida al español. ¡No vayamos 
cock; que creían que el Kert era el también al traducir a "legiferar"!, por-
Missi'ssippi o el Amazonas; que ignoraban que los suizos no son los españoles y 
sabios en su mismo terreno y descu-
br i r las falacias del nuevo paganismo. 
un privilegio y ha venido a ser una 
misión social heroica, dificilísima y Ue-
que pretende introducir de nuevo en el na de responsabilidades y peligros; eso 
mundo los antiguos vicios de los pa- p116 103 Obispos yanquis llaman "lea-
gauos. Hoy nos agobian las graves cll-!derschlP eficiente", con esa propiedad 
ficultades que hubo de vencer la igie- modesta y objetiva, propia de su raza, 
sia primitiva..., por eso necesitamos Manuel GRAÑA 
LA POLITICA FRANCESA 
U N S E M E S T R E DEDICADO A C U E S T I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
VTENA, 10.—El "Gratzer Tagespost" 
CANTON, 10.—Parece que en la pro-1 dice que en un tren expreso, entre No- ... 
vincia del Kwangtung y a consecuen-j visad y Zenta (Yugoeslavia). un audaz lio que había que hacer en Africa... y a España no es Suiza, 
cía del desbordamiento de varios ríos i ladrón robó a una señora brasi leña un la vista es tán los resaltados de llegar Espero con la pluma en alto a que el 
del Oeste y del Norte, han perecido malet ín con dinero y alhajas por valor 'al Poder hombres sin condiciones para ministro acabe de parir su reorgamza-
i l personas, ¡de medio millón de dólares. ¡ello. ¿Pe ro es que así como los monár- ción mil i tar (¡laborioso parto!), al que ahogadas cerca de tres mi l personas 
B • » H B B • B S E B V b - ' B B B ' B B E B B B B ' B B B B ' H7 B" B ' ' B' B '"BII B B1 B IS ' R l 'B Z 
E l Gobierno francés ha cerrado las . mes con Brland en todos los puntos, In-
Cámarajs días antes de lo acostumbrado tentan "confiscar" al ministro y pre-
para atender a las cuestiones interna- tenden ponerle en contradicción con el 
clónales sin el agobio de las interpela- resto del Gabinete. Por dos veces han 
ciones parlamentarias. Laval lo dijo cía-1 presentado una moción en que otorga-
ramente en la ú l t ima sesión: no es po-i ban su confianza al ministro y afirma-
sible negociar con una potencia extran-j ban su censura al Gobierno. En las dos 
jera y discutir al mismo tiempo los pro-ocasiones fracasó la maniobra, porque 
blemaa más o menos importantes, me- lc.i enemigos de Briand son—ya lo he-
nos casi siempre que se ocurren a los mos dicho—menos numerosos de lo que 
representantes de la nación. Desde lue-i podía creerse a juzgar por la repercu-
go, el Parlamento francés tenía resuel-| sión periodística que tienen sus ataques, 
tas en la actualidad casi todas las cues-j Todavía la política exterior ha tenido 
tiones urgentes, e incluso si se mira a laj otra consecuencia algo sorprendente: se-
proposlción Hoover, ya las dos Cámaras1 parar a los radicales de los socialistas 
francesas habían señalado un criterio » A causa de la actitud de Herriot en lo 
indicado una norma de conducta al Ga- referente al desarme y al programa na-
binete. Por otra parte, el acuerdo que se i val. León Blum le ha acusado de nacio-
ha concertado sobre las reparaciones,: nalismo. Tanto el jefe radical como el 
siendo de carác te r financiero, no puede¡ caudillo socialista parecen adoptar acti-
regir si antes no es ratificado por las! tudes electorales. Blum quiere separar 
Cámaras . de los radicales al sector del extremis 
Termina esta sesión parlamentaria ba- mo pacifista, mientras Herriot busca 
Jo el signo de la política internacional quizás con sus afirmaciones pat r ió t icas 
que ha sido durante todo el año 1931 j atraer a parte de los electores modera 
la preocupación dominante de la políti-( dos. Porque no puede negarse que al-
ca francesa. Puede decirse que en los; gunos sucesos ocurridos en Alemania 
úl t imos meses todas las batallas impor- durante los últ imos meses han produci 
tantes se han librado en torno a Briand. do en Francia suspicacias y temores. 
C a t á l o g o g r a t i s . 2 4 0 m o c ^ o s 
d i f e r e n t e s . - | m o l i n o p a r a c a -
d a m o l i e n d a . S i e m p r e m á s d e 
m o l i n o s e n e x i s t e n c i a s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u p r o b l e m a 
d e m o l i e n d a , c o n s ú l t e n o s . 
Pero se utilizaban los problemas ex-
teriores para conveniencias de política 
interior. No nos referimos a Franklin 
Asi, pues, no es exagerado afirmar que 
la política francesa aparece ahora do-
minada por los problemas exteriores. El 
Bouillon y su grupo, ni a la docena de 1 éxito, francés al reducir las proporciO' 
parlamentarios que siguen a Luis Ma- ¡ nes del plan norteamericano, desvanece 
rin. Estos proceden de buena fe. Creen el peligro que podía amenazar al Go-
sinceramente que Briand causa a Fran- bierno el día que sean convocadas de 
cia daños gravís imos; califican los re- nuevo las C á m a r a s en el otoño. Pero sí 
sultados obtenidos por el ministro como ¡ningún problema grave interior surge de 
otros tantos fracasos, cuando no como! aquí a mayo de 1932, es seguro que la 
crímenes de lesa patria. | política Internacional j uga rá un papel 
Los radicales, por el contrario, confor- importante en las elecciones. R. L . 
s U S O S 
confío que no habrá que aplicar la co-
nocida frase del "Arte poét ico ' , de Ho 
racío: "Parturiunt montes..." 
Armando G U E R R A 
P a l i q u e s femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Por un ángel... (Granada).—Franca-
mente, joven lector, debe usted procurar 
olvidar "eso" y hacerse un hombre, lo 
primero; fuerte, sano y de porvenir. En pues de poderoso razonamiento, para de-
B- mostrar la barbaridad que han hecho, 
Los hoteles suizos anuncian asi: 
"Precios abordables." 
Los hoteles de Barcelona y de otrai 
ciudades españolas podrían hacerlo d 
esta manera: 
"Abordables sln precio." 
« * « 
Las Cortes Constituyentes han deten 
minado nuevas filiaciones políticas. 
Por ejemplo: 
Monárquico sln Rey y al servicio j j 
la República. 
Como si dijéramos: 
Vendedor de gomas para los paraguas 
en el Sahara. 
O también: 
Moco de pavo. 
« « ft 
Don Manuel B. Cossío se declara dlj. 
puesto a sacrlflcarse, y aceptará reslgnj. 
do la presidencia de la República. 
—No, no tengo dotes para ello, ex. 
clama. 
Lo mismo están todos, don Mannd. 
¿Quién se apura por eso? ¿No ve usted 
a don Indalecio y a Albornoz de mlnij. 
tros 
"¿Qué ocurriría—se pregunta—si yo 
tuviera que resolver una crisis? No lo 
quiero pensar." 
NI nosotros tampoco. Ta ve usted, en 
pleno julio, y nos da frío. 
« * * 
Refiriéndose a los acuerdos adoptados 
por la mayoría del Ayuntamiento de To-
ledo, con respecto a los nombres de las 
calles, el señor González Palencia. des-
les decía a los concejales: "Reflexionen 
"los nobles y discretos varones." 
También eso de nobles y discretos per-
tenece a la Historia y ya hemos conve-
nido que esas mayorías renipgan de la | 
Historia y no quieren nac'a con ella. 
De modo que, todo lo contrario. 
» « « 
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necesidad de estimulantes de ningún ge-
la carta de "ella" se adivina que si us-
ted hubiera sido ese hombre, ese tipo 
de hombre, la contestación también hu-
biera sido otra... Y como sólo tiene us-
ted veintíin años, está usted a tiempo de 
realizar ese ideal, de tener otras novias, 
y de ser feliz, dentro de algunos años, 
casándose con una de ellas, con la úl-
tima, naturalmente, sin que para en-
tonces se acuerde usted casi de esta 
"pasión" de niño o poco menos. ¡Es la temente han dado la vuelta al mundo en I 
vida! och'o días y medio, salieron con treinta 
Tres moruchas (Vitigudino).—¡Hom- y cinco dólares de Nueva York y regre-j 
bre con lo simpático que resulta V i t i - saron con los dólares intactos. En nin-
gudino! De la pregunta referente al Ma- prUna parte les consintieron pagar el me-j 
gisterio. mejor será que la dirijan a; ñor gasto. 
la Normal; y acerca del marqués del Los mismos aviadores, en sus JíenH 
Valdecilla, no sabemos que esté afilia- rías del vuelo, nos cuentan: "Para rrtfrl 
do a la derecha republicana. En fin, a zar nuestro viaje, no hicimos eníiena-
las dos úl t imas preguntas que nos di r i - miento alguno. Hemos bebido muchil 
gen ustedes, respondemos: Primero. Poriagua y hemos comido muy poco. Sóloba-
falta de espacio en el periódico. Según-: ciamos una comida al día. No hemos H 
do. Cortita, pero no "a lo chico", como mado excitante alguno, ni hemos sentido | 
antes. Y nada m á s por hoy. Es decir, si. 
Que no somos "un padre Jesuí ta" , aun-
que lo aseguren en Vitigudino, según 
ustedes; y que agradecemos con una 
profunda reverencia los elogios encen-
didos que nos dedican. 
Una "otoñal" bien. (Vitoria) .—El "so. 
focón" r u é se llevó usted demuestra a 
lo que nos exponemos cuando se juzga 
de la posición económica de las perso-
nas, sin datos suficientes, oo- otra par-
te difíciles de obtener, cuando no existe 
una intimidad casi familiar. Y aun así. 
En ese terreno las "planchas" abundan, 
si se juzga por las simples apariencias, 
que casi siempre engañan, ya qu» hay 
quienes viven en un plan que exc-de con i muchachos y ha de conformarse 
mucho a sus verdaderas posibilidades; cariño de su madre. ¿Será ésta " ^ ^ j 
quienes viven con lujo y a lo grande, ^ a d de toda la vida? ¡Que P 6 0 ^ . ^ 
pero... de ingresos circunstanciales, no ees! ;.Debo intentar unas opc 
de la renta de un capital; y al contra-
rio, quienes por su apego a la vida sen-
cilla y cristianamente al margen de va-
nidades y ostentaciones, viven bien, de-
corosa y confortablemente, aunque en 
un plan que no corresponde a la fortu-
ITT iTIÍTTíTir̂  
na que poseen. Y de ahí las "plandw 
consabidas, que con un poco de talento 
y buen sentido son tan fáciles de evitar. 
Angolines. Trujillo (Extremadural-
Trasladamos con mucho gusto su csrtil 
a la superioridad, que como usted, d^l 
de luego, se hará cargo, es lo único 
podemos hacer. 
Charito. Roa de Duero (Burgos)-
"Diez y ocho años desterrada en a'j 
pueblecito de la provincia de Burgos.I 
aburrida, naturalmente, porque no WJI 
con M 
para salir de aqu í?" Todo eso, n0S ^ 
usted en su estimada, que í-62121^?^ 
rror a... Roa de Duero (BurgosK 
daderamente teniendo diez y oclioa>»j 
¡Ea, a ver qué pasa con las oposición | 
E l Amigo TEDDV 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 3 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAJÍOUA. 
LUCIA MIRANDA 
( N O V E L A ) 
bó enamorándose con los ímpetus de un musulmán, y 
le nacieron contra el Crespo los celos más feroces. 
Tuvo el tino de ocultarlo, porque la fuerza misma 
de su pasión lo hizo ingenioso, pues en tales tratos 
más se gana con astucia que con violencia. 
Partió la armada y no bien perdieron de vista la 
tierra, abrió cada capitán el pliego que le entregaran 
en nombre del emperador y se "enteró de aquellas ex-
trañas disposiciones que hacían de cada uno de ellos 
un posible jete de todos los buques. 
No tardarla en germinar aquella semilla de ambi-
C1 A b o r d o de 1* capitana, el pliego fué entregado al 
luzarteniente de Gaboto. Mart ín Méndez, que había 
sido también, como Miguel de Rodas, de los compa-
ñeros del infortunado Magallanes. . . , 
E r a por lo tanto, un hombre a quien molestaba in-
mensa!m*nte la autoridad del veneciano. Comprendió 
oue el secreto do aquellos pliegos pertenecía ahora a 
¿uatro persona*, que eran los tres capitanes do las 
naves y él. y pensó que no serla violar las ór-
S T a de Carlos V el disponer las cosas para mejor 
si^losa e £ e W * * * * * ^ 1165163 ^ inÍSnao 86" 
mdoletnporal que los asaltó en las coSla. de 
Africa, fatigó los barcos de tal manera, que Gaboto 
buscó puerto en las islas de Cabo Verde, aunque per-
tenecían a la corona de Portugal, que miraba con muy 
malos ojos las expediciones de los es^aüoleá que iban 
con rumbo a los mares del Sur. Por fortuna el gober-
nador de las islas ignoraba ios planes de Gaboto, 
quien se guardó bien de informarlo. Varios días perma-
neció alli reparando sus averias y refrescando sus ví-
veres. Y allí hablaron sus capitanes y formaron el 
complot en que le a r reba ta r í an el mando, así que pu-
dieran contar con el apoyo de una parte de las t r i -
pulaciones. 
Se hicieron a la vela, mas apenas hablan comenza-
do a sondear los espíri tus para saber quiénes es tar ían | 
dispuestos a rebelarse, cuando estalló una furiosa tor- | 
menta que los arrojó fuera de la ruta y despar ramó | 
la escuadra sobre el inmenso y desconocido océano. 
Los vigías perdiéronse de vista unos a otros, y los 
buques vagaron a la ventura durante muchos días; has-
ta que apaciguada la borrasca todos buscáronse en los 
mares del Brasil, conforme a las ú l t imas instrucciones i 
que alcanzó a darles el capi tán general. 
Ya no iban, sin embargo, a prestarle acatamiento 
sino a rebelarse. Las tripulaciones estaban cansadas 
de la navegación y había hech3 largo camino en to-
dos loa ánimos la idea de librarse de Gaboto, cuya 
disciplina de hierro parecíales Insoportable. 
Miguel de Rodas, capi tán del "Trinidad", como de-
signado por el mismo emperador, seria el nuevo jefe 
de la escuadra. 
Por eso Miguel de Rodas habla prometido albriclaa 
al que descubriera las otras naves, y por eso, día y 
noche, en la punta del palo mayor iba una luz y en 
la más alta gavia un v ig ía 
Sin embargo, no fué pura alegría l a sensación que 
Je produjo el oír el grito de "¡nave a la vista!" Un 
üyjafl^lble y obscuro presentimiento lo mordía y sen-
tía en sus labios el gasto acerbo da la traición. 
Agadhado sobre la proa siguió largo tiempo mi-
rando aquella luz, que a veces desaparecía entre las 
olas, a veces levantábase tanto como el farol de una 
verga. 
¿t¿uién mandaba ahora a bordo de aquella nave?, 
p reguntábase Miguel de Rodas, pensando que si no 
era Gaboto ya, porque hubiera estallado el complot, 
sería Mar t in Méndez, su lugarteniente. 
¿Consent i r ía Méndtz en reconocerlo a él como jefe 
de toda la escuadra? 
A l alba un nuevo anuncio de los gavieros: "¡Dos 
buques m á s a la vista!" 
— ¿ H a c i a qué par te?—preguntó Rodas. 
—¡Por la serviola, a sotavento! ¡Como a dos le-
guas!—respondiéronle y no tardó en divisar dos es-
trellas rojas que huían sobre el mar. 
Su barco era el último en reunirse, pues advert ía-
se ahora que los otros navegaban en conserva, man-
teniendo una distancia prudente. De seguro que desde 
la "Estrella de San Lúcar" ya habían avistado las 
luces de posición del •'Trinidad". 
¿Pero quiénes eran ahora los capitanes de aque-
llos tres buques? ¿ N o habría, acaso, el astuto vene-
ciano descubierto la conspiración? ¿Habr í an sido fie-
les y discretos todos los que intervenían en ella? 
Angustiosa cuestión de la que dependía au suerte, 
pero que nadie podía aclararle. A bordo del "Tr in i -
dad" los oficiales estaban ya apalabrado;- y, en dando 
ellos la voz, parte de la tripulación responder ía 
Con la noche fué disipándose la tormenta y aunque 
el mar continuó agitado, el viento amainó y él pudo 
mandar que izaran algunas velas, para aproximarse 
a la "Estrella de San Lúcar". 
A mediodía los dos barcos estuvieron al alcance de 
las bocinas. E n la cubierta del uno y del otro hor-
migueaban los marineros, curiosos de saber qué no-
vedades hablan ocurrido en aquella larga semana. 
De pronto desde la nave capitana hicieron al ga-
león señal de detenerse. Por más que forzaba la vis-
ta, Miguel de Rodas no descubría a Gaboto, y aquello 
le pareció de buen augurio. Se confirmó en su ilusión 
de que las cosas habían ocurrido conforme lo trama-
ran, al ver a su lugarteniente Mart ín Méndez, como 
si ahora fuese la principal figura del navio, junto al 
castillo de popa, acompañado del piloto Ruy Orgaz, 
que empuñó la bocina y con su voz tonante g r i tó : 
—¡Ohé, señor capi tán del "Trinidad"! ¡Dios oa 
guarde! 
—Asi os guarde E l a vos y a vuestro compañero 
—respondió Rodas. 
—Servios poner al pairo la nave, pues vamos a en-
viaros el batel portándoos buenas novedades. 
—¡Así se hará!—contes tó el capitán del "Trinidad", 
y dió la orden de bracear las velps y echar la barra 
del timón a sotavento, de tal forma que en pocos mi-
nutos se detuvo el galeón como si lo hubieran ancla-
do en medio del mar. 
A l mismo tiempo los de la nao arriaban un batel 
con ocho remeros, en el cual se embarcó el mismo Ruy 
Orgaz con cuatro soldados armados de arcabuz. 
—¿Alguno de vosotros divisa al veneciano?—pre-
guntó Rodas a sus oficiales, que presenciaban la ma-
niobra con cierta inquietud, cambiándose miradas sig-
nificativas. 
Respondieron todos que no. y uno de ellos advirt ió 
que el lugarteniente don Mar t ín Méndez había vuelto 
a meterse en el castillo de popa. Las dos naves se 
hallaban a cien varas de distancia; y más allá, veíase 
aproximarse a las otras dos. a fuerza de velas, como 
si temieran llegar tarde a un lucido espectáculo. 
¡Córcholls!—exclamó uno de los marineros del " T r i -
nidad"—. ¿Tenemos, por ventura, cara de enemigos? 
¿No veis que han abierto las portas y asoman los ca-
ñones ? 
—Algo m á s veo yo—dijo otro—; pues veo a los ar-
tilleros con la mecha encendida como si estuvieran 
por largarnos una andanada a quemarropa. 
Veíanse, en efecto, las bocas de diez y ocho caño-
nes asomando per las troneras de babor, que era de 
prác t ica guardar cerradas, para que las salpicaduras 
de las olas no penetraran en el interior de las naves. 
Miguel de Rodas murmuró al oído de uno de ^ 
oficiales: 
—Decidme, capi tán Ñuño de Lara, ¿no son WfJ 
ingleses los que vienen de arcabuceros en el W8' 
¡Vos que tenéis ojos de mozo! J 
Sonrióse halagado Ñuño de Lara, y esforzando 
vista reconoció a Jorge Larlow y a Tomás PENLVTF, 
ingleses, enmaradas de Gaboto desde su juventud, ^ 
pañeros de sus viajes por las costas del Labrt^j 
y como tales, honibres dr ;it r.n .TMILÍ runflanz»- I 
A ese tiempo, el jefe dr K ; <• ü i f n f u n o & \ 
j hombres más compróme!idor? en la ronspiración, ar I 
i ximóse al oído de su capitán y le dijo: 
—Paréceme, mi capitán, que ese batel no tiene 
na traza. 
Ñuño de Lara, de los hombres fieles a Gabot* 
estaba en el secreto de la conspiración, y en ^ 
liando ella habría sido de las primera^ victimas'-
había pispado algún indicio, como el hedor a 
que sienten los marineros en el aire, al proX**^ 
una tempestad, y m u r m u r ó : 
—¡Mala tos le siento al gato! 
—¿Algo decís, capitán Ñuño de Lara? 
—Digo, señor capitán, que el cielo está ^ ^ ^ 1 
se a ojos vistas, pero mi nariz sigue a j j ^ 1 ^ 
i mal tiempo. ^f í 
| —Tenéis ojos de Joven, pero tenéis nar'z óe r • 
viejo—respondió Miguel de Rodas, dando media^ 
para meterse en su castillo, donde se dejó su 
¿Quién le decía que aquel batel, por más 
dirigido por Ruy Orgaz, que era su amigo 7 
de los mercaderes sevillanos, no venía a Pr 
Necio él que ya no había dado la voz de r*1 
i metido en prisiones a o? qú* i ""' ^ 
guirlo comr ?• ta \ n-ut. 
su serretr, rego. )i > a \>a?ri> i* <' 
cruzo con el jefe de ios aruileioa ^ - i i ^ : 
